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I 
O D I L A H A B M l 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Desde el día 1* de Soptieaibre próximo 
quedará encargado de la agencia del D I A -
RIO DBLAMAEINA en Lag nillae, el Sr. D. 
Manuel B. Argadín, con quien ce entende 
rán los Sres. siiBcriptores en dicho pueblo. 
Habana23 de Agosto de 1895.—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
Telegramas por s í caíble 
SERVICIO T E L E G l U m © 
DEL 
D i a r i o ele l a M a r i n a r 
AL DIARIC OE LA BL4UINA, 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D S A N O C H E . 
NACIONALES, 
Madrid 31 de agosto. 
F U E R Z A S A PUERTO RICO 
L o s Minis tros de la G u e r r a y de 
M a r i n a , s e ñ o r e s A z c á r r a g a y Be-
ránger , han celebrado una confe-
rencia, acordando en olla aumentar 
la g u a r n i c i ó n de P u e r t o - B i c o con 
dos batallones que conduce el vapor 
Al/onso X J t. 
E L SBÍÍOR DOLZ 
¡.a Corre*¡toiulencia de E s p a ñ a ha 
publicado hoy un articulo del d i p u -
tado por C o l ó n s e ñ o r Dolz, demos-
trando que las reformas no h a n in-
finido para nada en la actual i n s u -
r r e c c i ó n . 
BUQUES D E G U E R R A 
Pe han corrido las ó r d e n e s para 
que se hal len preparados dos c r u 
ceros de guerra, á fin de mitrchar á 
Puerto Pico, con una m i a i ó n espe-
cial , 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 31 de aaosío. 
L A R E I N A D E BKLGIÜA 
A v i s a n de B r u s e l a s que l a re ina 
de B é l g i c a fué lanzada del caballo 
que montaba en S p a , resultando l i -
geramente her ida en la cabeza. 
E L R E Y D E S E R V I A 
Dicen de P a r í s , que b a ñ á n d o s e en 
Biaxri tz e l rey Alejandro I de Ser-
via , f u é arrastrado por u n a ola, s a l -
v á n d o s e milagrosamente. 
E L TORNEO D E A J E D R E Z 
L a s ú l t i m a s noticias acerca del 
gran torneo de ajedrez que se e s t á 
efectuando en BLastings, son: 
J a n o w s k i , B i r d , Marco, B u r n y 
P i l l s b u r y derrotaron, respectiva-
mente, á Tschigorin , Grunsberg, 
Mieses , Alb in , y 'Vorgani. 
TELEWIÍAMA.^ COMERCIALES. 
Nueva-Tork 30 tle ugosto 
d las S i (le l a tarde. 
Onzas cspafiolas, ú $15.70. 
Centenes, á $1.82. 
Descaen*© papel comercial, 60 diy., de 4 á 
4 i por ciento. 
CambúH sobre Londres, BO d|v. (banque* 
ro-),á $4.80. 
Idem sobr Tari*, 60 div. (banqueros), á 5 
francos 18i. 
Idem sobre Ilambnrgo, 60 rtiv. (banqneros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íí 113, ex-cnp<Jn. 
Ccntrífngnp, n. 10, pol. 06, costo y flete, & 
2|, nominal. 
Idem, en plaza íi'-H. 
Ecgular & buen rfílno, en plazo, d» 2 | á 
215116. 
Azúcar de miel, en plaza, 2é & 2§. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
V\ ntnror.do, sostenido. 
manteca del Oeste, en tercerolas, de $0.25 
íi nominal. 
Harina patont Minnesota, A $4.00. 
Londres 30 de agosto. 
Azúcar de remoiachs, nominal A 0|6. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, ú 11|3. 
Idem regalar refino, de 8( á0(t;. 
Consolidados, 107 15il6, ex-interés. 
Wcscncnto, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Castro por 100 español, ú 65 é, ex'interés. 
F a r í s 3V de agosto. 
Renta 8 por 100, Sí 102 francos 10 ebs,9 ex-
interés. 
(Quedaprohíbida hi reproducción de 
los tdeyramax que anteceden, eon arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
[ntelectuoIA 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA 
NACIONAL. 
Abrió <ic 90 A 80¿. 
Varvó de 90 & 90¿ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipot«CB. 
Obllgaoiones Hipotecarias <lol 
Exorno. Ayuntamiento 
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Banco Español de la Isla de Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
loo Unidos de la Habana j A l -
macenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de loa Ferro-
carriles de Caibarién. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Camino* do Hierro 
de Sagna la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cirnfnegos á Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cabana de Alambrado Oas 
Bono» Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compuñía de Gas Hlspono-Ame-
Brioana Consolidada 
Bonos Hipotecario* Convertidoi 
de Ga* Consolidado 
Beflnería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Nayega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pdslto do la Habana 
Obligaoionei Hipotecarias de 
Cienfaegoa y Villaclara. 
Compañía de Almacenos de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía I^oiya de Víveres 
Ferronarril do Gibara y Holgnín. 
Accionen 
Obiigaeiones 
Ferrocam! de San Cayetano i 
Vifiale».—Acnion?» ' • •••H Nomissl. 
Obhgaoioce» (l Nominal. 




























De doce á una do la tarde.— Sreo. Jefeey 
Oficiales en eapectaoión de embarque para 
la Penínpula. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
Do doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los días 2, 3, 4, y 5. 
De doco A tres de la tarde.—Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases quo obren en su poder y 
acmniten su situación. 
Con el fin de que los Justificantes do re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi 
cialesque deben pasarla el dia 3, y á laho 
ra indicada para la revista loa recogerán 
para quo, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario do Guerra, 
que debo pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, ol Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en talos oicuaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los días y horas que á cada 
clase se señalan. 
E l General Gobernador, — Arderius 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretarlo,— 
Mariano Marti. 
DON MANUEL D E M U D O P A H E J O 
Oontraalrniranto de la Armada, (Jo 
mandante General del Apostadero y 
Bacnadia, & &o. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos 
tadero, D. Josó Valcárcel y Ruiz de Apoda 
ca, he dispuesto quo la viaita general de 
presos sujetos á esta jurisdicción que debe 
preceder á la Natividad de Nuestra Señora, 
tenga lugar el sábado siete de septiembre 
próximo venidero, á las ocho de la mañana, 
empezando por la Real Cárcel de esta ciu -
dad, y terminando en la Galera del Arsenal. 
Prevéngase lo conveniente al Sr. Jefe de 
Estado Mayor y á las Comandancias y Ayu 
dantíasdo Marina; particípese al Sr. Fiscal 
interino del Apostadero y publíqueeeen el 
DIAKIO DE LA MARINA, para general co 
oocimlento. Habana veinte y cuatro de 
agosto de mil eche-cientos noventa y cinco. 
Manuel Delgado. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
V CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca 
pitariía de Puerto de la Habana; 
Hace eabw: que apr. ximándosela época de los ci-
CiOíieo en estas regiones, se previene á los Capitanes 
y Pul ron ea de los buques snrtoa en puerto, que en 
csti Capitanía SÍ barén las señales que á continuación 
se expresan, á fin de que en los buques de sus res-
periivos mandos se tomen las medidas conesaria* 
or. piereneitfn de er inr Biniestios 6 averías 
S E Ñ A L E S 
DE DIA. DENOCHK 
^ a u í m í :'?! I V * ^ * ¡ farol reyo. 
i I „ 
( Bindera amiri-1 Un fa o! rrijo 
Aumentan Icsj l ia r tza¡ por. superior. Un 
indicios. I m i lad h T i z ó n - , ' f i r o l b lanco 
l tal ¡ inferior. 
Cerrado el puer-
to Bola nfgra j Ninguna. 
Disminuyen 
indicios . . 
tmnpo 
1 OFICIO. 
Gobierno Militar de la ProTincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de agosto 
de 1895. 
L a rovicta de Comisarlo del entrante mes { 
de S O p t l c c b r e 56 pasará en la Secretaría dt j aspirs-Lteí, qce deberáu tener ISaEoe car¡p1idoa, i-u | 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes I fnráD e1 ,,:iíkn,eii ^ ^'S10'0 qnepreviete el iattíciilo 
v Ofl^ialí-fl m i A OA T i n l l n T i lo p í o „ _ i„ j 33 leí Hep ameiito o.'giuico, sbonaráu los derechos C a S e ^ : " 0 ^ ^ ^ ^ l a j - - P o n d l e M e . , pre-ent^n lo. Uocnmento. que 
Bola negra eo f Farol blanco 
t>re gallardete < superior. Fa 
rojo • . . . . { _ rol r o j t in-
| ferior. 
C Bo'a negra eo ^ 
i bre bandera a - i 
\ manila y czn) Farol blanco. 
I por mitad ho- I 
I, rizar. t«1 J 
Ej'ns srñ.ilos cu i z i r a n en el a s í a -lo la Capitanía 
dol Puerto 6 r a o i r á que serv p'rf-clámente visible y 
diBtsráti 'os faroke de ui a «• ñ .) entre tí un metro. 
Las feñ.lda de di-» serán repetidas por el Semáfo-
ro del Mi rro. 
Habana Agotto 24 de ISüñ.—Bwnaxenlura P i -
ló.x. 
AYUDANTIA MILTTáR HE MARINA DEL 
DISTRITO D8 SAN JUAN DE LOS 
REMEDIOS Y CAPITANIA DEL PUERTO. 
C A I B A R I E N . 
ANUNCIO. 
Hallándose v a c a ' te el destino do Subdelegado de 
Marina de L; mu.* del Medio, en el Distrito «le San 
Juan do loo Romedioo, provincia ma"íriroa de l a H»-
iMna, te anuncia al público, para q 'e pueda liegar )a 
noticia á c o ü O ü i m i e n t o de la» pcrsonKsque pretendan 
obtenerlo, las cuales, dentro del lamino de un raes, 
deberán entregar cus instancias docuraentidaii, diri-
gidas al Ex -.mo Sr. Comandante 6 f n s r a l del Apos -
tadero de la Habana, en la Capitanía del Puerto da 
Caibarién. 
P¡«ra cubrir diebo destino, se necesita haber servi 
do ea la Armada con plaza de cabo do mar sin nota 
algr.na desfavorable y saber leer y eccribir. En el caño 
de no presentarse nadie ci>n todai esas condicio>.tf, 
se nombrará »1 de buenos antecedentes, sea 6 no i nn -
crito, prefir éndose al que lo esté, en igualdad de 
cironnstanoias. 
Es necesario también ser subdito esp Col. tener 
cmr.plidos 25 años y no pacar de 55, y r. sldlr dentro 
de loa límit -s da la demarcación, ó en sitio de fácil y 
proni.i comunicación con 1» costa y desde el cual 
¡ineda aquella »er vigilada. 
Caibarléa 23 de Agoeto de 1895 -El Capitán del 
Puerto, Enrique Eorilo. 4-27 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA UABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento licenciado del Ejército Lorenzo Ro-
dríguez ¡Viendo, cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretaria do este Gobierno Mili 
tar de tros á cuatro de la tarde, con objeto de re 
coger unoa dnrumentos qoo le interesa. 
Habana, 26 do Agosto de 1895.—De O. de 8. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí, 4 28 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDDSTBIAL 
FOB JÜEOOS DE BOLOS, BILLAS T NAIFES. 
Primer trimestre de 1895 á 98. 
T FOB COCHES, CABEOS, CABBETAS, CARRETONES, 
CAERET1LLA8, OMNIBUS T EEJíXs VEHÍCULOS 
Alio 1895 A 1896 
Ultimo aviso de cobranza sin recargo. 
Venciendo en 31 del actual el plazo señalado para 
el paga de las contribuciones expresadas en los pe-
ríodos quo so mencionan, esta Alcaldía, conforme á 
lo prescrito en el artícn'o 14 reformado de la Ins 
trucción de 15 de Mayo de 1865, ha acordado conce-
der á los contribeyentes por las industrias de Juegos 
do Bolos, Billar v Naipes un último plazo definitivo 
é improrrogable de tres días que empezará á contarse 
el día 1? y terminará el miércoles 4 del mes de Sep-
tiembre próximo, lo curl se anuncia por este medio, 
en los periódicos, y enviánd< ea á domioilio á los in -
teresados el oportuno avino de cobranza, conforme á 
lo dispneeto en R. O. de 8 do Agotto de 1803. 
En cnanto á los coi tribuyoiitcs por Coches, Ca-
rros, Carretones, etc. en «Unción á que son muchos 
los que aun no han «atúfdcho la contribnolón, para 
facilitarles el pago cuanto a ta posible dentro de la 
legalidad y las exigencias de les servicios de la p o -
bUfión, la Alcaldía h a acor-lado concederles na 
nne^o plszo hasta el 26 do Sepliembre próximo, em-
peiándo'e á contar para dichas industriales el térmi-
no fital é improrrogable de tercero día para pagar la 
contribuciój sin recargo el ¿í.i 27 y terminando el 80 
del citado mea. 
Los contribuyentes por Jaegos de Bolos, Billar y 
Na'pes que satisfagan el impuesto después del día 4 
y los que contribuyen por transporte y Locomoción 
qae lo verifiquen después del 30 del precitado mes de 
Septierrbr«. incurrirán por ose hecho en el recargo 
de ñ por ICO sob'-e el importe del recibo talonario, 
advi>tiéndeseles, además, é los últimos para evitar-
le^ perjuicios que desde ol d í a 19 de ílotubre se im-
pedirá la citcniación de f c ió vehículo que no lleve 
en el sitio designado la ch-p» metiiliea que acredita 
el pago y »e procederá á itveatigar severa y l e g a l -
mente esas industrias para qce todos contribuyan en 
'a oaantfa que corresponde, incurriendo en el doble 
)ago d^l impuesto y deratis penalidades consiguiei-
,oi> loa que intenten defraudar la Hacienda nruni-
elpal. 
Habana, Agosto 27 de 1895,—Fl Alcalde Presiden-
te, Antonio (¿¡inoada, 4 31 
Kscue'a Normal Snprrior do Maestras 
df la Isla de Cuba. 
CUBBO ACADEMICO DE 1895 A 96. 
MATRICULA. 
La metiícola de esta Escuela Normal, tanto para 
las alu-nuM de la enseñanza oficial como p a r a las de 
"» domóitica, estará fcb'erta deade el día 19 al 30 del 
próximo meo do Sapiiembr", ambos inohisire. Las 
19 Solicitud dirigida á la Srlts. Director» del 
Establecimiento. 
29 Partida de batitiamo, legoüzid.v 
39 Orlifii'acióu de buena condusta 'xpedida por 
el Alcalde dn an domicilio. 
49 Certificación f-.cultativa <n la que se haga 
cona'ar eue la iuteroaada no padece enfermedad 
contagiora, ni dff->cto físico qne le impeaibilite para 
el •g.írcioio del Magisterir. 
59 Autorización ('el padre, tutor, encargado ó del 
marido fei la aspirante fuere casada ) 
69 Cédula personal. 
Lo que por orden de la Srita, Directora se anun 
cía para general conocim'enU. 
H-bana 15 de Agosto de 1895,—El Secretario, An-
tonio Gil. 
frénela rr<ilefiional de la Isla de Cuba. 
ESTUDIOS LIBRES. 
El día prmero de Septiembre próximo se abrirá la 
motiiculade estudios libres, correspondiente á la 
tercera convocatoria del año académico actual, que 
se cerrará el 10 del mismo; debiendo realizarse los 
exámenes correspondientes en la segunda quincena 
de dicho mes. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán los elura-
noa la instancia impresa qne lea f "-ilitará U Secreta-
ría poniéndole un sello móvil de 35 centavos y abona 
rán además los derechos siguientes por cada asigna-
tora: 
Mitad de los derechos de matrícula en papel 
de pegos al Estado por valor de $ 1.25 
Derechi/S de i n E c r i p c i ó n , en efectivo ,,1.25 
Idem académicos en ídem, ,, 2.50 
Idem de formación de expediente 1.00 
Dos salios móviles de cinco centavos ,, 0.10 
Deberán asirnif.mo presentar su cé lula personal j 
tres testigos Vecinos, para acreditar su identidad. 
Lo que de orden del Sr Director ee publica para 
general conocímiei.t >, 
Habana. 16 de Agosto de 1895.—El Sec-etario 
Alejandro M. López. 
Ordeu de ta Fleaa del día 31 de sgosto. 
flBBTIO O PARA S L 19 DE 8EVTIEMBEE. 
Jefe de día: El T. Coronel del l«r. baia'lón de L i -
geros Voluntarios, D. José de la Puente. 
Visita de Hospital: 109 Batallón de Artillería, 2' 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: ler. batallón de Lige 
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: ler. batallón Ligeros Volunlario5 
Batería Oh i» Reina: AitillerÍH «le Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
39 de la Plaza, D. Francisco Sobrede, 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma D. Anto-
nio Prieto. 
Retreta on el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica 
Vigilancia: Artlllorta, 3er, cuarto,—Ingealeroi, 49 
ld9m, r-Oab»ilerí» do Pizarro, 29 Idom. 
El Comandante Sarganto Ma.vor. J u a n Puente» 
11B juiib. 
Edioio.--Don Antonio Castro y Muñoz, A'férez de 
Fragata graduado de la encala do reserva, Ayr. 
dante Militar de Marina del Distrito d» Babíi 
Honda y Juez Instructor de un expediento. 
Por el presente y término de treinta días cito, lia 
mo y emplazo al isseripto disponible de ette Diatrito 
f .lio primero del año actual, Pranoüco Baf-el Rive-
ra y Escarru, natural de las Pozas, hijo de Pcancis-o 
y de Rila; pa;a que ao presente en e a l i Ayu iantía 6 
en la Coraandnnca Militarde Marina de #sta Prc vin 
cia para su ingreso en el t-ervioio; en la lotelicenoia 
qae sino lo efectda se le seguirán los perjnicioa con 
BTeg ' o 4 H Lev. 
Babia Honda 15 de Agosto de 1895—El Jnez In*-
tructor, Anionio Castro, 4 21 
ComindancU Militar de Marina y Capitanía del 
f'uerto de la Habana,—Don Bcrique Presea y 
Perrán, Trniente de Navio A.vudaute de I» Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Fiscal de la 
misma. 
Debimdo ser ramatados per esta Piacalía los efec-
tos salvados de la pérlida y naufragio do la ¡ancha 
"Canteras de San Nicolás," los que se encuentran 
en el pueblo de Cojímar, oonsiatentes en un palo 
trinquete tasado en tres pesos; nn idem cangrejo ta-
sado en un peso cincuenta centavos; dos arrobas 
planchas de cobre tasadas en dos pesos cincuenta 
centavos; varios motones, perchas, pedazos de c.bo 
de pila y fragmentos de madera de la lancha tasados 
en tres pesos; dooe cuarteles de las escotillas tasado' 
en cnatro peaoa y uní oefe ' S i de céñam > tasada en 
veiute c e n t ü V O í ; i s h ice público por este segundo 
edicto, para que las person-is que dnseen hacer pro-
posicienea ae presenten en esta Fwoa \ \ aita en e'-ta 
Coman *snc!a á les .oce del dU nic.! dé j próximo 
mes de Sentiarabre en qne teadrá efecto dicho aeto 
Haba-a 26 de Agcsti de 1895.—IC. Fia. ai. Enriqrte 
Prexe». 4 29 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Prexu« y 
Ferran. Teniente de Navio, Ayudante de 1» Co-
mandancia y .luez Instructor de la misma. 
Habiendo aparecí lu hoy flotando ea aguas d» esta 
bahía y f.-eute á la Machina do Sin Fumando el ca-
dáver de un hombre de la raza blanca, como de 10 
añoa do edad, el cual vestía saco y part'dó-i regr-. 
camisa nianc-», camiseta d i o'gidón, calí^pcillo 
b'ancos, ca!cet:noi color obscuro y zspatoa de bece-
rro rotos, se hace íaber por e<tn me lio pira que laf 
person 'S que sepan 1* desaparición de algún mdiv! 
dao y le conozcan se presenten e < este J nzgado ou f,l 
término de veinte íía" á deplorarlo, en concepto qa-.' 
puede haber estado en el e,g<\n da cuitro á cinco 
días. 
Habana, 26 de Agosto d6l895.-l0i Juez Inat.roolur. 
Enriq-io Frexn*. 4 29 
DON JULIO MACIA VAZQUEZ J.uz de Pci 
mera Instancia del Distnso «e la > atsdrai de 
esta ciudad. 
Por el presente edicto se anuncia al público ha-
berse si ñilado el día dos de Octubre á la una de 1» 
tarde en el Juzgado calle de Manrique i,úraero trei. -
ta y cinco para el remate de loa 1 ii-ues a guientes: la 
casa calle de Acost» número setenta y siete taead» 
en siete mil novecientos cinouen a pê  < ; San Ruf^el 
número ciento veinte y t'ea tasidi en t-.-eo mi! tre»-
cientos ccarenta y cinco pesos y por ú timo la de la 
callo de Cr.vpo t.úraero cinco en doa mil cíente cua-
tro pesos oro, quo import'.n todai trf ce rail do cien-
tos noviuta y nueve peaof; advirció id seiponofe 
aimitirán proparcioneí qtve no cub.an los dr.s ter 
oio» dü la tasación: quo p r^ tomar parte en el rem" 
ie deberá consign.-neo en la rae -a d >\ J uzgado e. diez 
por ciento por lo mtnos do la ciutiilad que sirve Je 
tipo para la subast» y que los títulos de dominio 
consta- en sutes c m lo> cnilea hvbrán do confor-
marse los Iloitadores sin poder ex g'.r otroa y quo loa 
autos a) e icuentr tn de manifiesto en la Escribanía 
del actuario, Q.io asi lo he dispuesto en el juicio de 
mayor cnuitía que « gne Don Alberto Brisíño y de 
la Peña contra Don Podro Justo Evmard ó su suce-
Klón sobre reclamación de un legv'.o. Hab .nay 
Agnfto veinte v si.'te de mil ochocienlos novel ta y 
circo.—Julio Mi»oia Vá qnez.— \l:te mi Juan Ro 
drigaez. 10302 1 1 
U ñ í l e r a f i 




Reina M"1 Cristina; Cornña. 
Monuels: Puorto Rico T eicmlM. 
Antonio López: Cádiz y escalas. 
Washington: 8t. Naiaire y «aosliy. 
Vinamá. Kuova-Tcrk 
Sorra: Liverpool y escalas, 
Helvetia: Bamburgo y escala». 
San Fernando: Barcelona y etcalas. 
Is'a de Luzón: Cádiz. 
Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
(Mudad Oonrtal: Veraoruz y eecaía', 
Alfonso X I I : Corufia. 
Santiago: Cornña. 
Montevideo: Barcelona. 
Buenos Airea: Cádiz. 
Alfonso X I I I : Coruña 
Madrileña: Liverpool y escalas. 
San Agnsin: Valencia. 
Santo: Domingo: Valencia. 
Oarolina: Liverpool y escalas. 
León X I I I : Cádiz. 
Gran Antilla: Valencia. 
Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
María Herrera: de Pueí'tM-Kiuo y escala» 
Alava: Liverpool y escalas. 
Palentino: Liverpool y eacalas. 
Gayo Romano: Londres y Ambore». 
SALDRAN 
Miguel Jovor: Barcelona y escala*. 
Cataluña: P. Rico y escalas. 
Reina María Cristina: Corufia. 
A. López: Vigo y Cádiz. 
Washington: Verucruz y escala*. 
v«nsma: Colón v escala», 
Helvetia: Havre y escalas, 
Manuela: Pner. -»- í'<- oaoala>. 
.•rtaría Herrera: Pto. Rico, y escalas. 
FUERTí) DE LA HABA NA, 
ENTRADAS 
Dia 31: 
De Tampa y Cayo Hueso., on 30 horaa, vapor ameri-
cano Maacolte cap. Howes trip. 45, ton, 520 en 
lastre á Lawton y Hnos. 
-Filadelfia, en 6 días vap. ing- Earndsle. capitán 
Langharne, ton. 1474 con carbón á L. V. Placó. 
-Cádizy escalas, en 15 d{*g vap. correo esp. Ca-
taluña, cap. Carreras, ton. 2217, trip. 112, con 
carga general á M. Calvo y Cp, 
SALIDAS. 
Dia 30: 
Para Filadelfii, vap, ing. Bea Bellido, cap. Young. 
Santiago de Cnba, vap. ing. Connty of York 
cap, Madwell. 
Dia 31: 
Para Tampa y Cayo Hueso, van, am. Masootte, ca-
pitán Downa. 
Poerto Bioo y escala», vap. esp, México, capi-
pit in Marroy. 
-Nueva York^vapor amtr, Scguranca, cap. Haff-
mann 
militares y ofioiales de Administración. 82 Jefes y ofl-
cisloB He rjórcito y 1,1¡54 individuo» de tropa y 2 de 
tránsito. 
Pe TAMPA Y (-AYO i-ÍUFSO on el vapor ame-
riáono '•Me'eotti" 
Sre D-n Lt ̂ n Rodrlsaez—^ Ma'nid—Jnfé Ro-
i'r guoz—M. Fcesneda—Loroto Torres Doming.» ¡ 
G^nzál^z—Rnfin-- Aci f-U y señora Murce i'-o Aii -n- ! 
zo—Rafiel Medina—Joaquín Alvarez—Viigael DÍ4Z 
—Enrique Ayala—Prudencio Andren. 
SALIERON 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
americana Mascolle. 
St es. D, Manuel Anas y stíiors—Emilio Loredo— 
Maniíl Martínez—Bartolomé Perdomc—Salvador 
Piiez—Emilio Pulido—DionUio B ¡ rrayo—José Do-
menpeh—Joaquín del Pino—Antonio Arteaga—R 
Ci frdo Piñar v aeñors—Pastora Valdéi—Josefa 
Pérez—Enrique Jimécez—loié León—M guel Du-
estea—Felipe Rodríguez—Oatalina Za'as y 3 fie 
familia—Mercedes J. Paldo—Alfredo Hernández— 
Bernardino Villa—Fernando Montero—José Nerra 
—Pedro Baile—Nicolá» Domínguez—Gatpar Sobra-
do—losé AmJgó y 2 de f imilia—Luis Bsrbeto—Ma-
nu 1 Birbeia—Salvador Herrera. 
PcíraNUBVA YORK, en el vapor amer. ' Sfga-
r»nc i . " 
Sres. D. Pablo Gimlher—Osear Fents y eeñora— 
Eloy R. lafimon—Agustín Agüero—A. Guipe—Se-
rafín deCaetro .y Srs.—A fredo Wurier—B. Diaz— 
Agu -tin Jitcé- ez-Jo'c Castro—P. Pe'aez—Pablo 
Badell é h:j.)—Luis R. VIdaí—Feuitlnh García—L. 
Fiomberg-Luíi J, Fio!—Francisco Gonzllez—A-
demás 12 asiáticos. 
Nueva Yoik, vap. esp, H-.bana, cap. Tomasl, 
por M. Calvo y Cp. 
Pto Rico » escalas, vap. erp. México, cap. Ma-
rroig, por M. Calvo y Cp. 
Pto. R í e n , Cádiz y Barnelona, vvp. esp. Catalu-
ña, cap. Carrera, por M. Calvo y Cp. 
-Pto Rico, Comíia, Smtander, Vigo y Rarcelo-
ra. vap esp, Miguel Jover, cap 
cel'.s y Cp. 
. vigc 
. vi?. por J. Bal-
Delannre. B. W. bce. sm Havai<a, cap. Rice, 
por L. V. Piacj. 
Cereña y Santander, v p . eap. Reina Mí Cristi-
na, cap. Gorordo, por M. Calvo y Cp. 
Dueva York, vap. am, Seguranca, cap. Hoff-
mann, por Hidalgo y Cp. 
B n q u s m quo toan cSeMpackad«> 
Cayo-Hueso y Tampa, Vap. am, Mascotte, capi-
tán Howes, por Latvton y linos, con 156,3 y 
44 bles, tabaco y efectos. 
Mezrgán, herg. esp Joven Antonio, cap. Ferrer 
por J. Aatorqui, con 798 cascos aguardiente, 
3 8̂8 pies madera y 315 gilone1» mi^l de abejas 
Fi'adelfla, vap. ing. Ba» Bel'ido, cap. Yoorg, 
por L V, Piacó, con 16 000 a moa azúenr 
-—Smtiago ca Cuba, vap. ing Connty of Yor, cap. 
Meddvel, por L, V. Placó, en lasire. 
B t i q i n e e qw© han abierto r e g i ^ t s * ayar. 
Para Vigo y Cádiz, vap. e«p. Anto nio López, cap. 
Grau, por M Calvo y Cp. 
t e Agosto. 
*»íear. sseae. 
Idem, barriles 














































¿nías, sfevadan Í 31 de agosto. 
c. latos de 1 arroba pimentón $9 50 q. 
id. id de J id, $10 q 
id. id, de i id. $10-50 id. 
i i . id drf i id. salsa de tomate $1-25 las 24i2 
d (<i d i carres, $4 75 laa 24 2 
i i. Id. de i pppcadcs $3-75 id. 
s arroz íemilla corriente, $3 62 q. 
s id canillas viejo, $4-75 
a o;fé Puerto Rico corriente, #21-50 q. 
a i i . superior, $23-fO q 
s. iHacienda, $25 q. 
Mevimianto de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De CADIZ y escalas en «1 vapor correo español 
"Cataluña." 
Srea. Don Manuel Menéndoz—T. Fernández— 
Jaime Caraps—Antonio Diez- Hortensia Sánchez— 
A. Rodríguez—A Frias-Angela Jtta'chen»—P. Gar-
cía Ga'hmendí—José Alzngaray—Pedro Fernández 
—BníV:.! J Ciirpo í>. Arenilla—F-ílarcfa—J. Me-
rin"—M laí».—Bsnitu ijuisa y familia—E. Antigás— 
José Miff,-.} — A, R.ia A. Avanás—Dolores Ortuño 
—M Diuz—fati el Vnliz—A. Blare»—J. Castro—E. 
Achí—B, Coriero—P. Miranda—H. Sainz—Leopol--
do Oíomeville señora j 3 Ujot—AiWiB 21 ia4cU099 
RRYÍSTA COMERCIAL. 
Habana, 31 de Agosto de 1895, 
IMPORTACION. 
ACEITE DE CARBON.-Las fábricas del país 
signen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galflbea á $1-35, idem de 9 (ralones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. Luz Brillante de 8 y 10 tralones 
de $2-35 á 9'2-95 
ACBli 'K DE OLIVAS,—Precios flojos Cotiza-
mos de 19i y 10| rs, ar, por latas, segfín tamaño de 
envase, 
ACEITE DE MANI.—Regalares exiatencias. 
Cotlxamo» IIK 6 á GJ ra. la lata. 
ACEITUNAS.—L;is existencias son buena y ra<> 
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 35 á 37J 
cta. barril; las chicas en seretas de l i á I f rs. cuñete* 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotiseti 
según tarn.iñoB, de í á 2i rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$l-60á $1 65 qtl, 
AGUARDIENTE DE ISLAS,- Cotizamos de $5J 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botol'as do $5 á $6 c,, 
según marca 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2 J rs. 
ALMENDRAS,—Regulare- ixieU-ncias. Se deta-
llante íi-Í2.iá $13q, 
ALMIDON,—El do yuca se detalla de 5i á 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTP].—Regular existencia cotizamos de $8¡; 
á $ Si qtl. 
ANIS.—Escaso, de 8i á $8i qtl. 
ASlL.—Abundante y con moderada demanda 
Cotizamos en bolitas, alemán y r.rucricano, de 6̂  á 7 
qtl. piedra ni hay ni so pide. 
ARENCONES.- Medianas existencias, y se cotiza 
de 18 * 20 cts. cajita. 
ARROZ,—Hay buenas existencias y los tipos mo 
nos firmo». Se cotiza": semilla de 7J á 78 rs. arrroba. 
Canillas: de SJ á 9} rs. ar.; Valencia: de 8i á 84 
ar, ra. según clase 
ATUN,—S'n existencias cotizamos nominal. 
AVELLANAS,—Regnlarea existencia» y se cotl-
san de 3 á $1 qtl. 
AVENA.—La nacional abunda y so cotiza de 1-75 
é $1-85 y la aroeric.na á $2i. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8} á $8^ 
libru y el compuesto de 61 & $7 libra oro, 
BACALAO—El de Noruega de $9j á $9í caja y de 
Halifa* dfi 41 á 5; el robalo á $44 q. y la pescada" de 
3i á $1 qtl. 
CAFE.-Hay regalares existencia» y se cotiza ol <ie 
Puerto Rico de clases corriente» A bueno de $21; á 
251 qtl. 
CALAMARES.—Regulares existenc'as y ee coti-
za ec i latas ŝ gun marca, do $4 á $4i loa 4S{4. 
CEBOLLAS.—Las de Ciinj.ma y laPénínsnla de 
16 á 18 rs. q 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. i botellas v 
enteras á $4| docena y i botellas y i tarros á $14j 
neto, barril y otras marcas de $ n i 12 barril y la 
que se fabrica en el país á $11 37 barril de 48 medias 
botella» ó i tarros. En caía» marca» Cabeza de Pe-
rro á ói las 24i2; Salvator y Tívoll á $22 c. de 961 
bot» v Perfección á $4 neto c. de 24(2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de $8^ á $11 qtl. 
CONSERVAS.—Los Pimientos en i latas, se co-
tizan á $21 docena de latas, en i á 3} idem; las 
Salsa de tomate i latas á 11 rs. docena de latas y i 
á 12 reales 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $2(rcl.; corrientes, de $101 á 12 id., é inferior 
de $6 á 8J id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CLAVOS DE COMER —Muy abundantes y limi-
tada domand», cotizándose de $34 á $35 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 81 á 
101 r». lata. De Bilbao de 18 á 19 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americano» se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $41 á $51; y á 2 id. pomos 
chico». 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $ l i á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $5, y superiores, de $6 á $9 las 4 c. 
Los del país siguen detallándose de $3.50 á $71 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 81 ra. á 81 ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
de 13i á 13; rs, ar., según tamaño, y los colorados de 
13 á 13i rs ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $21 á $81 
caja sepún marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 5 á 7 
rs. ar.; los medianos de 71 á 8̂  rs id.; los gordos, de 
81 á 9 reales id., y superiores á selectos de 10 á 15 
rs. ar. 
GINEBRA.—La de Amberos y Holanda se cotiza 
de $6i á 61 garrafón, de 8i á 8J caia de frasquera y la 
elaborada en el país de $3 á $5 garrafón. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $9 á 10 saco. 
Nación»! de $61 á 7. 
HIGOS.—Se detallan de 3 á31 rs. c. los de Lepe. 
HENO.—So cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
do $3-} á $31. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
so, y se cotiza de $7 á $7| caja. El amarillo de Ko-
cemora, á$4' | á4£ caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $ 19 á $2) qtl., y otras marcas, desde $16 
á $201 qti. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $2i á $21 docena, según su estado y clase. 
LECHE CONDENSADA. — Se detalla, según 
marca, de $3 á 3J dn, de latas. 
LONGANIZAS,—Regulares existencia y se co-
tiza de 31 á 3| rs, libra. 
MANTECA.—Cotizamos on tercerolas de $10* & 
$13| qtL. y en latas, según clases, de 13 á 161 ídem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $171 ^ $21 qtl. y la 
holandesa de $50 á 68 id. 
MAIZ.—El del país escasea y se cotizi de $5£ á 6 
rs. arroba y el americano de 75 á 77 cts, id. 
NUECES^—Regulares existencios y carta deman-
da; se cotizan de 6 á 8 rs. arroba, según procencia. 
OREGANO.—Cotizamos de 14» á $15 qtl. 
PAPAS.—Las del país de 25 á 20 rs. quintal. Las 
jiuericanas de $4 á 4^ barril y las de Galicia é ieleñas 
e 2f á 2f q. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 
84 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de 356 80 cts., y ?1 del país 6 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 7 á 9 rs. caja.8" 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9 
¿ $91 0*1. , ; . 
VjÜESOS.— Roínao existencias el dp Pataerás se 
cotizado $11 á $ l l f quintal y Flandes 161 á l í . . 
SAL.—La molida j en grano se cotiza de 8 á 91 r». 
fanega 
SARDINAS.—En latas on tomate y aceite, de 1 | 
á rs. lata.sogún clase y tamaño En tabales de 7 
á 8 reale i. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $31 á $5^ caja, 
sezún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5i á $6 docena de latas y pescado de $4í á $41. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6J á 7 rs. libra y 
el de Arlé» de 4 á 4i rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$171 á $22 quintal. 
TASAJO.—Precios en alza Cotizamos de 18 á 18i 
rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 131 á 
$131 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$fii y grandes á $12i las cuatro cajas. 
VKBMOUTH —El deTotino *t cotiza de 71 á $10 
C, sfgán mi- ca 
VINAGRE,—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $31 á 
$4 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $ 4 á $4i ba-
rri l . 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $33 á $39 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma 
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$33 4 «"39 pipa. 
ÜERGANT1N "ATAULFO.55 
Capitán Mor«t6. 
Saldrá en la primera quii.cenada septiembre con 
destino á VIGO y BARCELONA, para cuyos puer-
tos admite un resto de carga á fl te. 
Informarán eua consignatario». 
San Román, Pita y Cí. Oficios 23. 
C 1436 15 29 Ag 
fpffi ie tmesla. 
E M P R E S A 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CONREOS tic las ANTILLAS 
úé 
S K O S S . de Herrera 
L I N E A HE CANARIAS 
V A P O R 
al mando de su acreditado capitán 
D. F E D E R I C O VENTURA 
Btte bermoso vapor, reoient-imente construido en 
Glasgow con tndos los adelantos modernos, luz eió^-
fcríes, lujosas cámara» de 1» y 2» AMPLIO Y VEN-
T I L A L O ENTREPUENTE, CON CAMAS DE 
HIERRO Y BAÑOS PARA EL PASAJE DE 
TERCKRA, y cuya rápida marcha es ya conocí U 
por haber rendido viajes en DIEZ DIAS, si-ldrá 
Fi J A « ENTE de este puerto de la Habana eí día 
10 DE O TUBRE, á las dos de la tarde, vía 
Csibarien para 
8aiita Cruz de /a Palma, 
Puerto de la Orotav^, 
Santa Cruz de Teíierife, y 
L i s Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, quienes dis-
frutarán de las comodidades de este buque y del 
buen trato que tiene acreditado. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señores pasajero». 
La eargi s: embarcará por el muc-lla de Caballe-
IÍ-I hasta el dia 8 ii.clas ve 
Eu Ct-iburlén el pastjrt será conducido á Cayo 
Frincéa por uno de loa vapore» rio eata Empresa 
que h icen ena carrera. 
Se fücilitan billetes de pasaje de ida y vael'.a va 
tederos per un afio; y se Jau CIROS para las Cana 
rías á carg > respecnviinente do D. Juan Cabrera 
Martin, í», Anr.eiiano Yanez y Sres Hijos de Don 
Juan Rodiígooz y Gmzílez 
P .̂r;» m'is i:.f .rmes dirisirse á sua coníignataiius. 
En Caibaiié i,—Sres. Sobrinos de Herrera. 
En la Habana.—Sres. Subrin: s de Herrara, 
SAS PEDRO N 6: 
I 35 312-1 E 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
á 2Tew 'STork en 7 0 lloras 
los rápidos vapores-correos americanos 
MMOOTTB Y OLIYETB 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todo* 
La» p.iiérooloa y r.ábados, ála una d» la tarde, con 
íiac:iU en Cayo-Haei>o y Tampa. donde «e toman leí 
Ire i fB . llógando lo» paíajevu á Nueva-Yo;k pin 
oanihio alguno, pagando por Jacksonviliie, -SiiTMach, 
Cb^rle^ton, Richmond, Washington, Filsdolfia y 
Baltimorc. Se venden billetes para Nuova-Odeans, 
St. Lonis, Chicago y todas l*s principales ciudades 
de los Efitado» Unidos, y para Europa en coailjina-
oión con iaa meiores iínoaa de vapores que s.iíín de 
Nueva York. Billetes do ida v vuelta & Nu^va Ycrk, 
$S0 oro aTBHnia.no. Lo» í,0HdiiC'<«reB liablan el cos-
te!) ano. 
Lo» días do salida de v^vior uo «e dcapachrin p**»-
porres despué» de las once, de la mnfiskns. 
Para má» p.'.imcnore», dirigirse á sus coa»lgnsU-
r LAWHW Y H Í M 1 N 0 S 
M e r c a l e x e s 22, a l tos . 
C 1157 155-1 Jl 
m m i a i CÜBÍ 
EEÍP C O I P i 
Línea de Ward. 
SerTloio ragulsr d«Vapore eorr*ns ameríoanoi an-




























áall ae ds Nn^Ta.-Voili psra i * fiaban» y Kataa 
aas, todo» los mléreoles ft '•»» krei $9 l» tafde, y ORJ» 
la Habana j puertos de i l i é T w . todo» lo» sábaao» é 
la una de la Sarde. 
Salidas do la Hoban» pitra ^icFB-york, les Jnem 





CITY OF W A g H I H G T G K . . . . 






Salida» de ta E&b»na para puertos «te Míxieo 
las cuatro de la tarde, como «dguo: 






CITY OF WASHINGTON 
YUCATAN 
Salidas de Cleuíuegoi para New York vía Rentia. 
go áe Cubs 7 Nr-ücíiu los mtércok» de cada dos se-
mana» como sigue: 
SANTIAGO Agosto 13 
NIAGARA 27 
PASÍIJBR.—Kstof. aeruio.vB íapoíes 7 tan bién 
ocsocldos por la rapldor, ^leéarldsa y regularidad de 
tus víales, teniendo comedidade» ezoelentes para 
pasajeros en sus espaciosas cámaras 
COEEBBÍOKDSÜÍOIA.—Le norreapondenela s» ad-
mitirá ínicamente en 1» Adnjlnlstraclán General de 
Correos. 
CAHeA.—La oarga «e reolbo ec el muelle ds Ca-
ballería solamente el dia antes do la salida, 7 ae 
admite carga para Inglaterra. Hamburgo, Bremen, 
Amsterdaa, feottordam, Havre, Amberos, Buenos 
Aires, Montevideo. Santos y Rio Janeiro coa cono, 
oimientos directo*. 
El flete de la carga parapnertos d* Méxleo, sari 
jp^sdo po? adelantado es moneda americana 6 ra 
(juIValeot». 
Para w5» porwwoves ((Wt^nf. 6 los aesittp.». 9 1 -
4«!gc j Qump., 0?)r«©fa ntrntro SS. 
Se avisa & 'os señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Ne-w York, deben proveerse de un 
certificado de aoUmatacién del Dr. Bcrgeii.en Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp. 
Deadoel rábado 13 del Jallo, los vapores de la 
linea de los Sres James E, Ward & Co. saldrán pa-
ra New York los jueves y sábados á las cuatro en 
punto de la tarde, debiendo estar los pssajeoi 
bordo antes de esa hora. 
G U S O m-i 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
áMTONIO LOPEZ Y COMP. 
B i v a s e z ' C O T r e e 





el 3de Septiembre á las5 de la tordo, llevándola 
correspondencia pública v de oficio. 
Admite pasajeros para los 3 primeros puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz, Coruña, Santan-
der, Barcelona y y Génova. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios artos de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 2. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
S I vagor-ss-rros 
REINA M. CRISTINA 
CAPITÁN GORORDO. 
Saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a ndsr5 
el 4 de Septiembre á las 5 de la tarda llevando la 00 -
respondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidus á flete co-
rrido y con conocimiunta directo para Vigo, Gijén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes de pasaje. 
Lao pólUas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo basta el día 2. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp , Oficios núm. 23. 




Vig;© y C á d i z 
el 5 de Septiembre á laa 5 do la tardo ilerando la 
corrr.fipon'ier nis pdblicá y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos paonoa. 
Loe pasaportes se entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Las póliza» de carga se firmarán por los couslgns-
tarioa antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
la». 
Recibe cargi á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 




Saldrá para Progrteso y Veracruz el 6 de Sep-
tiembre t las dos de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para diches puertos. 
Los pasaportes 00 entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe csrga á bordo hasta el din 5. 
Demí» pormsnore» imnondrán sus cansignatirios 
M. Calvo y Cp., Oflcíos '28. 
L U T I A D I L A S A N T I L L A S . 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á a Marroig . 
Saldrá para Nuevitaa, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el ül de Agosto 
á las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 19 inclusive. 
NOTA.—¿lita Compañía tiene abierta una póllra 
dotante, así para esta línea como para todas Iss de-
ináí,bajo la cual pueden asegurarse todos les efastoi 
mo se em barqnen on sus vaporas, 
M. Calvo y Comp, I 36 312-1 K 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
tima de cada mes. 
Nuevitaa e l . . . . . . . 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagiiez 9 
K E T O E N O 
LLEGADA 
A Nnevhas e l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Pnetto Rico 
SALIDA. 
Do Puerto Rico e l . . . 15 
Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
.. Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
.. Nucvi'as 22 
LLEGADA 
A Mayagiiez e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nnevitas 22 
. . Habana 21 
K O T A S 
Su tft yiaja do ¡•i* cí-iioltfc MI Paerto-Riov ios di» 
l mee, ! . i caiga y iVíSâ nrOíi int •¡¿un lo» 
.uartos ma* Cisibe crrit'ií aiprcs'idoe y J?»r.í"'eo 
'oaiíasM ol corveo B<üe d-s Safíioion» «1 día 25 y 
te CAdi» al 30, 
Sn su viaje de ;«Kroso, tutrogar* «i correo qus sal* 
K, PaartíHnifiki a! 16 la oarg« y paarjsio» quecondua-
•* proeeíUnte áe i:>» puertea drf ruar Caribe y «a el 
•tioífico, prrs Cádii y Bsrcrfonr.. 
En la época de cuarentona, ó sea desde el IV da 
Qayo al 30 de ceptiembra, se admite carga para Cá-
lis, Barcelona. Santander y Corufia, pero paíajoros 
í;o para los éithnos puntos,—M. Calvo y Op. 
*». OMTO f Oonco. OSetoc nviD aro 38. 
I n 8« 1112-IB 
ÜIEA M y RIBAIA á COLOS. 
En oomblnivción con lo» vaporo» ie Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril da Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Faoífioo 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n C a s q u e r o 
saldrá el día 6 de Septiembre, ft iat 5 de la tarde 
o >!• oiiscción á los puertos que á continuación se 
iiprercn, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además, carga para todos loa puerto» del 
P uslflco. 
La • avga «e recibo el dia 5 solamente. 
SALID A R LLEGADAS. 
Do a Urbana el día., 






, Pnmto Limón (fa-
cultativo). .» .mrc 
A Santiag? da Cuba el fl 
. . La Guaira. . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello..-. 13 
Sabanilla.......... 16 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago ae Cuba.. 26 
. . Habana 29 
ATOO á Io§ cargadores, 
Bsta Compeñia a o respondo del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos da oerga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
morcanofas, ni tampoco £ 0 las reclamaciones que se 
osaran, por mal «nvaso 7 felta da i>reainta on los mi* 
maa. 
¿e in Compafita 
A&1 L i i e a á e 
m m ü i i B A N á . 
fara el OAVaS y ÜAMBDIÍOO, con escalas 
avaníualae en H A I T I , SANTO POMINGO y ST. 
rHOMA.S. saldrá SOBRE EL 6 da SEPTIEM-
BRE de 5895 al vapor oorr^o alomíu, de porte de 
2849 íon<il.<í^e 
VA t'ORES-COÍlRSOS FRANCESES 
JBajo contrato postal cem «1 Cfrofc i^r i ' i 
¿raneé». 
Para Teracrnü dlretto» 
Saldrá para dicho puerto ¿obre el día 5 de Sep-
tiembre vapor ffanoé» 
GAPITAN BAQÜS^NS 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlreo) 
para iu^na las ciudades importantes de Francia. 
Los s^ftoril empleados y militares obtendrán gra:» 
des ventajéis en viajar jror esta línea. 
BriñM. Mont'»*»* v OoniD., AxfiRr^ura oímei-' B 
10150 10 i- 24 10a 24 
DE BIJ08 DE J. J0VER Y 8SREA 
D E BAKOBLONA 
El muy rápido vapor español 
de 5 50(1 íouelsda», máquina de triple espanslón, a-
Inmbrddo con luz eléctrica, clasificído en el Lloyd 
«|» 100 A. I . y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés. 
CAPITAN B I L . 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 3 do Sep-
tiembre, á lan 4 de la tardo para 
P u e r t o H i c o , 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
V i g o 7 
B a r c e l o n a 
Admito pasajeros y carga general para dichos 
puertos. 
También admito carga, con conocimiento directo, 
para GIJOlf, RILBAO, SAN SEBASTIAN, CA-
DIZ, MALAGA y VALENCIA. 
Atracará á ios mucllon de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E i i L S ¥ COMP., B. on O. 
G U R A N T m . 43. 
C 1407 a 5-27 12-21 
E s l T e f i í m f e n t o , 
Jaqueca y Desarreglos del Estómago, 
H í g a d o y Vientre . 
Son puramente vegetales, 3 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
"Nadie debo estar sin un pomito de 
las Pildoras del Or. Ayer, pára poder 
tomar nna pequeña dosis, á los pri-
meros síntomas de nuligestión, y 
evitar así na siiimímcro de enfer-
medades. 
rrepnrr.íTns por el D r . J . C . A y e r y C a . , 
LOVTOH, Mass.. E . ¡ü. A. 
PRIMER fjtém ^ 
Exposicii'iiss ünivfT̂ lys (io Garoeiona y Chicago. 
VAP0B18 cosmos. 
J ^ MIA 
c a p i t á n Krech 
Admlia cerg» pars. ios cliaút.» puertos y también 
liaubordos corf coaociinieutos diraotos par» nugran 
niraero de puenca de JSUEOPA, AMERICA D K L 
BÜR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
msDores que se /noílUan en la oaaa conslgnatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca ol Tftj-oi, seri trasbordada ea Hamburgoó 
on el Havre, á oosTonienoia de la empresa. 
Admite paisjaros de proa y unoa cuanto» do pri-
mera cámare para St, Thomas, Hsytí, Havre y Ham-
burge, 6 prestos ArreííSa<lcs, s o t í d los qve impondrin 
los oongigaatario». 
la» carga «3 reolbs par ei san «11* £e CaballMÍa. 
La oosrespondonoSa solo eo reelbe en la Afizninia-
teaei6n do Üorr»ot<. 
á B Y l E f l i O i r í l F Q E O T T E . 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario j también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 llamburgo 
Para más pormenores dirigirse & lea oonslgnatarioa 
Í' e«U« de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 739.1 ISABTIK. F A L K y CP. i 0 KB lÚ-lt MT A 
Empiesa de Vapores b p a ü o l a , 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a « p o r t e s » M i l i t a í e s 
DE 
BL VAPOR 
M O Í I . T E 1 1 A 
CAPITAN B. JOSÉ VINOLAS 
Saldris de esfe pnerto al dia 5 de Septiembre A las 









S'isvíUs: firsa. D. Vlo-jctt Bódrt¿M« if 0V' 
Puerto Padre: Sr. Ü. Francisco Pi4 y Ploabh. 
aibara: ¡Sr. D. Manuel daSUvs. 
Mayarl: Sr. D. Juan Grau. 
Ííaruv-JR: Sres. Honás y Cp. 
í>uBr-*$aftmo: 8r. D. José de les Elos. 
Cuba: Síá». ttailogo, AÍM» y í;^-. 
Sa "iainai'.'n» por oa« «rmiMjo'"". ftirP^Ti1" f. 
EL VAPOU 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este puerto el <iia 10 de Septiembre 
á las 5 de la tarde, para los de 
«ÍJETÍTPA», 
« i ra ARA, 
BARACOA, 
CUBA, 
POK* AU PRÍMOT?, HA I VI, 
<JABO HAITIANO, R A I U , 
PUERTO PÍ.ATA, 
y o w c B , 
BIATACHDJKB, 
AflUAOiMÍ.A í 
pr?:u.t"o R i c e . 
Las péllsas ja^a i » oargn de trareele voló *« *Av. • 
•̂ n hast» «1 di» anterlc? dala «alida. 
CONSIGNATARIOS. 
KuovltM; 8r«». Vioanti. B•;Jr,.{5ue^ j V-\> 
Gibara; Sf, D. Sí.annoi da SÜTS, 
Baracoa. Sres. BtoÚ¿>jl Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, raesea y Cp, 
Port an- Fric-o: J, V Travieso y fp . 
Cabj H .ilian-): Jiménes y Cp. 
Puorto Plata: Sacesoros de C sme B.V-ile. 
^once: Sroe. Frit í t I.undl Í CJ.. 
Wfty«K0o.i. PTO», tícliulíe y Cp. 
Aguadillo: Sro».. Valle, Eorpuícii ¡ Cp. 
Pnertc-ltloo: Sr. D. Lndwlg DuplN->i-. 
»l« .í*«Hiicbk orr JI» ermadoriu 8«n Pslro s. 8. 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrd de K Habana todos los sábados & las seis ds 
la tarde, tocando eu Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día par» Caibariín llegará á dicho pnertr 
os lunes por 1» ra^riana, 
EBTOENO. 
De Caibarién saldrá los martes & las ocho ds i» 
mofiana, hará escala en íagua el mismo di», j 
llegará íi 4 la Habana los miércclea por la mafiana 
C O H S i a S T A T A F - I O í S 
Bn Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera 
Se despacba por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del nete del vapor. 
I BK «13-1« 
B4NCO DE?. COMEBCÍO 
FerrocarrifesUnidos (lela Habana y Akna-
cenes de ili gla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Adiííimstracidu de los Ferrocarriles. 
Conoluidas las oln-as de la nieva Est-.cióa de ll io 
Seco, dí'flde ol dia 1" del próximo mos do Septiem-
bre quedará abierta al servicio do viajeros, equipa-
jes y mc-roanoias, en l i miima forma que todas las 
demás de estos Fetrocerrilos. 
Lo quo so publica por esto medio para genoral co-
nocimiento. 
Habana 26 de Agosto no 1593,—El Adminiatrador 
General, A, deXimcno. 
C 113ñ 1-29 
íifKa (Je ConriorfíSante/?, Indwstrinles 
y Agricultores, 
D S L A I S L , A D7J C U B A . 
PUEIDENCIA. 
P o r l i ¡uiseato bo coavoci á loa ssfiores aso-
ciados á esta Corporacói para la Juntia General or-
dinaria quo lia de celcbr uso el dia 1? del entrante á 
las dace, eu el local do Secretad i , callede Conipos-
tela número 109—altos—para tratar do los asuntos 
siguientes: 
Leclura del acta anterior y de la Memoria a-
nnal. 
Elección da Vice-prcsidonte, seis señores Voca-
les para soslituír á los que cesan reglamentariamen-
te y de otra p¡»fa cubrir vacante por renunoia. 
Nombramiento déla Comisión de glosa, 
Habana 20 de agosto de 1893.—Laureano Eo-
driguez. C—1108 11-21 
BTOIMBA gü iSL AHI? fifi VMM 
Situada zn la eallsde t/ftsJí^ enírc ¿a s da ÜiaraHUi 
y Scw Pijííí '.f, al lado del café La M.-rina. 
—El próximo lañes 2 de Sciitiembre & loa dec«, se 
romaUMu en el muali > de Villalta 610 canf.stos par 
pas en «1 oslado quo se lu'len.—Habani 81 do Apos-
t i d«18H3,-Gcnové8 y Gómez. 10306 I I 
Hallándoso sumamente diüemina'íos en Uxio el 
territorio i«t cbinos residentes en la Isla, on nrtuiíro 
de más do 20,000, es d i fú' i l para 6S:e Centro llevar 
al conocimi i to do todos olios el aviso do las obll-
gáciones que Jes incumben en el actual estado i n M i -
rrecolcnai eu que se haüa «1 piía, y á pesar do ba-
berse traeraitbto ya repetidas voces ¡k 1 v i numernaao 
Agincins que tiene estublooilas en la I^la ceta Con-
su i tdo Geiiorí.1, órdenes apremiantes de Lot i f i car & 
los subditos cbiiuis reüidentes on PUS respectivoo 
distritos el d*-beren que están de no inm'scuirHO en 
modo a'g '.no en laa ciiestumes de orden público, que 
dcVffMCiU'iaBienté han eurgid'», h« qreido cony.miec-
te ( l i^pocor so 'nserte en uii periódico eripafiol este 
nuevj av i fe rnra quo pnodu licgir a t í á los juntos 
donde, por no existir Ágr.niU* ut-l Cecsnlido puedo 
no bnbei>p lijido las pr(.clsmna en idioma chino que, 
al t fa t to , b-t cxgjdido, f.on ol fin de que todos sepan 
que á los n í t i d i i v s de' l a i p t r i o le.' ei prohibido en 
absolnto niez darse, dlrcr.ta n i indireclamente cu las 
cuestiüne» j;o.I..icaB, en UU -luale.0, como rxirarjeros 
qae son, no IbS toce, en manera nigiiua i^lorvenir; 
aebieuda cegn'r obsDrvando la m<s ejouipla: con-
ducta en e:to particular, prertundo sicmpu obedien-
cia á las Autoridades locaio.i, de iisándoao traiiquila-
mente á S ' i trabHja y uo solo i b a t e a i ó a d o r i o do nüir-
se á las p'vrtidHS, sino evitando, o n el m i.vcr cuida-
do todo neto ó manifds'acián quo pudioao hacoiloa 
aospsohoBos do oomulicidiid cor. I03 insurgentes, 6 
de paiticip:ioión <.ii) delitos do rebelión oa e l pais 
donde aooi<lentalment3 roaidon y que f jrma parte de 
los dominic s de a n a unción amifr».. 
Habaru á 28 de Agosto de 1895. 
El Cónsul Gê !6r̂ .•, 
ILÍ 8 B I Y I . 
1Ü2C5 4 31 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES. 
fSpanish American Lighl and povoer 
Company Consolidated.) 
SECEETAEIA. 
Por este medio y por acuerdo del Consejo do Ad-
ministración de esta Compañía se cita á los señorea 
Accionistas que contribuyeron á loa gastos da la Co-
misión encargada de asistir á la Junta General qio 
se celebró el día 16 de Mayo último en la ciudad 
de New York, para quo concurran á oata oñeina 
Monte n . 1, de 12 á 3 de la tirdo desdo el día de 
mañana á cobrar el importe de los recibos qne como 
comprobantes de dicb'» pago se los entroeraron por 
la Comisión gestora que sa nombró on la junta del 
13 de Enoro próximo pasado mediante la presenta-
ción do dichos ze.-.lbos qne serán comprobados cen 
ol talonario respectivo. 
Habana v Agosto 28 de 1895 —El Secretario de la 
Comisión Ejacntivi, Emilio Iglesia. 
C 1432 8 29 
A LOS SSStORBS 
FiRICHHTES OE (MHILLOS 
Knelnáoi ro vial DIAÍUO I>« I . v MAUINA de la 
mt.ü¿im de Iny viiirnea 3J do Agisto h-* páblloáuo 
el Sr. D. Josó (rorier y B^iet un commicado cuque 
manifiesta quo ha comprado á 1* S ' 'deivi ' üiinee 
A. Deconflé de París, la explotación ea la IJU* do 
Cuba de lo.i sein privilegios para f .briciv oigarrilioj 
engMgoladcs, ó sea sin cola, maicena, goma y otros 
lngreoient-D quo se emplean en loa cigarros pega-
doe; m a n i f o B t a c i ó n que baí-o como aviso, invscando 
el corop.iñoriiimo y copiando dos artículos de 11 Ley 
de Patentéis poique ha sabido que algú i fibricainto 
pretende elaborar cigarros de los que el Sr. Gsner 
cree que solo el puede fibricar. 
Como Agsntps quo somoa en esta Lia de 1» ' Bun-
B» ck Machine Companj" (Compañía Ce máquinas 
Bonsack) que tienen establociJas / funcionando en 
esta lula varias ir.áquincs para hacer cigirrilles 
sin neg4E:üiito, debemos á nuestiu vez mmifestar al 
pút'lieo y espeolulmenta á los fabrioai tís do ciga-
ms, que la Compañía que repreeectamos está eu 
posesión legitimft du las patentea que le autorizi-u á 
Instalar, hicor uso y explotar en Espifia y ms pose-
siones ultramarinas, laa máquinas y procedimientos 
que viene initalando en esta l a l a para hacer cigarri-
llos sin pegamento. Y por couaiguiaute, loa señores 
en cuyas f-ibrlcas tenemas instaladas ó instalemos en 
lo sucesivo dichas máquina', pueden estar seguren 
de que no contraen ninguna responsabilidad ni 
tienen nada que temer por ello; y qne si llegare el 
caso de que eo nos quiera perturbar en ol goce pací-
fico on quo usamos de nuestras patontoa, legítima-
mente expedidas per el Gobierno, sabromos defen-
der nuestros derechos y obtener para ellos el ampa-
ro de la Lev y de las autoridades. 
Habana 30 de Agosto de 1895. 
J . F . Berndes & Oo. 
10261 21-31 2a-3l 
Spanish American Ligh and power 
Compaany Consolidated. 
SECEETAEIA. 
Por erto medio y por disposición del Sr. Presiden-
te dal Consejo de Administración de esta Compafiia, 
en funcionea de Comisión ejecutiva, ee cita á los ee -
ñores Accionistas de l i mi imi para la junta genernl 
extraordinaria que deberá celebrarse el domingo 22 
del mes de Sepliembre próximo en esta ciudad y en 
el local de la Gampañía, calzada del Monte n. I á 
las doco del dia. 
Se advierte que esta junta se convoca, de acuerdo 
oon lo previsto on el artículo 15 de los vigentes Es-
tatutos, & solicitud de accionistas que representan 
mas de 1,000 acciones, y quo en ella deberá tratarse 
de los particulares siguientes: 
19 De la situación flnanoiera de la Empresa y 
cuanto con ella tiene relación. 
29 De discernir si la Administración ha cumpli-
do sus incumbencias con arreglo á lo dispuesto en 
los Estatutos y 
39 De modificar y adicionar los Estatutos vigen-
tes. 
Se advierte también que en cumplimiento de lo 
que dispone el articulo 19 de dichos Estatutos el día 
12 del próximo mes de Septiembre se cerrará el l i -
bro de transferencias para hac^r 1% Hjta de loa ac-
cionistas quo deben tomar acuerdos en la j unta qne 
se cita. 
Habana y Agosto 28 de 1895.—El Secretario de la 
Comisión Ejecutiva, Emilio Iglesia. 
(3X433 8-28 
del arbitrio de ganado de lojo ó sea 
ol de uso particular que se destina 
á tiro ó Billa, 
DURANTE E L EJERCICIO DE 1895 A 1896. 
A los efjctos del ariioulo 79 del pliego de condi-
ciones del arbitrio GANADO DE LUJO, ó sen 
el de uso paitloula? que se dea-ina á tiro ó silla en el 
presento añ'» i-jonó aio-j du 1895 á 1896, to convo-
ca á los pcsoedorcK de gina lo cnbailar y mular pa-
ra que concurran DE 12 A 3 D E L A TARDE y 
dentro del plazo de quince día» á contar dorde oí 
di* 26 del p'euBnte mea á la ofioioa de dick > ar-
bitrio situada ou la calle de Mercaderes número 4 
á hacer las dec'araciones correapoadiout-s, á cuyo 
efecto se le f*cdiisarán gratis los imprfeoo.i necísa-
rios —Hab>a^ 21 de ag-irtn de 1893 —Publíqueae.— 
El Alcalde Mui;iolpel —Antonio CJueaada —El Re-
matador—P, P. Luis S'iáreay Rodríguez, 
10059 Alt; 7 25 
INTERESANTE.—CON EL FINj DE ENTE-rarles do un atunto de intaiéa general, es avlía por 
erte medio á todos los individuos pertonecionle ¡1 la 
primor Compañía del Batallón Voluntarios do Ar t i -
llería n. 2 de esta capital, pr.ra qae el día 2 de sep-
tiembre entrante, a laa siete do 1* noche, so presen-
ton en la morada del Sr. Capitán, en Aguacate n. 71; 
en la ittoligencia que de no verificirlo, uufrirá el que 
falte el castigo correspondiente. Habana 31 do ajos-
to de 1895.—El Cspi<án, Manuel Graña. 
10276 . 2 31 
PRESTAMOS SOBRE POLIZAS 
DE SEGUROS DE VIDA. 
Con la garantía de las que expiden la New-York 
Life Insurance Company, La Equitativa y Washing-
ton, haoo préstamca 
P. de Castro verde, Mercaderes 8, altos 
10163 4-29 
Don Luciano Ponjol, fabricante de pieles ruega 6 
sus consumidores que exijan el cuño de su fábrica. 
8813 26-20 
DÜEIO DE LA MEÍNá 
DOMINGO 19 DE SEPTIEIÍB^E f5& 
CONTRASTE 
Inútil sería que intentásemos abor-
dar otro tema en este lugar preferente 
del DIAEIODE LA. MARINA. Eapectá-
culos como el que ayer presenciamos 
ni se olvidan fácilmente, sobre todo 
cuando en ellos se* toma parte activa, 
ni pierden jamás interés, porque ha-
blan, con la voz elocuente del patrio-
tismo, á los sentimientos más inefables 
y profandos, arraigados con raices im 
perecederas en el alma de los que ata 
nosamente aquí bregamos día tras día 
por el imperio fuerte, sosegado y justi 
clero de la nacionalidad española. 
E l pueblo de la Habana cumplió co-
mo bueno acogiendo con recepción in 
comparable y magnífica á los denoda-
dos mantenedores de nuestros dere-
chos, que después de atravesar la ex 
tensión temerosa de los mares, llega' 
ban á estas playas con la úaica y no 
bilísima misión de luchar con el clima 
ingrato, con el terreno abrupto, con la 
naturaleza virgen, con el miasma trai • 
dory,'^en último término, con el in-
surrecto aleve oculto en ignotas gua-
ridas como la fiera en su cubil. A res-
ponder de algún modo á tanto heroís-
mo y abnegación tanta, acudimos to-
dos, rivalizando en celo y entusiasmo, 
y allí, sobre la rizosa y tersa superficie 
de nuestra bahía, dióse gallardo y sig-
nificativo espectáculo que con caracté-
res indelebles quedó grabado en nues-
tros corazones. De una parte, ocupando 
palmo á palmo la cubierta del trasa 
tlántico magestuoso, aquellafalange de 
valientes, savia generosa de la Madre 
Patria, que con su juventud arrogante 
y su entusiasmo ardoroso y sus salu-
dos de bienvenida, nos traían prome-
sas de seguros triunfos y remembran-
zas de los valles nativos y amplias se 
guridades de que la Nación española 
no abandonará jamás, bajo ningún con 
cepto ni por ningún motivo, á este pe 
dazo de su territorio, regado con el 
sudor y fecundado con la sangre de sus 
nobles hijos. 
Y de otra parte, acudiendo á recibir 
y festejar á los recien llegados, un pue 
blo numeroso y trabajador que ha sabi 
do levantar sobre sus hombros la ri 
queza y la cultura de la Isla, que aquí 
tiene su hogar, su porvenir y su fortu-
na, y que, sin embargo, se ve amena-
zado en sus incontestables y sacratísi-
mos derechos por hordas de aventure-
ros y advenedizos. Y al encontrarse 
los que de allá vienen trayendo la re 
presentación de la Patria, y ese pueblo 
aquí nacido ó que aquí tiene arrai 
gadísimos y sagrados interesesj al cho 
que regocijado y cordial entre ambos 
elementos; en medio de los vítores y 
aclamaciones que se cruzan entre los 
soldados de la Patria y los habitantes 
de la Habana, allá en mitad de nuestra 
bahía poblada de airosas embaroacio 
nes, parece que surge, crece y se agi 
ganta el espíritu nacional, evocando 
sus más venerandas tradiciones; pidien 
do fuerzas y justificación á un pasado 
glorioso donde flotan las sombras de 
nuestros héroes; fijando la mirada en 
un porvenir cuya grandeza no alcanza 
rán á menguar las codicias y despechos 
de revolucionarios por conveniencia; y 
haciendo, en fin, promesa inquebranta-
ble y juramento solemne de que la isla 
de Cuba y la península española ha-
brán de permanecer eternamente uni-
das, como partea que son de un mismo 
todo y como ramas que son de un mis-
mo tronco. 
Y en tanto, mientras estas dos varie-
dades de un mismo pueblo, mientras 
esta sociedad cubana y aquella sociedad 
peninsular, cada vez más unidas por 
los vínculos de la sangre, del interés y 
de la mutua conservación, aprestan sus 
fuerzas y se levantan poderosas con 
toda la grandeza de sus tradiciones, de 
su historia y de su poderío, ¿qué hacen 
las mesnadas insurrectas, que buscando 
irrisoria libertad, no dudan en presen 
tar la cerviz á la coyunda de un Maceo 
ó á la tiranía de un Máximo Gómez? 
Pues allá van con la dinamita de Ro-
loff, con la tea incendiaria de los pla-
teados, con el machete, avezado al ase 
sinato, de Miraba!, con el latrocinio por 
norma y con la destrucción por bande-
ra, procurando devastar el país y acá 
bar con la riqueza y convertir la Isla 
en montón informe de minas y cenizas. 
iQuó contraste tan elocuente! Mien-
tros por las calles de la Habana cru-
zan entre aplausos y vítores millares y 
millares de bravos soldados que van á 
rechazar y repeler un ataque tan injus-
to como alevoso, los agresores, los que 
provocan y retan, esconden su impo-
tencia vergonzosa en los misterios de 
la manigua y sólo abandonan sus gua-
ridas para caer, cien contra uno, sobre 
algún aislado destacamento; y aún así, 
temerosos de ser arrollados, buscan vi-
llana impunidad en traiciones asquero-
sas, en monstruos de perfidia, que al 
gima ves suelen surgir, sin duda para 
que con el contraste puedan resplande 
cer más intensamente la lealtad y el 
heroísmo. Mas, ¡qué importa un trai 
dor donde hay miles de leales? Si aca-
so para algo sirve será para hacer más 
infame y más odioso el crimen. 
Pero no le valdrá á los merce) larios 
extranjeros ni á los destructores de su 
propio país el cómodo sistema de su-
blevarse para no combatir, por pare-
cerles sin duda más cómodo, y sobre 
todo menos expuesto y hasta mucho 
más lucrativo, dedicarse al incendio y 
al pillaje y correr ante las bayonetas 
españolas; no les valdrán, no, esas, pru-
dencias excesivas, porque afortunada-
mente la estación de las lluvias va que-
dando á la espalda, los refuerzos llegan 
diariamente, la campaña próxima ha-
brá de ser irresistible, y asistidos por la 
razón, por el derecho, por la justicia y 
por la fuerza, pronto, á no dudarlo, los 
enemigos de España quedarán severa-
mente castigados y la paz restablecida. 
El general Martínez Campos. 
Anoche á las nueve llegó á esta ca-
pital el Excmo. Sr. Capitán General D. 
Arsenio Martínez Campos, acompaña-
do de sus ayudantes. 
Salió el viernes á las cuatro de la 
tarde de Nuevitas y se embarcó para 
esta ciudad en el vapor Villaverde. 
Censuras que son aplausos. 
Bastará á nuestros lectores fijarse en 
este epígrafe para sospechar desde lúe 
go que nos referimos á censuras de L a 
Lucha, 
E n este mundo, cada cual tiene su 
manera de elogiar. Jki üMcTia, que mi-
ra al revés muchas cosas, elogia cuan-
do vitupern. 
Ahora bien: ¿quién es hoy el objeto 
de los aplausos involuntarios de L a 
Luchat Don Aníbal Arríete, que á 
pesar de todas las intrigas puestas en 
juego, sigue al frente de la Adminis-
tración de esta Aduana y seguirá pro-
bablemente por tiempo indefinido, con 
aplauso de los que estiman en lo que 
vale su intachable honradez y para de-
sesperación de los aficionados á pescar 
en río'revuelto. ® 
L a Lucha se ha enterado de que el 
Ministro de Ultramar no está contento 
con la gestión del Sr. Arríete. Lo cual 
pudiera tomarse como un ataque al mi 
nistro sí no fuera sencillamente un 
buen deseo de L a Lucha, deslumbrada 
por ciertas noticias que tan pronto se 
afirman como se desmienten, y aqueja-
da tal vez por la necesidad imperiosa 
de tener en la Aduana d*) la Habana 
un administrador amigo, con quien po-
der echar un párrafo. 
Todos tenemos en el corazón nues-
tro rinconcito sensible: L a Lucha no es 
de piedra, aunque parezca mentira y 
debe recordar, con melancólica ternu-
ra, otros tiempos en que un suelto ó 
un artículo suyo tenían sonora y gra 
tísima resonancia en una porción de 
esferas. 
Grande es nuestro compañerismo 
inmejorables nuestros buenos deseos 
respecto de L a Lucha, pero la verdad 
es que lamentaríamos como una cala-
midad nacional, una administración que 
mereciese los incondicionales elogios 
del colega. 
Primeros tenientes: don Joaquín Ay-
gualbiles, don Ferdando Pardal, don 
Zacarías González, don Enrique Tre-
chuelo y don Julio Amado. 
Segundo teniente: don Federico Mo-
rera. 
Princesa. 
Comandante: don José Zabalza. 
Capitanes: don Nicanor Poderoso y 
don Manuel Moreno. 
Primeros tenientes: don Yentura Es-
cario, don Joaquín Crespo, don Luis 
Maró, don Adolfo Perina, don Santiago 
Pierat, Conde Oropesa y don Francis-
co Manella. 
Treviño. 
Comandante: don Océano Altolagui-
rre. 
Capitanes: don Francisco Jiménez y 
don Juan Donot. 
Primeros tenientes: don Pedro Pons, 
don Eduardo Marín, don José Eich, 
don Lucas Yalle y don Joeé Gil. 
Segundo teniente: don Agustín A-
guila. 
Montesa. 
Comandante: don Antonio de la 
Fuente. 
Capitanes: don Andrés López Yelilla 
y don Amallo Reguero. 
Primeros tenientes: don Eduardo Yi« 
co, don Alberto Rodríguez, don Joa-
quín Eovira, don Juan F abrá y don 
José Alvarez Sotomayor. 
Segundo teniente: don José Giraldo. 
Artillería. 
Viene una batería de montaña al 
mando del entusiasta capitán D. Ra-
fael Ripoll, que tanto se distinguió en 
Melilla, donde obtuvo la cruz de María 
Cristina, y tenientes D. Rafael Palau, 
D. Yicente Sebastián, D. César de la 
Sierra y 188 individuos de tropa. 
LOS ME?0S EEFIIEBZOS. 
Continuamos publicando las noticias 
de la llegada y recibimiento de las tro-
pas que vinieron en el vapor Cataluña, 
y á los que ha acogido el pueblo de la 
Habana con patriótico entusiasmo. 
LAS F U E E Z A S LLEGADAS, 
Son seis escuadrones de Oabaflería y 
una batería de Artillería del regimien-
to de Montaña, compuestas del siguieu-
ta personal: 
Escuadrón de Sagunto, 10 oficiales 
y 159 individuos. 
Idem de Santiago, 11 y 158. 
Idem de la Montesa, 11 y 152. 
Idem de la Princesa, 11 y 160. 
Idem de María Cristina, 11 y 158. 
Idem do Treviño, 9 y 156. 
Batería de Artillería, 4 y 88. 
JJEFES Y OFICIALES. 
He aquí los nombres de loa jefes y 
oficiales de esos cuerpos: 
María Cristina. 
Comandante: don Isidoro Lafuente. 
Capitanes: don Feliciano Castaños y 
don Gil Guerra. 
Primeros tenientes: don Carlos A-
raujo, don Enrique Consal, donMa 
riano Sánchez y don Eduardo Velasco. 
Segundos tenientes: don Luis Gon-
zález y don Esteban Tartolo y veteri-
nario don José Alloza. 
Santiago 
Comandante: don Emilio López de 
Letona. 
Capitanes: don Manuel Jiménez y 
don Agapito García. 
Primeros tenientes: don Pedro Sifró, 
don Pedro Masana, don Pedro Sanchiz, 
don Luis del Rio y don Enrique San-
tos. 
Segundo teniente: don Manuel Colás. 
Sagunto. 
Comandante: don Julián Dnrán. 
Capitanes: don Gabriel Rosellóy don 
B. Morales. 
Además, han llegado 4 oficiales de in 
genieros, 3 de artillería, entre ellos el 
capitán D. Leopoldo D'Ozonville y fa-
milia, 6 de caballería, 5 de infantería, 
1 de Estado Mayor, 25 médicos milita-
res, 6 oficiales de Administración Mili-
tar, 6 de Oficinas'militares y 3 farma-
céuticos, que hacen un total de 126 je-
fes y oficiales y de tropa 1.177, con 41 
reemplazos que vienen en partida 
suelta. 
E N M A R C H A . 
Tan pronto como desembarcaron en 
el muelle de Caballería esas fuerzas, 
formaron en dicho lugar, dirigiéndose 
á los almacenes de Regla, donde te-
nían dispuesto su alojamiento, las 
pertenecientes á los regimientos de 
Sagunto, Santiago, Montesa y Tre-
viño. 
Las de la Princesa y María Cristina 
fueron á alojarse al cuartel de Dra-
gones. 
La Artillería al Cuartel de dicha 
arma, situado en la calle de Compos-
tela. 
Las primeras tomaron por las calles 
del Obispo y San Rafael, calzada de 
Galiano y calle de la Salud. 
L^s de Artillería se dirigieron desde 
la calle del Obispo á la de Compostela, 
hasta llegar á su alojamiento. 
Unas y otras fueron entusiastamen-
te vitoreadas en toda la carrera que si-
guieron. 
L a fuerza marchaba en esta for-
ma: 
Una sección del Primer batallón de 
Voluntarios Ligeros, llevando á la ca-
beza la banda de música del regimien-
to de Isabel la Católica. 
Jefes y ofisiales de Voluntarios. 
Escuadrones de la Princesa y María 
Cristina. 
Una sección del sexto Batallón de 
Cazadores Voluntarios, con su mú-
sica. 
L a batería de Montaña. 
F L O R E S i . LOS V A L I E N T E S . 
Satisfaciendo los sentimientos de su 
corazón, algunas distinguidas señoras 
y señoritas de esta sociedad se propu-
sieron arrojar flores al paso de las tro-
pas desde la tribuna del arco erigido 
6n la calle del Obispo; pero habiendo 
llegado tarde á dicho lugar para reali-
carlo, se trasladaron á la plazoleta de 
Belén, y desde allí, y al paso de los in-
dividuos que componen la batería de 
Artillería, cumplieron su nobilísimo 
intento. L a tropa, agradecida y entu-
siasmada por ese delicado obsequio, 
victoreó á las damas. 
OBSEQUIOS E N METALICO, 
Ayer tarde fueron extraídos del Ban-
co de Comercio y trasladados al Go-
bierno Militar 25,000 pesos en plata, 
los cuales serán distribuidos entro los 
soldados, según acuerdo de las Socie 
dades y Corporaciones. 
Los oficiales de las fuerzas que salie-
ron ayer, se hicieron cargo de la parte 
correspondiente á sus respectivas com-
pañías. 
OBSEQUIO 1 LAS TROPAS. 
Han llamado la atención unos pa 
quetes de picadura de tamaño apro-
piado para bolsillos, á cuyos paquetea 
van anexos unos libritos de papel para 
cigarros, con que el fabricante, nuestro 
amigo don Pedro Murías, ha obsequia-
do á las tropas llegadas en el vapor 
Cataluña. 
Estos "Estuches de campaña,'' como 
tan adecuadamente los llama el señor 
Murías, vienen á llenar un vacío que 
de 
ECOS DE L A MODA. 
(Escr i tos ezpresamente para e l 
Diario de la Marina.) 
Madrid, 31 de julio de 1895, 
Modelo para traje de niño: 
Blusa de lanilla azul con anchas 
mangas terminadas en puños galena 
dos de blanco; gran escote angular con 
galón blanco y botones. Camisa blan-
ca con cuello marinero; lazo pequeño 
de corbata de percal blanco con moti 
tas azules. Pantalón ancho sujeto á 
la rodilla con puño blanco. Cinturón 
de cuero claro con hebilla ó medallón 
de acero. Medias negras. Zapato de 
cuero claro como el cinturón y con he 
billas semejantes á la de éste. Sombre 
ro marino con cinta de terciopelo azul, 
sin caídas ni inscripciones náuticas 
que, según dicen por ahí, ya van re 
sultando algo cursis. 
Explicaré ahora otro modelo de traje 
de playa, para niña de nueve á once 
años: 
Puede hacerse de franela blanca, 
muy fina; la falda va unida al cuerpo y 
es completamente lisa, de forma acam-
panada; el cuerpo fruncido del todo. 
Las mangas muy huecas, terminan en 
un largo y ceñido puño que abarca todo 
el antebrazo. Cubre casi por completo 
el cuerpo y parte de las mangas un do 
ble cuello de batista blanca rizada que 
se abre por delante en forma de Y so 
bre una camisetita también de batista. 
E l sombrero es de paja amarilla, con 
ala plana, adornado con flores silves 
tres y grandes lazadas de batista, 
Los zapatos de cuero con suela 
goma, y las medias de seda negra. 
—¡Qué sencillo y elegante resulta 
este traje! 
m « « 
Una toilette blanca cubierta de enca-
jes del mismo color y pequeño sombre 
ro blanco, "3ienta', muy bien á las ru-
bias. 
También nn vestido azul pálido con 
encajes blancos, es traje adecuado á las 
mujeres de blonda cabellera. 
Vamos, que una toilette crema con li 
geros adornos malva, es cosa no des-
preciable. 
Un célebre modisto de Londres acá 
ba de enviar á la Emperatriz de Ale 
manía un traje destinado á las excur-
siones por mar. L a tela es de serge co 
lor crema y consta de una falda lisa 3 
levita larga, admirablemente cortada, 
y con anchas solapas forradas de raso 
del mismo color. E n fin, toda una toi-
lette de yacht. 
* 
* « 
Ahora que tanto se habla de la Ote 
ro, la de consignar que estos últimos 
días han sido expuestos en París, en 
una grande maison, dos corsés destina 
dos á esa beldad; de brocado de seda 
rosa uno, y de raso blanco bordado 
otro, ambos adornados de ricos encajes 
y con todos los broches y corchetes de 
brillantes. ¡Oh! 
Esta cuestión de la toilette, d&Gí&úi&B 
\ pasados una persona muy discreta, se 
rá siempre ^el eterno femeniuc'7, y em 
I pieza ya á constituir la áe-seepeTaóión 
1 ds los grandes modisto^ á quienes pa 
sé notaba para el fraccionamiento de 
un artículo de tanto consumo entre los 
soldados, y la facilidad que este nuevo 
sistema les reporta por la comodidad 
en su adquisición, unido al precio tan 
reducido que aparece impreso en los 
mismos paquetes, hará que obtengan 
general aceptación. 
Los Jefes y Oficiales de las tropas 
expedicionarias han sido también obse-
quiados particularmente con tabacos 
de la fábrica L a Meridiana, en los mo-
mentos de trasbordarse á las lanchas; 
de manera que antes de llegar á tierra 
los soldados y oficiales, ya tuvieron o-
casión de gustar uno de los más ricos 
productos de este país. 
OTROS OBSEQUIOS. 
También los encomenderos han dado 
gratis la carne para el rancho que se 
dió á la tropa antes de su salida de es-
ta capital, y los almacenistas de víve-
res toda la papa necesaria para el mis-
mo.-
OBSEQUIO A LOS SARGENTOS. 
E n la edición de la mañana de ayer 
dimos cuenta del propósito que abriga-
ba el entusiasta propietario del res-
taurant JBl Louvre, nuestro particular 
amigo el señor don Manuel González, 
de obsequiar con una comida en su re 
putado establecimiento á los sargentos 
de Caballería que se esperaban en el 
vapor Cataluña, y que llegaron ayer 
por la mañana. 
E l señor González, antes de dedicar-
se al comercio, en que ha conquistado 
un nombre respetable y respetado por 
la rectitud de su carácter, sirvió al e-
jército en la anterior campaña, perte-
neciendo al arma de Caballería y reti-
rándose con el grado de sargento pri 
mero. De ahí su deseo de obsequiar á 
las clases del arma en que sirvió, sin 
excluir á las de otras armas. Farareali 
zar su propósito, acudió el señor Gon 
zález al señor General Arderíus, con 
objeto de impartir su aprobación; pero 
con sentimiento tuvo que desistir de 
ello, por haberle manifestado el señor 
Capitán General interino que las fuer-
zas que se esperaban en el Cataluña 
debían salir mañana mismo á comple 
tar su equipo á San Felipe y San An-
tonio de los Baños, y no era posible de-
tenerlas un día. 
Por esta causa, y hasta tanto que 
lleguen fuerzas de la misma arma, que 
puedan permanecer algunos días en la 
Habana, no podrá realizarse el noble 
y patriótico deseo del propietario de 
E l Lovvre, señor González. 
RUEGO A LAS COMISIONES. 
E l lunes deberán entrar dos vapores 
con tropas, y se ruega á las Comisionea 
que procuren estar sobre aviso, y tan 
pronto como sepan que está á la vista 
del puerto alguno de los vapores de la 
Compañía Transatlántica, se sirvan 
reunirse sin pérdida de tiempo en el 
Ayuntamiento ó en el muelle de Caba-
llería, donde también deberán concu-
rrir las músicas, y las representaciones 
de todos los centros patrióticos." 
VISITA. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
del ilustrado Comandante de Caballe-
ría señor don Julián Durá, que forma 
parte de los jefes que han llegado en 
el Cataluña y que pertenece al regí 
miento de Sagunto. 
E l Sr. Darán es un distinguido mili 
tar, cuya ilustración y afabilidad de 
caiáoter se hacen patentes en su ame-
na conversación y exquisito trato. 
PARTIDA. 
Ayer tarde, en tren expreso y por la 
estación de Villanueva, se embarca 
ron para San Felipe, los escuadrones de 
Húsares de la Princesi y María Cris 
tina. Allí se hallan los caballos y 
monturas. 
Hoy, á las cinco, se embarcarán pa 
ra Colón, por la estación de Fesser, en 
tren expreso, los escuadrones de Sa-
gunto y Santiago. 
A las cinco y msdia y por la miama 
estación se embarcarán paraRanohue 
lo los escuadrones de Treviño y la 
Montesa. 
L i batería de Artillería salió tam-
bién ayer tarde para San Antonio de 
los Baños. 
Despidieron á loa expededicionarioa 
los generales Arderías, Suárez Yaldéa, 
Lachambrey Suero. 
E L 11? DE ARTILLERÍA. 
E l batallón 11? de Artillería, que 
embarcó en Cádiz en el vapor correo 
Antonio López, que llegará áesta capi-
tal dentro de breves días, está al man 
do del Coronel Teniente Coronel don 
Guillermo Cavestany y González Man-
dón, hermano de nuestro amigo parti-
cular el Registrador de la Propiedad 
en Jaruco, señor don Jenaro. 
BANQUETE EN REGLA. 
E l Ayuntamiento de la vecina villa 
de Kegla obsequió anoche con un ban 
quete de ochenta cubiertos á los jefes 
y oficiales de los escuadrones do caba 
Hería de Sagunto, Santiago, Montesa 
y Treviño. Los cuatro comandantes 
de dichos escuadrones, los "capitanes y 
los oficiales, ocuparon la mesa, alttr 
nanda fraternalmente con los jefes de 
voluntarios de Eegla y los concejales 
de su ayuntamiento. Ocupaban las 
cabeceras el AlcaMe Municipal se-
ñor Cajigas, teniendo á ambos la-
dos á los Comandantes Sres. Darán y 
Altolaguirre, y el Coronel de Volunta-
rios Sr. Lluria, que á su vez tenía jun 
to á sí á los Comandantes Sres. Leto 
na y Lafuente. Entre los concurren-
tes ee encontraban el ayudante del Ge 
Uíaral Arderíus Sr. Barrón y el Capitán 
déla Guardia Civil Sr. Cabrera. E l 
juez municipal de Regla y algunos je-
fes y oficiales de voluntarlos, como va-
rios regidores, alternaban con los jefes 
y oficiales de los citados escuadrones. 
Hallábanse también representantes de 
diversos periódicos. 
Comenzó el banquete, servido por el 
restaurant de la localidad, E l Cañón, 
á las ocho de la noche. Componían 
el menú los siguientes platos: Sopa á 
la Reina.—Pescado Montesa.—Pollo 
Rabigot y filete Treviño, completando 
la comida entremeses y frutas varia-
das. Sirviéronse vinos del Marqués 
de Reinosa y champagne. 
A l destaparse el champagne, pro-
nunciáronse algunos brindis, inspira 
dos todos en el más puro sentimiento 
patriótico. Iniciólos el Alcalde seSor 
Cagigas, y continuaron el Coronel de 
Voluntarios señor Lluria, el Ayudante 
del general Arderías señor Barren, 
el comandante señor Altolaguirre, que 
improvisó unas fáciles y oportunas 
quintillas, nuestro compañero el señor 
Triay, el director de E l Centinela, se 
ñor Cabrera, y por último, el capitán 
de Sagunto, señor Amado, quien de 
mostró en su brindis ser un brillan-
te orador, que irá léjos, porque tie-
ne fácil y abundosa palabra y arran-
ques tribunicios, y sabe herir las fibras 
del corazón y razonar bien. 
Debemos consignar que ayer tarda 
el batallón de Voluntarios de Regla 
obsequió profusamente con tabacos á 
los jefes y oficiales y con cajetillas de 
cigarros á los soldados de los cuatro 
escuadrones, dos de los cuales (Sagun-
to y Treviño) salen en la mañanadehoy 
para Colón y Ranchuelo. Adespedirlos 
irá el general Arderíus. 
NOTICIAS 
rece que la inspiración ha abandonado 
un momento. E n efecto, nada puede 
saberse ni se halla aún decidido sobre 
el rumbo que la moda tomará en el 
próximo invierno. E l volúmen cada 
vez más abultado y faldas preocupa sé-
riamente á los couturiers, por los mil 
inconvenientes que en la práctica pre 
sentan esos inmensos faroles, y de las 
cuales las mismas damas portadoras 
son las primeras en sufrir las desven-
tajas. E n realidad, no solamente las 
señoras se quejan de la incomodidad 
que esas mangas proporcionan para ir 
ea un carruaje cerrado, para ocupar 
una butaca en un teatro etc., etc., sino 
que los armarios de vestidos donde an-
tes se colgaban cómodamente doce 
toilettes, apenas admiten ahora cuatro, 
á menos de ajar y descomponer esos vo 
luminosos accesorios. 
E s preciso aumentar los'armarios 
variar por consiguiente la colocación 
de los muebles, y menos mal si la casa 
es capaz para dedicar á guarda ropa 
tres ó cuatro habitaciones. 
De ahí que una parte de las damas 
de la sociedad francesa se hayan mos 
trado abiertamente enemigas de las mo 
das actuales y declaren á sus modistos 
que de ahora en adelante, en vez de se 
gnir las corrientes de una moda, la más 
de las veces inexplicable y ridicula, 
adoptarán para su propia persona la 
que más cuadre á la fisonomía y gustos 
de su dueña. 
Y sigue diciendo la inteligentísima 
persona que habla de esto: £kTal da-
ma, de figura esbelta y delicada, de ru 
bio cabello y sonrosada tez, lu~irá loa 
-trajes quQ María Aatonieta ixu&octalizó 
en Versalles y Trianon. Otra dama de 
arrogante belleza copiará en sus toilet 
tes & la hermosa Ana de Austria; y pa 
ra las casadas jóvenes que gustan de 
risos y vistosos atavíos, ningún traje 
m ís propio que los que usaba la célebre 
Mme. de Montespan, quien por dieimu 
lac su gordura, inventó los panneaux, 
que tanta boga alcanzaron después, y 
por tantos años. 
Esto de adaptar las modas al género 
de belleza de cada dama no es nuevo 
pero realizaría ahora un progreso gran 
dísimo en nuestras actuales costumbres. 
¿Porqué la mujer que es baja y grueea 
usa esas enormes mangas de farol y cu 
bre su cabeza con un ancho sombrerol 
E s que tiene empeño en parecerse á 
Falstaff? 
Diana de Poitiers, una de las bellezas 
más celebres que ha conocido la Histo-
ria, se vestía siempre lo mismo. Sus 
trajes eran invariablemente ó negros ó 
blancos, y solo podía notarse en ellos 
la diferencia de alguna cinta, de alguna 
alhaja, de algún detalle á lo sumo. 
No hace muchas semanas, en una 
garden party dada por la princesa de 
Lagan, cuyas fiestas, como es sabido, 
son siempre de lo más fashionable de 
París, se presentó una gran señora, jo 
ven y bella, luciendo lindísima toilette 
blanca y malva, estilo Trianon. 
L a extrañeza ó más bien el escánda 
lo que produjo ver á la aristocrática da 
ma con unas mangas tan lisas como pu-
dieran serlo las de levita de un caballe-
ro, no es para descrito, pero nuestra 
heroivift <^'^íluKí«vreeneltamt'rit-e íique 
. )la» rrnrf'níjV \ fi -'S, recorrió á s coiros 
donde \m señoras comentaban coa m&g! 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR TELÉGRAFO.) 
Agosto 30 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
XTn te legrama detenido. 
Al tener conocimiento ayer de lo 
ocurrido en el ingenio Macagua, me 
trasladé á Oamajnaní en el primer tren 
que pasó por esta población, depositan-
do á mi llegada en la oficina de Oomn-
nieaciones el siguiente despacho tele-
gráfico: 
'iDIARIO MARINA.—Habana. 
ÍToticias Mata acusan pequeña fuer-
za destacamento mandó oficial Cobos 
Gran ados, practicando reconocimiento 
en Macagua, fueron sorprendidos ca 
ballería enemiga número 400, trabán-
dose desigual combate. De los sóida 
dos, siete 8e|han presentado, catorce 
muertos aima b'arca junto con oficia'. 
Fueron enterrados inmediatamente Ma 
oagua. DastaoBoaento pertenecía Ba-
tallón Estremadura, han salido fuer-
zas. —MBNDOZá." 
Hoy al acudir nuevamente á dicho 
Oíntro para dirigir un telegrama par 
ticular á la Administración del DIARIO, 
aie fué notifiaaao por el jefe de la esta 
ción, señor NúSez, el siguiente te'egra 
m*, enviado desde la Oentral de S^nta 
O lar a: 
^Señor IsTúñez: 
Dígale repórter, eeñor Mendoza, qne 
dice S. B. Oomandaute General que 
pira ser exacta esta noticia y poderse 
pnbüoarldebe decir: Sabedor el te; i -ta-
te don Francisco Oobos, jefe del desta 
carnea to, de qne la partida de Bermu 
dez, con faeizas de 300 á 400 hombres, 
tenían sitiado el de Macagua, voló en 
su anxilio al frente de quince soldados 
y siete de Macagua y marchó sobre el 
enemigo, Bupntnbfendo en tan sin igunl 
pelea con catorce de los sayos; otro ca-
yó prisionero. La temeridad del Oh 
oia', t-eñor Toiof, imjiidió que la co 
lumna delB'taliou San Qitntín. qae 
le orden del Genera! Lmqua acudió á 
Macíígua en socorro de este destaca 
aiento, pudiera hacer otra cosa qne en 
rrar los cadáverpa de Cobos y sus 
catorce soldadof, víctimas del impru 
dente arrojo del primero. De orden S. E. 
Alfredo Martínez.—Peralta." 
E -̂te aviso telegráfico fué recibido en 
Odinajuaní acoche á la 1 y 15 minutos, 
enteráLdomé de su contenido hoy á las 
cinco de la tarde. 
Accidente í errocarr i l exo . 
Gomo dije en mi telegrama de hoy, 
al transitar el tren de vía estrecha en 
que había embarcado para dirigirme á 
Placetas, por el kilómetro treinta y 
cinco, hubo de sufrir desperfectos el 
juego delantero de las ruedas del 
catrro blindado en que iba una escol 
ta del Batallón de Borbón y Bomberos 
Municipales de la Habana, al mando 
del sargento Sr. Oárdenas. 
E l maquinista, Sr. Maine, con gran 
precisión pudo detener la marcha del 
tren, evitando con ello grandes desgra-
cias, pues paró la máquina á dos Vi • 
ras de una gran alcantarilla y enanco 
ya el carro se había inclinado hacia la 
derecha como para volcarse. 
Los pasajeros llevamos un susto re 
guiar con la rápida parada del tren 
creyendo que teníamos que habérnes 
las con alguna facción enemiga, ó que 
que esta había causado algún desper-
fecto en la línea. 
L a fuerza del ejército y bomberos 
que escoltaba el tren so puso á la de* 
tensiva, cargando sus armas y colocán-
dose en las aspilleras del carro blinda-
do. 
E l pasaje todo tuvo que caminar dos 
kilómetros á pié para llegar al pue-
blo. 
La máquina, al pasar, pidió auxilio 
por medio del silbato, acudiendo enton-
ces la locomotora que estaba de guar-
dia en el paradero, en la que regresó al 
pueblo el conductor Sr. González para 
dar conocimiento de lo ocurrido al Ad-
ministrador de la Empresa. 
E l Jefe de la Estación, Sr. Arza, a 
cudió al lugar del suceso con una 'cua-
drilla de trabajadores, con objeto de 
reparar la avería sufrida por dicho ca-
rro. 
La vía estuvo interrumpida hasta las 
cuatro y media de la tarde, habiendo 
sido necesario hacer un trasbordo en 
el viaje de regreso á Oaibarién, para e-
vitar mayor demora en el itinerario de 
los trenes. 
U n nuevo combate. 
Según noticias adquiridas en Place-
tas y que he confirmado oficialmen 
te, la columna del teniente coronel del 
Regimiento Movilizados de Oamajuaní, 
Sr. Palanca, sorprendió esta mañana 
en el punto conocido por Quemado 
Grande, cerca de Fomento, las parti-
das de Suárez y Zayas, con los que sos' 
tuvo reñidísimo combate, causándoles 
gran número (.de bajas entremuertos 
y heridos, desalojándolas del campa-
mento en que se hacían fuertes y ocu-
pándoles efectos, municiones, armas, 
víveres y cuarenta caballos. Entre los 
objetos ocupados se encuentra la levi-
ta del cabecilla Dr. ¿¡ayas, quien pare-
ce no tuvo tiempo de ponérsela al ser 
sorprendido por las fuerzas leales. 
L a columna del teniente coronel Pa 
lanoa tuvo un muerto y tres huidos. 
Á operaciones. 
E l Comandante Militar de la pro-
vincia de Eemedios, Coronel Oiiver, 
que desde el miércoles en la tarde se 
encontraba en Placetas, salió esta ma-
ñana á las cinco á operaciones llevan-
do las columnas del Comandante señor 
Perreira, y una del batallón San Quin-
tín. 
Hoy al medio día llegó á Placetas el 
Segundo Escuadrón del Comercio, con 
objeto de quedar al resguardo de la po-
blación, junto con Voluntarios, mien-
tras se hallen las demás fuerzas en ope-
clones. 
Otra hazaña de los "plateados." 
Anoche estuvieron tres mulatos y 
un negro en la finca Guadalupe, distan-
te tres leguas de esta población y de 
la propiedad de don Justo Salazar, con 
objeto de asesinar á este señor, y como 
no lograron sus propósitos, la empren-
dieron á tiros con el trabajador don 
Jogé del Carmen González Tera, natu-
ral de Remedios y do 31 años, que re-
sultó gravemente herido por proyectil 
de arma de fuego. 
E l desgraciado González fué condu-
cido esta mañana á Camajuani, donde 
los doctores Sánchez Portal y Gonzá 
lez Pérez, le prestaron los auxilios de 
la ciencia módica. 
González será conducido á Placetas, 
reclamado por sus familiares, con ob-
jeto de atender á su asistencia médica. 
L a voz de alerta. 
Eáta mañana se presentó al señor 
Pavón, Administrador de los Perroca-
rrües Unidos de Caibarién, el emplea-
do Comisionado para recorrer la vía 
férrea entre Eemedios y Tagnayabon, 
manifestándole que al transitar por el 
punto conocido por la Resbalosa, le sa-
lieron al encuentro tres mulatos y un 
individuo blanco, impidiéndole conti-
nuase reconociendo la lícea y amena-
zándole si persistía en ello, con verse 
obligados á cortarle la cabeza, pues ya 
había llegado su jefe y tenían instruccio 
nes deprohibirle á él, lo mismo que al 
celador de Gobierno (telégrafo) siguiesen 
tr.ibnjando en la, Empresa, pues si se 
rompían los carriles ó los hüos te'egrá 
•fici-s, que mandaran bastante gente para 
que los compusieran. 
E! empleado pidió su cuenta y aban-
donó el destino. 
Todo el día de hoy han transitado 
ios trenes con grandes precauciones á 
fia <íe evitar en lo posible cualquier in 
ten tona criminal. 
Captura de "plateados." 
Han sido conducidos á R 'Mtiedios, á 
disposición de la autoridad Militar, los 
morenos Alberto Yergar¡i, Hi'ario Le-
refte, Cirilo Ver fiara, Isidoro Armente-
roa, Ait-Uüdro Vergara, Jacinto Tve 
rartf, Francisco Vergara ó I-miro Ver-
gara, los cua'es fueron detenidos esta 
tnañana por el segundo Ttsniente del 
mar Batallón d« Voluntarios de la 
Habana, D. Pedro Miranda y fuerza á 
SQS órdenes, destacada en el ingenio 
Oonoenio de Vergira, por creerse que 
f irman parte de la partida de plateados 
qae merodea por el barrio de San Au-
d>ós. 
Anoche loa plateados robaron una res 
y tirotearon el fuerte donde se hallaba 
el Sr. Miranda. 
Eat» m.sñana, al ser detenidos dichos 
i sdividuos en un barracón del ingenio 
Convenio de Vergara, rompieron las 
puertas de aqué', tratando de empren-
der la fuga. 
Los detenidos fueron conducidos á 
Placetas á pié y entre bayonetas por el 
cabo Higinio Rodríguez y voluntarios 
Sigifredo López, Ramón Quesada, Juan 
Alonso y José Castro. 
Ztos sucesos de Mordaeo. 
Hoy he sabido que una partida insu 
rrecta, en connivencia con cuatro indi-
viduos que panootaban en el cuartel de 
la Guardia Civil de Mordazo, asesinó 
alevosamente, á trece guardias en los 
momentos en que se hallaban durmien-
do, habiendo sido la primera víctima el 
centinela que estaba á la puerta del 
ouartel, sobre quien se arrojaron loa 
cuatro individuos ya expresados, dego-
llándolo, sin que el desgraciado tuviera 
tiempo de dar la voz de alerta á sus in-
f̂ r tu nados compañeros.-
viveza semejante innovación, hizo ad 
mirar do cerca su linda ioi'etíe, el gran 
sombrero Lamballe, que á las mil mará 
villas cuadraba á su delicada belleza, y 
el triunfo se declaró por completo á fa 
vor de la que, si al principio fué tilda 
d 1 de atrevida, muy luego escuchó, so 
bre todo del lado masculino—que es lo 
importante—lisonjas y felicitaciones sin 
cuento por su feliz idea. ¿La moda 
prevalecerá? Se me figura que sí. 
Esta afirmación es de mi propia co 
secha. Algo así como una corazonada 
me ha obligado á consignarla. Ea tan-
to lo que deseo la desaparición de las 
mangas voluminosas, que este mismo 
afán me lleva, quiza, á dar por hecho lo 
que aún no está decidido; puesta esta 
es la cuestión que durante el presente 
verano ha de resolverse. Qui vivra 
verra. 
SALOMÉ NÚSTEZ Y TOPETE 
L A M U E R T E DE HERMINIA. 
—Teresa; acabo de encontrar en la 
calle á Herminia y le he suplicado que 
venga á comer con nosotros esta tarde 
¿Te contraría mi invitación?—preguntó 
Enrique Bornierá su esposa. 
— Y a sabes — contestó Teresa con 
acento dolorido y sin alzar los ojos— 
que nunca me desagrada lo que tú dis-
pones. Si Herminia viene esta tarde, 
la recibiré como la he recibido siempre 
que la has invitado. 
Teresa había pronunciado sin esfuer-
zo e'tas últimas palabras-y Enrique, de 
pie juntó á la chimenea,' se mordía los 
labios, como (<} (nvtira de decir á su 
dan jar dp»'- a'adíib e. íVr ^ otm-
tuyos á fin de no piwmoYei; ana oaestíóa.1 
Se dice también que los insurrectos, 
después do cometer tan horrendo cri 
men, sacaron los cadáveres á la vía pú 
blica y prendieron fuego á la casa Cuar 
tel, llevándose ántes los armamentos y 
municiones. 
LDS cuatro individuos que se supone 
complicados en este abominable crimen 
eran voluntarios de aquel poblado, y 
después del hecho, se lanzaron al cam 
po enemigo con las armas que tenían 
en su poder. 
E n Hojas. 
Anoche estuvo una partida insurrec-
ta en un potrero del barrio de Rojas, 
llevándose unas treinta reses. 
MENDOZA. 
EEOTIFICACIÓN 
Los señores Ajuria se han acercado 
á esta redacción para suplicarnos ha-
gamos constar que no es cierto, como 
afirmaba uno de los corresponsales 
del DIARIO en carta de Santo Domin-
go, que al mandarse fuerza de volun-
tarios al ingenio "Santísima Trinidad" 
dijesen sus dueños que no podían tener-
las; y buena prueba de ello es, añaden 
los señores Ajuria, que "han podido te-
ner y tienen destacamentos los ingenios 
"Indio" y "Labrador", que al igual del 
"Santísima Trinidad" administramos." 
EL CORONEL HERNANDEZ. 
Hoy sale para Sagu iá encargarse de 
aquella zona el Coronel de Infantería 
D. Cándido Hernández. 
RECONOCIMIENTO. 
Ayer tarde fueron al Morro los mé 
dicos municipales Sres. Otero y Zúñi 
ga con el objeto de reconocer al preso 
político D. Üfbalino Betanconrt que se 
encuentra enfermo. 
CONSEJO DE GfTIERRA. 
Ayer tarde se ha efectuado en esta 
plaza Consejo de Guerra sumarísimo 
contra un titulado oficial insurrecto, 
preso en Cienfuegos. 
NTEON NACIONAL 
Don J o s é M a r í a de l a Torre . 
Septiembre 1? de 1815. 
^ Diciembre 23 de 1873. 
La ciudad de la Habana fué cuna del 
modesto geógrafo, arqueólogo y educa 
dor, que con sus obras y el ejemplo de 
su laboriosidad, ha constribuido tanto 
á la propagación de las luces. E n los 
primeros años dió muestras de su cía 
ra inteligencia, mereciendo de Arango 
y Barreño elogio público. Luego entró 
en el Real Colegio de San Carlos, gra-
duándose de Bachiller en Jurispruden-
cia y Leyes en 1832. A los diez y ocho 
años formó el Mapa antiguo de la Isla, 
que en 1837 publicó la Eeal Saciedad 
Eoonómica de Amigos del País, otor 
gándole como premio el título de socio 
de mérito, concediéndole además la Real 
Aeadema de la Historia el nombramien-
to de miembro corresponsal. Algún 
tiempo después dió á luz un mapa Geo-
gráfico Judicial, mereciendo ser nom-
brado catedrático de Geografía é His-
toria en nuestra Universidad, cargo 
qae desempeñó hasta su muerte. 
Interesándose por la enseñanza de la 
niñez, escribió numerosas obras, adop-
tadas de texto, que bandado á su nom-
bre merecida popularidad. Sus cartas 
geográficas, sobre todo, le han dado 
gran renombre. Entre sus obras cu 
riosas merece citarse el libro Lo que fui 
mos y lo que somos, 6 "la Habana anti-
gua y moderna", que contiene un ver-
dadero arsenal de datos curiosos sobre 
la historia de esta capital. 
Bu mayo de 1873, decaída su salud, 
obtuvo seis meses de licencia para pa 
sar á la Península, y al regresar en di 
cíembre, f ilieció á bordo del vapor co-
rreo Guiptizcoa, al llegar á Puerto Rico, 
ea cuya isla descansan sus restos. 
Jefatura de Policía. 
Ayer tarde tomó posesión del cargo 
de Jefe de Policía y del mando del ba 
tallón de Orden Público el coronel se-
ñor Oopello. 
Así nos lo participa en afectuoso 
B. L . M. este distinguido jefe, de quien 
espiramos en eu nuevo c»rgo la acei-
tada gestión á qne nos tiene aeostom-
brados en cuantos desempeñó hasta 
hoy. 
Por el vapor correo Cataluña se h/m 
recibido en el Gobierno general las si-
guieotea resoluciones del Ministerio de 
UitraiJQHn 
G - O B B R N ' A C I O N 
Declarando excedente al catedrático 
Dr. D. Vicente Juatiz y Portuondo. 
Autorizando á D. Federico Rey y 
Penichet para ejercer la mediciaa e» 
los dominios españoles. 
Declarando vacante la Cátedra de 
Geología de esta Universidad. 
Idem cesante á D. José Millán As 
tray, Secretario dei Gobierno regional 
de la Habana., y nombrando en BU lu-
gar a D. Antonio Micó. 
Trasladando á la plaza de Jefe de 
administración de cuaita clase de la 
lotervención general á D^ Vicente Mar 
tí tez Cirvsja'. 
Declarando cesante á D. Severiano 
Blanco del cargo de oficial 2? Letrado 
del Consejo de Administración de esta 
Isla, y nombrando en su lagar á don 
Eduardo Azoárate. 
íTombrando oficial primero de esta-
ción á D. Miguel Salazar y Vargas. 
Idem oficial de sala de esta Audien 
cia á D. Carlos de Pedroso. 
Tras'aiando á la plaza de teniente 
fiscal de la Audiencia de Santa Clara á 
D. Miguel de Céspedes. 
Diaponiendo se espida Real Carta de 
sucesión en el título de marqués de San 
Carlos de Pedroso á favor de D. José 
de Pedroso y Senil. 
Trasladando á D. Angel A'gara á la 
plaza de administrador de Hacienda de 
Eoito. 
Nombrando á D. Santiago Ledo Í S -
otibauode Oienfupgos. 
Idem ayadantea d« Obras Púb'kas 
á D, José Bianquer, D. Lais Baeza y 
D. Isidro A. Rivas. 
Idem ingenieros de caminos á D, Ber 
nardo de Granda, D. Aurelio GonzáUz 
y D. Juan García. 
Diaponiendo continúe como tempore-
ro de Obras Públicas el ayudante don 
Francisco Larrabide. 
Denegando autorización que solicita 
la Junta pe Obras del Puerto de San-
tiago'de Cuba, para conceder al Ayun-
tamiento exención de derechos ó arbi-
trios para las obras del puerto. 
Disponiendo que se nombre á D. Die-
go Santiesteban y Dios ayudante pri-
mero de Obras Públicas de esta Isla, 
Idem ídem á D. ISTíoolás de la OneBta 
y Coig para la institución de una de las 
dos plazas de ingenieros de caminos. 
H A C I E N D A . 
Declarando eesautes á D. Luis lia-
mos Izquierdo, oficial 2? de Cienfuegoe; 
á D. Ramón Mateo Valpuluni; oñdal 
3? de la Sacción de Atraso; á D. Ve-
nancio Fernández Pez, de la de Matan-
zas; á D. Francisco del Rio, oficial 4B 
de Caibarién; á D. Antonio Vigil del 
Llano, de Sagua; á D. Pedro del Hoyo 
del de ídem; á D. Manuel Orfciz, de 
Cárdenas, á D, Cándido Monarca, Jí-fe 
de ÍTegociado de 3 a de Matanzas y á D. 
Alejando Madriñan, Jefe de Negociado 
de 1? de la Sección de Atrasos. 
Trasladando á D. Francisco Javier 
Escobar á la plaza de oficial 3o de Nae-
vitas. 
Idem á D. Guillermo Guiralt á la pla-
za de Interventor de íTuevifcas. 
Idem á D. Gabriel Espinosa á la de 
oficial á? vista de la Aduana de Cien-
fuegos. 
líombrando á D. Adolfo Martínez; o-
ficial 4o vista de Sagua. 
Declarando cesante á D. Angel Coa-
Gayón, Jefe de Administración de á' 
clase de la Intervención General. 
Real Decreto nombrando Intendente 
General de Hacienda á D. Migael Ca-
bezas. 
Idem ídem Interventor General á don 
Joeé Porrúa. 
Idem trasladando á D. Aníbal Ame-
te á la plaza de Jefe del Negociado de 
Aduanas. 
Declarando cesante á D. José Hor-
tensio Tamayo del cargo anterior. 
Nombrando administrador de la 
Aduana de la Habana á D. Angel Cos 
Gayón. 
Declarando cesante á D. Vicente To-
rres, Intendente de Hacienda, y nom-
brando en su lugar á D. Manuel López 
Gamundí. 
Nombrando á D. José Ferrer, Jefe de 
Negociado de Ia Inspector de la Adua-
na de la Habana. 
Trasladando áD. Cesar Martínez Ca-
drana á la plaza de Jefe de Negociado 
en la Sección de Atrasos. 
Nombrando Jefe de Negociado de 3* 
á D. Fernando Corradi, para la Inter-
vención de Hacienda de Matanzas. 
Nombrando á D. Pedro Manata vista 
de la Aduana de Cárdenas; á D. Gata-
vio Campos oficial 2? de contribucio-
nes; á D. Gervasio Carrocera, oficial 3? 
de la Intervención G-neral, á D . Jnan 
Berry, oficial 4? de la Intendencia, á D. 
Agustín Llano y á D. César Llanos, 
vistas de S igua; á D. Manuel Sánchez, 
de Caibarién; á D. Gerardo Rodríguez, 
oflsial 3? de Puerto ' Príncipe; á D. Ma-
nuel Díaz, oficial 4? de Puerto Prínci-
pe; á D. Ramón Pijuan, oficial 3o de 
Matanza?; á D. Carlos Polledo, oficial 
3? de Atrasos, á D. Joaquín Abril, ofi-
cial 4? de la misma Sección; á D. A-
gapito Iglesias, oficial 4? de Santiago 
de Cuba. 
Trasladando á D . Mariano Gallego á 
la plaza de oficial 4o de Matanzas. 
Declarando cesante á D. Julián Or-
tiz y Ramírez. 
Nombrando á D. Antonio de la Ma-
ya oficial 1? Interventor de Santa Cla-
ra. 
Trasladando á D. José Fernández & 
la plaza de oficial 2? de la Aduani de 
Clenfnegos. 
Trenes a Cabezas. 
Desde el día 3 del presente mes la 
Empresa del Ferrocarril de Matanzas, 
abrirá: al seivicio ptTolico el ramal que 
de Sabanilla llega hasta el pueblo de 
Cabezas, estableciendo dos trenes mix-
toüj en combinación con los generales 
de viajeros, en la forma siguiente: 
Uno por la mañana qae saldrá de 
Cdbtízas á las 7 ya, pirará en Ouatfo 
Caminos, Carmen, y L óa Gres DO, y 
llegará á Sibanüla á lau 8 y 31, pu-
dicodo loa pa^ajeroa tornar loa trenes 
generales ascendentes y deacíndente, 
y otro por la tarde, que saldrá de Sa-
banilla á las* 4 y 10, parará en León 
Crespo, Carmen yCaaf.ro Caminos y 
begará á Cabezas á las 4 y 50, toman-
do l̂ s viajeros de loa trenza generales 
5 y 6. 
Teresa era demasiado paciente y bien 
edaoada para que Enrique pudiese es-
perar de ella una queja, en caso de una 
reconvencicn absurda. 
Además, era el marido bastante bue-
no para comprender su injusticia y har-
to cobarde para perpetuarla. Porque 
Teresa tenía razón para no querer á 
Herminia. Con su intuición femenina, 
con esa adivinacién de la mujer menos-
preciada, había comprendido que el co-
razón de su esposo pertenecía por com-
pleto á Herminia. 
Esta y Enrique se habían conocido y 
amado durante los primeros años de su 
juventud. Pero una y otro se habían 
caaado y ahora Herminia era viuda, 
mientras Enrique continuaba sujeto al 
vínculo del matrimonio. Y Teresa era 
el único obstáculo á aquel amor, que ha-
bía renacido con más fuerza que nunca. 
Teresa sufría horriblemente. Su ma-
rido no la amaba, ni la iiabía amado 
nunca. 
Mas ¿qué podía hacer? Qué podía 
decirl ¿Para que luchar contra un he-
cho irremediable? Conocía la dignidad 
de su marido, estaba segura de la vir-
tud de Herminia y abrigaba la convic-
ción que mientras ella viviese no se 
pertenecerían el uno al otro. 
Resignada y dolorida vagaba por la 
casa como alma en pena y sólo deseaba 
la muerte para dejar de sufrir. 
Herminia y Enrique se amaban en si-
lencio, sin que mútuamente se hubie 
sen permitido ningún género de indis-
creciones. ¿Deseaban, acaso, la muerte 
de Teresa? Esta solución espantosa les 
p . t> •< nji, verdadj tm crimea atroz ó 
iacsliñoabie, 
A l cabo de algunos dias Teresa, de-
vorada por la anemia y agotadas las 
fuerzas, tuvo que guardar cama. 
Durante la enfermedad, Enrique se 
mostró heroico en su abnegación. No 
abandonó jamás á la enferma, la obli-
gó é observar rigurosamente las pres-
cripciones del médico, multiplicó las 
pruebas de un afteto sincero, hasta el 
punto de iluminar á su mujer acerca de 
la naturaleza de aquella súbita ternura. 
Algunas voces la asistió también 
Herminia, sin que les dos amantes se 
dirigiesen jamás ni una sola mirada. 
Una tarde, mientras Enrique leía, 
teniendo cogida una de las manos de 
la enferma, notó de pronto el marido 
una extraña sensación de frío. Se le 
vantó y miró á su mujer; acercó el ros-
tro á sus labios y le puso mano sobre 
el corazón. 
Enrique lanzó un grito nervioso y 
cayó anonadado sobre una butaca, sin 
pensar en cquel momento en Herminia. 
Y pasó la noche velando el cadáver, 
rodeado de los parientes, de los cria-
dos y de varios amigos. 
Al otro día, Herminia, al saber la no 
tieia, acudió presurosa á la casa mor-
tuoria y lloró al besar la pendiente ma-
no de Teresa. 
E n aquel instante, Enrique olvidó su 
dolor para agradecer á Herminia el do-
loroso beso de despedida que acababa 
de dar á la muerta. 
Su pasión recobraba sus fuerzas. 
Nada había hecho por conquistar á 
Herminia y los dos habían llorado a-
qnelitíortnnio, del cual debia surgir 
BO f Hdad Tatura. 
ftatlrároa@3 entrambos de la cámara. 
EVISTA racm, 
Aeúcares—Al priucipiar la eemaua á cau-
sa do cotiz iciones más baias, taato en 
Londres como en Nueva York, ha reiaado 
en nueotro mercado mucha calma; pero des-
de mediados de la semana á causa de las 
noticiag más favorables de los principales 
marcados ha iuf mdido más confianza á les 
tenedores, los cuales están tan firmes como 
siempre, pretendiendo precios más altos. 
Las ventas do que se tiene noticia SOD: 
1,000 sacos centrífuga polarización 95, á 
4 | rs. ar. 
6,000 sacos centrifuga polarización 95, á 
4^ rs ar. 
Los precios deben considerarse nomiM-
los. 
El tiempo continúa siendo favorable al 
desarrollo de la caña. 
Existencias en la Habana 
Sacos. Bocoyes 
Enl? de enero de 1895 85914 
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mortuoria y se aislaron en una habita-
ción lejana, sin cuidarse de lo que eu 
conducta pudiese tener de censurable á 
los ojos de la maledicencia pública. 
¿No estaban ya unidos para siempre 
por la muerte de Teresa? 
Lloraron largo tiempo, asociados por 
el dolor, mezclando sus suspiros y tus 
lágrimas y hallando una especie de sa-
crilego consuelo, en pensar en la muer-
ta y, sin duda, en su próximo matri-
monio. 
Al cabo de dos horas, oyóse un mi-
do espantoso, promovido por el apre-
surado ir y venir de la gente qne había 
en la cas?. 
—¿Oyes, Enrique? ¿Qué ocurre? 
—No lo sé. Oigo que suben y que 
me llaman. 
—¡Señor, señor!—repetían los cria-
dos en la escalera con agudas y ale-
gres vocep. 
Herminia palideció y se puso tem-
blorosa y fuera de sí. 
Enrique adelantó el paso y fué el pri-
mero que supo la noticia. 
—¡La señora no ha muerto! ¡E! mé-
dico dice que vaya usted enseguida! 
¡La señora no ha tenido más que una 
catalepsial 
Resonó de pronto un terrible grito 
de espanto en el fondo de la habita-
ción y Enrique volvió el rostro. 
Herminia acababa de caer de espal-
das, muerta, asesinada por aquella 
inesperada resurrección, que involun-
tariamente la convertía en la concabi-
na de Enrique. 
SF. LAFABGÜB. 
I 
Exhtencias en Matanzas. 
En 30 do agosto de 
1895 238435 
Idem idem en 1894... 4576 
Cambios: —Finnes. 
Cotizamos: £ , larga vista, de 21 á 21i pg 
P.; Francos, de GJ, á 7i pg P. Currency, 3 
días vista, de 10 á 10i pg P. 
Durante la semana sa han vendido: 
£ 20.000 de 20| & 2U P§ P. 
830,000 francos, á 3 dív, á Gl por 100 P. 
$80,000 sobre New York, de 9!t á 10i por 
100 P. 
Metálico—Durante la semana no se ha 
importado cantidad alguna, y se han expor 
tado $160,000 oro. 
Tabaco.—La exportación de la semana 
comprende: 4,331 tercios do tabaco on rama, 
2.161,150 tabacos torcidos; 202,685 cajeti-
llas de cigarros, y 1,380 kilos de picadu-
ra, y en lo que va de año: 180,Ij57 tercios, 
102.299,395 tabacos torcidos: 32.210,734 ca-
jetillas de cigarros, y 231,448 kilos do pi-
cadura; contra: 139 257 de los primeros, 
77.596,141 do los segundos, 24 617,615 de 
las terceras y 332,77í);} de los últimos, on 
la misma fecha del año próximo pasado. 
mip ii«MiHHwwMMMî i|iiiiiiimiiin«MMMa 
METALICO, 
Por el vapor americano Seguranca 
han exportado los Sres. N. Geiats y 




Ayer se ha publicado en la Gaceta la 
convocatoria para la provisión de una Es-
cribanía de actuaciones vacantes en el juz-
gado de primera instancia de Paracoa. 
MSAI-AMMNTOS PABA MAÑAÍTA. 
Sala de lo Oivil. 
Ejecutivos seguidos por D. Victoriano 
González contra don Isidro de Castro, on 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Agero. Le-
trados: Dr. González y Lanuza y Ldo.' Zal-
do. Procuradores: Sres. López y Valdés. 
Juzgado, de Bejucal. 
—Apelación en nu efecto oida en los eje-
cutivos seguidos por D,lEamona Glral, con 
tra don Gabriel de la Campa. Ponente: 
Sr. Freiré. Letrado: Ldo. Zayas. Procu-
rador; Sr, Valdés. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS OKAIÍES 
Sección 1' 
Contra María Tecla Peck, por uso públi-
co de nombre supuesto. Ponente. Sr. Pre-
sidente. Fiscal: Sr. Edolmán. Defensor: 
Ldo. Carrera y Justiz. Procurador: Teje-
ra. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Vicente Alonso y Blanco, por rap-
to. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Edol-
mán. Defensor:Ledo. Valdós Sotoca. Pro-
curador: Sr. López. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Francisco Habana, por lesiones. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Edelmán. 
Defensor: Ldo. Gay. Procurador: Sr. Ster-
ling. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Antonio Salas, por detención ilo. 
gal. Ponente:' Sr. Pardo. Fiscal Sr. Ro-
mírez. Defensor: Dr. González Sarraln. 
Procurador: Sr. Valdós Hurtado. Juzgado, 
de Belén. 
Contra José Delgado Pérez, por estafa. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Al-
dazábal. Defensor: Ldo. Pagadizábal. Pro-
curador: Sterllng. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
EEOATTDAOIÓK. 
Fcsos. OU. 
HldíaSl de agosto. $ 40.787 40 
COMPARACIÓN. 
Recandado el mes de agos-
del895 $ 778.092 10 
Idem jallo de 1894 070.740 40 
Aumento en 1895.... $ 107.345 G4 
Nota.—El Departamento de Alma 
cenes ha dado en el mea una baja de 
$83.057 25, sia la cual el aumento en 
la reoaudacióa total hubiera sido de 
$190 402 89. 
CROmaT GENERAL. 
Ayer tarde salieron de este puerto los 
vapores Seguranca, para Nueva York; 
Mascottc, para Cayo Hueso y Tampa, y 
Tritón para Bahía Honda. 
Según leemos en L a Orónioa Liberal, 
de Cárdenas, haoo diaa guarda cama 
por enferma Jad, que afortunadamente 
no revinte carácteres de gravedad, el 
respetable señor dou Joaquín de Ro 
jas, presidente del Comitó Liberal de 
aquella ciudad. 
Han comenzado ya las obras del fa-
ro que se ha de levantar á, la eutrada 
del puerto de Matanzas, en Punta de 
Maya. 
Para ese objeto se han constituido 
en dicho punto cuarenta] obreros y el 
contratista de la construcción, el cono-
cido maestro de obras don Pedro Oar-
taflá y Rondón. 
Se cálenla qne las referidas obras 
podrán terminarse en un poco más de 
tres meses. 
BI fallecimiento ocurrido en Cárde-
nas del Sr. D. Rafael Villazón y Loza-
no, gerente de la sociedad Suárez, Yi-
llazón y Ca, de aquella plaza, no altera 
en nada la marcha de la sociedad por 
hallarse previsto el caso en la escritura 
de constitución. 
NOTAS TEATRALES. 
E l mando rico y elegante de París 
se ha encontrado reunido ostentando 
lujosos trajes y muchos diamantes en la 
primera representación del famoso Tan-
nJiauser, de Wagner, en la Opera, que 
se ha verificado con un esplendor sin 
ejemplo y un éxito considerable. Bate 
drama es el más humano del ciclo wag-
neriano y en ól ha interpretado el maes-
tro mejor que en otro alguno los sen-
timientos y las pasiones. Se basa en 
la eterna contradicción de nuestro espí-
ritu; nos pinta al hombre fastidiado del 
amor sensual, aspirando al amor puro, y 
en este vano empeño para dar con la 
i alicidad absoluta, encontrar únicamen 
te la paz en la muerte. Sobre este tema 
Wagner ha bordado sus más bellas 
inspiraciones, y Ja plegaria de Blisa 
bath, la romanza á la estrella y la cé 
lebre marcha causaron profonda împre 
BÍÓD. Bs cierto que ha tenido* intér-
pretes de primer orden, como Yan Dick 
en el personaje del caballero Tannhau 
ser, Mme. Rosa Ooron en Elisabeth y 
Mtne. Breval eú el difícil papel de Y e -
nns, todos los cuales han trabajado pa 
ra hacer valer sus papeles y música. 
Lis decoraciones son espléndidas, a 
pareciendo entre ellas el paisaje enoan 
tado de la Yenuaberg, en donde circu 
lau las Gracias, las ííinfas y los Pan 
nos y oí valle de la VYartbnrg con nn 
bosque secular y en las alturas el cas 
tillo de arquitectura románica, valle 
representado en la primavera en el ac 
to primero y en el otoño en el último 
y atravesado por los peregrinos que se 
dirigen á Roma pdtfspuós por la cace-
ría del Landgrave. . Los trajes de los 
nobles, de los caballeros y de los pajes 
son severos, y brillantes al propio tiem-
po: y contribuyen á redondear el con-
junto admirablemente bello de un es-
pectáculo como ninguno de los que de 
mucho tiempo nos había ofrecido la O-
pera. L a obra de Wagner ha tenido 
un éxito innegable y hace olvidar otras 
de mérito inferior. 
SCTÍÉS Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 29 por 
la Brigada d© los Servicios Muclcipalea. 
Las que resultan de las defunciones del 
día auterlor. 
A G O S T O 3 0 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
Doña América Vizoso Guotal, blanca, hi-
ja legítima do don Francisco y de doña 
Isabel. 
Doña Eüao Isabel Fernández, blanca, 















Doña Nieves Arellano, blanca, Pinar del 
Rio, 20 años, soltera, Hospital de Paula. F. 
tifoidea. 
Don Jcsé Bartolomé Mestre, blanca, Ha-
bana, 7 dias, Oficios número 10. Tétano 
infantil. 
BELÉN. 
Don Bartolomé Hormigos, Habana, blan-
co, 5 dias, Egido número 85. Tétano trau 
mático. 
Doña María Concepción Serrano, Habana, 
blanca, 8 meecs, Sol 98. Meningitis 
Don José Hernández Abren, blanco, Ha-
bana, 72 años, casado, Habana 178. Re-
blandecimiento cerebral. 
JESÚS MARÍA. 
Inás González del Pino, Habana, negra, 





Doña Bernarda Rodríguez, blanca, Ha-
bana, 7 dias, Zanja ndmero 138. Térano in-
fantil. 
Don Andrés Raymond, Habana, blanco, 
42 años, soltero, Chacón 11. Fiebre perni-
ciosa. 
Don Alfredo García Garrido, blanco, Ha-
bana, 27 años, soltero, Virtudes 1G6. Afec-
ción orgánica. 
Doña Rafaela Péroz, Habana, blanca, 82 
año •, casada, Hospital número 24. Cirrosis 
hepática. 
CERRO. 
Mercedoma Betancourt, Puerto Príncipe, 
negra, 22, años, casada. Cerro 751. Estro 
chez aórtica. 
Doña María Regla Gudella Méndez, Ha-
bana, blanca, 6 meses, Infanta 51. Menin-
gitis. 
Doña Blanca Rosa Novo, Bejucal, blanca, 
29 meses, Cerro numero 652. Bronquitis ca-
pilar. 
Don Juan Guerra Menéndez, Oviedo, 
blanco, 15 añns. La Purísima. Icero agra-
vado. 
Don Benigno Bustamante, Santander, 
blanco, 15 años, La Purísima. Fiebre ama-
rilla. 
Don Francisco Roca Mir, Barcelona, blan-




Matrimonios.., , 0 
Defunciones 16 
TACÓN.—Al presente hay colocadas 
gran número de localidades para la se-
lecta función que debe llevarse íi cabo 
hoy, en el Gran Teatro, á beneficio de 
la caja de pobres de la Sociedad Ara-
gonesa de Beneficencia. Con las seño 
ras y señoritas que irán á las lunetas y 
á la tertulia, podría formarse un certa 
men de bellezas. 
A continuación publicamos un ex-
teaoto del programa: Siofonía por la or-
questa. Él Poeta de Quardilla. E l vals 
E l Beso, por la, Srita. Ferrer. Monólo-
gos Las Macetas, por la Sra. Oalderón. 
Oauto por el orfeón "Ecos de GaliciH,'7. 
Primer acto de La Gallina Oiega. Un 
BÚ'nero por la Sección de Spflujitas de 
"Aires d'a Miña Terra." Segundo ac-
to de L a Gallina. Presentación de La 
Rúndal a Aragonesa con sus trajes tí 
picos. 
'-La Virgen del Pilar dice—que no 
quiere ser fi-ancesa,—pues quiere ser 
Capitana—de la tropa aragonesa." 
BAIL/B DIURNO.—La matinée on la 
rtlegre Playa de Oojíraar qu^, á causa 
del mal tiempo fué preciso suspender el 
día 25, se fcfoctoarr'» eata tarde, siendo 
numerosas las familias que se disponen 
asistir á la fiesta, así de Gaanabacoa 
como de la Habana, Regla, Marianao y 
otros pneb'oB vecinos. 
La "Comisión de Hmloritas" ha repar 
tido gran número dé iuvitaoiouei?; cuen-
ca con una orquesta de primer orden y 
con que la Empresa de guaguas aumen-
te el servicio, á fin de proporcionar á la 
concurrencia todo género de comodi-
dades. 
ALBISU.—Esta noche, por disposi-
ción de la Empresa, trabajan unidos el 
"cuarteto de fuerza" y la sección cómi-
ca, formando el programa un saínete lí-
rico de los más celebrados y una zar-
zuela preciosa que, según críticos doc-
tos, es valiosa perla del repertorio es-
pañol. Véase el orden del espectáculo: 
A las 7¿: La Verbena de la Paloma. 
A las 8J, 9¿ y 10|, los tres actos de JZl 
Juramento. 
Nos consta que el cuadro zarzuelero 
de Albisu ensaya con actividad la obra 
JSl Oabo 1?, á la que consagró fervoro 
sos aplausos la prensa matritense en 
aquella Oorte, á raiz del estreno. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi 
nistrará en las sacristías del Cerro y 
Vedado, de 9 á 10 —El lunes, en el Gen 
tro de Vacuna, Empedrado 30, de 12 A1. 
SOOÍBDAD CATALANA "EUTERPBN-
SE."—La graciosa tiple Srita. FranciHoa 
Ferrer dispone su bíueflcio para esta 
noche, domingo, en los salones de la 
mencionada sociedad de recreo. Y son 
tantas las simpatías que cuenta dicha 
cantante en la sociedad habanera y 
especialmente entre sus comprovincia-
nos, que á estas horas tiene pedidos 
gran número de billetes familiares. 
Paquita en las regocijadas zarzuelas 
¡Viva mi Niñal, Niña Pancha y Dos Ca-
narios de Gafé tendrá ocasión de pro 
barnos sus facultades para el canto y 
la declamación, siendo acompañada, en 
las tres obras, por la señora Fernández, 
la señorita Llorens, y los señores Oli-
venciay Espín. En los dos intermedios 
ejecutarán una pieza do canto los seño 
res Bandós y Oapmany. Por último, 
terminada la fnnción teatral, la benefi 
ciada obsequiará con un baile de sala 
á sus amigos y admiradores. 
Por justicia y por deber—es preciso, 
es menester—que á la escena se la lla-
me,—pues no hay quien cante y decla-
me—como Paquita Ferrer. 
Ecos.—Si el tiempo no hace de las 
suyas, esta tarde se verá muy favoreci-
do el diminuto parque del Vedado, 
donde tocará escogidas piezas, de 5 á 
7, la excelente Banda de Santa Ceci-
lia. 
— L a Directiva de "La Casa Payral", 
Reina 12, advierte á los socios é invi 
tadoa que el concierto que debe efec-
tuarse hoy en aquel instituto dará co-
mienzo álas ocho en punto, habióndo 
se coordinado un programa magnífico, 
en el que toman parte notables artistas 
y aficionados. E n el baile que signe to 
ca la música de D. Claudio Martínez. 
FIESTA DE IGLESIA.—A las ocho y 
media de hoy, domingo, y en la Iglesia 
de San Felipe, se celebrará la fiesta 
anual qne ee tributa á San Roque. E l 
panegírico está á cargo del Padre Aga-
pito del Corazón de Jesús, carmelita. 
La distinguida señora D* Angela de 
Cárdenas, viuda de Ojea, camarera, in-
vita á ese piadoso acto. 
ÍTOTAS.—Como era de esperar, que-
dó espléndido, rebosante de brillo y 
de animación, el baile celebrado el vier-
nes ú'timo por el Círculo de Reuniones 
en Ja elegante morada de la distingui-
da ó ¡ote ¡gente Dora Concepción Bo-
laño de Sitrrtí. E^ta dama, secundada 
p o r sus ado rab le s n i f i s s T e r e s i t » y Jo-, 
eefiaa, hizo los honores de la casa, pro-
digando las más finas ateneionos á las 
damas y caballeros que aeietieron átan 
hermosa fiesta. 
—La sedería "La Felicidad", Neptn-
no 65, ha adquirido las existencias dn 
un establecimiento de su propio giro y 
desde hoy las pone á la venta con una 
rebaja de un 80 por 100. Hay allí en 
cajes, cintas, abanicos, guantes, peifc-
mería, útiles para costura y otros mil 
artículos. Por lo visto "La Felicidad" 
no pára hasta hacer felices á todas 
las bellas del barrio del Monserrate. 
La realización es á precios escandalo-
sos, como por ejemplo: barcos de gue 
rra, con todos sus aparatos, á $3. Blan-
co y Alonso saben dónde les aprieta 
el zapato y entienden la aguja de ma-
ref- r. 
IBUOA.—Para hoy, domingo, anun-
cia la Compañía de Salas el siguiente 
programa: los juguetes Artistas para 
los Palos y Amigas de Gonfianza, con el 
añadido de guarachas y canciones del 
país. A las 8. 
Después de la función se ofrecerá un 
gran baile público en la espaciosa sala, 
tocando en él las acreditadas orques-
tan do Valenzuela y Méndez, 
No olvidar que mañana, lunes, da la 
misma CompsñU la segunda velada de 
moda en el escenario grande, rodeán-
dola de poderosos atractivo?. 
A LOS PADRES DE FAMILIA—Lla-
mamos la atención de nuestros lecto-
res acerca del anuncio que insertamos 
en otro lugar, relativo á la instalación 
del nuevo colegio para señoritas, que 
bajo la advocación de "Santa Teresa de 
Jesús", comenzará sus tareas el 2 de 
septiembre en la calle de Concordia 
número Gl. Dirigido el nuevo p'antel 
por la inteligente y muy estudiosa pro-
fesora. Sita. Pilar Mas^aguer, nos es 
grato recomendar á los señores padres 
de fimiüa, ese centro de enseñanza. 
SIN PARAGUAS.— 
Todas mis ilusiones de ventura 
consistían en un sombrero nuevo. 
¡Cuánto, y con qué amargura, 
luché por el relevo 
d&l que ya no tenía compostura! 
Hoy fué al fin; mas tal voz hubiera sido 
no poder alcanzarlo menos grave, 
pues al viejo dolor, ya padecido, 
sin duda porque no me desenoje, 
otros dos se han unido, 
negros como el sombrero, más, si cabe: 
el pagarlo, que no echaré en olvido, 
y el temor de que un dia se me moje. 
Postdata ¡Ya ha llovido! 
U. Segura Balmaseda. 
CUSNTO EPIGRAMÁTICO. En Te-
ruel, como todo el mundo sabe, ee ex-
hiben las momias de los famosos a 
mantea. Por cierto que hace poco 
tiempo se los ha puesto una especie de 
miriñaque, imitando, siu duda, trajes 
de la época> 
Refieren los viajeros que por allí pa 
san, qua la historia dn los amores 
resulta diferente, según quien la cuen-
ta. 
Cuando cumple esta misión el sa-
cristán, dice: 
—Esta ca el amante y aquella la a-
manta. 
En cambio, cuando habla la mujer 
del sacristán, se expresa a?í: 
- Esta es la momia y aque el mo-
mio. 
Süccii U inlsit m m í 
FALDELLINES, CAKGADORES, VESTIDI-
TOS, SOMBRERITOS, CAPOTICAS Y BIRRETES, 
CAMISITAS, PAÑALES, BABEROS y toda Cla-
se do artículos para canastilla. Se venden á 
precios reducidos. 
Para las confecciones de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
La Fashíonable, 119, OTDÍŜ O. 
C! 1326 P alt 1-Ag 
Sr 
Habana 28 de agosto de 1895. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió: tengo el gusto de partici-
par á Vd. y á cuantos interese la presente 
manifestación, que he comprado á la socie-
dad ''Usiues A. E. Decouíló de Parifa", la 
explotación de los seis privilegios para fa-
bricar cigarrillos engargolados, ó sea fcin 
cola, maico-a, goma y otros ingredientss 
que se emplean en los cigarros pegados. 
Dicha explotación es para las Islas de Cuba 
y Puerto Rico. 
Y como ha llegado á mi noticia que algún 
fabricante pretende elaborar cigarros de los 
que creo que solo yo como dueño de los re-
feridos privilegios puedo fabricar, sin duda 
ignorando la circunstancia de haberlos yo 
adquirido, cumple á mi deber y en obsequio 
al compañerismo hacer esta manifestación, 
que deseo tenga el carácter de aviso. 
Asimismo le estimaré disponga á conti-
nuación se inserten los artículos 49 y 51 de 
la Ley de patentes que dicen: 
Artículo 49. Son usurpadores de paten-
tes los que con convencimiento de la exis-
tencia del privilegio atontan á los derechos 
del legítimo poseedor, ya fabricando, ya 
ejecutando por los mismos medios lo que es 
objeto de la patente. 
Son cómplices los que á sabiendas contri-
buyen á la fabricación, ejecución y venta ó 
expendición de los productos obtenidos del 
objeto de la patente usurpada. 
Art. 51. Los falaificaiorea de patentes 
de invención serán castigados con las penas 
establecidas en la sección primera del capí 
tu'o 4?, libro 2? del Código penal. 
Soy de Vd. affmo. S. S. Q. B. S. M. 
José Gener. 
Cu 1442 P 3 30 
J . L . D E M E N D O Z A 
EÉiieiMes Sel oiMiízMarpla 
Ha trasladado su domicilio á la calle 
de Dragones n? 72 entre San Nicolás y 
Manrique. CONSULTAS DB 1111. 
9356 P alt 4-11 
COHSERVATORIO BE MUSICA 
SECRETARIA. 
Desde esta fecha queda abierta la ins-
cripción de alumnos para ias clusos que co-
menzarán el dia 2 de Septiembre próximo. 
Horas de despacho: de 8 á 10i de la maña-
na. Se facilitan reglamentos á cuantas 
personas lo soliciten. 
Habana 25 de Agosto de 1895.—í?. Mo-
ralesValverde. 
C 1429 P d7-25 81-26 
D I A 19 DE SEPTIEMBRE. 
Eate mes está dedicado á San Migael Arcángel, 
El Circular está en el Cerro. 
Nuestra Señora de la Consolación de la Correa, 
san Gil abad, santo Verena, virgen y los doce santos 
hermanos, márt.rep. 
San Gil abad. Faó este Santo natural de Atenas. 
Pasó muchos afiss endulce soledad, siendo su con-
versación con Dios y con el cielo, enegouado ince-
sante en la contemplación de las divinas grandezas y 
perfecciones, y viviendo más como ángel que como 
hombre mortal, cuando queriendo el señar manifes-
tar á los ñeles aquel tesoro escandido, dispuso que 
San Gil fundase un monasterio, y lueg3 se llenó de 
excelentes sujetos que concurrían en tropas ansiosas 
de vivir bajo la dirección do San Gil. En fia, des-
pués de haber geber gober hober gjbemado por mu-
chos años con tanta prudencia, el monasterio, que por 
largo espacio de tiempo fué seminario de santos, lle-
no de merecimientos, murió el día 1? de soptiembre, 
hacia el fia del sexto slslo. 
D I A 2. 
Sin Anlolín mártir, y san Esteban rey do Hnn-
gfía. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias, las de costum-
bre. 
Corte do María.—Día 19—Corresponde visitar á 
la Beina de todos los Santos y Madre del Amor Her-
moae y el día 2 á Nuestra Señora de la Canddlaria 
en,San Felipa. 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el D I -
GESTIVO MOJAKRJETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C 1332 alt 12-2 
I G L E S I A PARROQUIAL 
D E L 
Santoio fle Nuestra Señora ie Rila. 
SOLEMNES FIESTAS EN HONOR DB LA 
SANTISIMA VIRGEN DB REGLA, PA-
TRONA DE LA BAHIA Y DE S ü PUEBLO 
Dia 29 de Agosto corriente: se iiará la simbólica 
bandera á las seis do la tarde, con un repique de 
campanas como señal de ser la víspera de la novena. 
Dia 30,—A las 7í misa cantada y seguidamente se 
rezará la novena y por la tarde á las 6i se rezará el 
Santo Roaario y á continuación ia novena, cantán-
dose al final villancicos á la Virgen, y así se verifi -
cará todos los dias de la novena 
Dia 7 de Septiembre.—Por la tarde Salvo solem-
ne coa la letanía á toda orquekta, baja la dirección 
del S-. f^ganista D. Juan Amez a. 
Dia 8.—A la» 9 do la manan* nrsa no'eaiao ocu-
uando ta sagrHda cátedra el Rdo. P. Eacolapio Don 
Franckco Urbina. 
Durante la Octava se dirá misa cantada y el Santo 
Rosario con salve como los dias de Ja novena. 
Dia 15 —Dia de la Octava á las 8i de la mañana 
misa solemne con sermón, que predicará el Rdo. P. 
Fr. J u a n Montes de Oca, misionero franciscano. 
El Pário;o rnega v suplica la as'steBtia. 
Reglu 29 -le Agosto de 1895,—El Cara Párroco, 
Simóii Sánchez. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano conce-
de cuarenta dias de indulgencia á todos los fieles por 
cada vez que asistan á loa actos religiosos rogando á 
Dios por as necesidades de la Iglesia. 
. 10179 4 29 
F IESTA A SAN ROQUE EL D I A 19 DE eept embre, á las ocho y media do la mañana en 
la IgleM.» de San Felipe. El Panegfrioo de San Ro-
qus estí á cargo del Rdo. Padr* Fray ^gapito del 
Corazón de Jeaúa, Carmelita. Se ruega K asistencia 
ádioboacto.—La Camarera, Angela de Cárdenas, 
viuda de Ojea. 10259 31 30 la 30 
8 4N FELIPE NERI—KL PROXIMO ÜOM1N-go so celebrará ¡a festividad mensual de la Guar-
dia do Honor; la misa de comunión general será á las 
aiete: por la noche los ejercicios de ostumbre con 
sermón por un P. Carmelita. 10220 U-29 3d-30 
TGLESTAT) 15 LA V. O. TERCERA DE SAN 
iPranoieoo de Aeíi.—El domingo próximo 19 de 
Septiembre celebia la Asociación dol Vía-Crucis 
perpetuo BTLB cultos mensuales con exposición del 
Santísimo, comunión general y plátioa» á laa 7J y 
Via-Cruoie á la terminación.—El Director. 
10178 i 29 
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El ai^riionte Sm-tAo se verificará el 10'de septiem-
hre Consta de 28000 billetes á 50 pesaetas el entero, 
iiivi4:<iof «n dóoim P á 5 ̂ osetas 
Pf*<rH rrinyor de 140 000 pesetas; 29 premio 70,000 
j 3V 30 000 
C 1451 2a-3l. 2d-l 
G S I T I E R R E Z , 
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Los paga en el acto Manuel Quiiérres, 
Gdliano 126. 
C 1450 2a 31 2d-l 
D U C H A S A L T E R N A S I M A S A S 
E n el conocido gimnasio de Hornaguera, Compostela 111 y 113, entre 
Sol y Muralla, por $1.50 plata al mes, á más de un bien montado gimnasio, podrán usar 
de laa duchas corrientes, así como de los baños de aseo, frios y templados, y del departamento módico es-
pecialidad de esta casa, donde ee aplican toda clase de duchas, ya por la forma como por su temperatura, 
general, local, semicupio, renal, oscrotal, etc.; frias y alternas, cuyo departamento tiene suficientes cama-
rines para desaudane con toda independenoia, sin alteración de cuut a Y BAJO LA DIRECCION FA-
CULTATIVA DE S ü DUEÑO. i3n el mismo aplican corrientes eléctrica», 
masase y se iaacen lavados del estómago por una módica cuota. 
J0733 Rlt 9-1 Ag 
I N Q S T O N . 
D E K O L A , COCA, QUINA Y G L I C E R I N A . 
Da los mejores resultados siempre que hay necesidad de un tónico: está in-
dicado en la anemia, clorosis neurastenia, linfatismo, en las debilidades en ge 
neral, bien sean cerebrales, musculares ó genitales. 
Él TINO KINGSTON tiene la inmensa ventaja sobre sns similares y pre-
parados de hierro, rtn ser p e r t H C t í m e n t e tolerado por los estómago» más delica 
•l' S y rebaldew, «-j M CÍO icio sobre la pconomía l a m.Ui favorable noción: bF.jo so Id 
tlneucia se despierta pronto el apetito, desanó ¡^e ia energí* y faenzas vitaie?; 
ea uní palabra, os un agente cordial nutritivo, al mismo tiempo que tónico 
i x ;e!ente, tomándose la cantidad de nna ó dos cucharadas, soperas, en cada 
comida. 
E l V I N O K I N G S T O N es sobre todo aconsejado á los ancianos ó indi v i 
daos de uonatitaoióa p ibro, pálida, delgada, clorótica, etc., etc. ' 
A los los jóvenes y hombres fatigados por el trabajo físico, intelectual, 
abusos ó excesos. 
A los convalecientes, donde el estómago tiene necesidad de alimento fortifi-
cante, reparador y nutritivo, 
A las jóvenes en la época de transición en que tienen necesidad de un cor-
dial reparador de las fuerzan. 
A los nenrastónicos, en la que su acción regeneradora á la vez qne tónicas 
rmtritivaa, f iitaklécerá HUH nervios, oesarán las digestiones difíciles, y al estado 
de abatimiento v de tristeza, reemplazarán sensaciones de altgría y bienestar. 
E l ?INO KINGSTON tiene sobre los preparados de hierro y aceite de ba-
calao (del que es sustituto) la ventaja de ser perídctaraente tolerado aun por 
los efctómagos más débiles, no causando nunca trastornos gástricos como los an-
tedichos preparados. 
La cantidad de una ó dos cucharadas, de las llamadas de sopa, constituyen 
el mejor apeiitivo, reparador de las fuerzas y enérgico preventivo de las enfer-
medades del tubo digestivo y vías respiratorias. 
M. J o h o s o D , Sarrá y Lobé, Habana.—Sucesores de G. Blume y Compañía, Oient'uegos,—Farmacia L a Central, Santa Clara.—Farmacia 
Nuestra Señora del Carmen, Guanabacoa, y en todas las boticas acreditadas de la isla 
NOTA.—A solicitud de los señores médicos, se remitirán para su ensayo un frasco libre de todo coito, con solo dirigirse á su autor Ldo. Menela. 
Apartado 800. Habana. C U22 alt 4-26 Ag 
l i i i l 
P O S I T I V A C O N E t A W M í D F? S Í M P S 0 N ; 
O 1376 alt, 5-11 Ag 
D 
con costados que evitan las caídas y no se cae 
la ropa. 
T a m a ñ o g r a n d e , $ 3 : P a r a n i ñ o s , $ 1 . 7 5 . 
Hamacas de red, americanas, con almohadilla, 
L O S A M E R I C A N O S . 
MURALLA, 79. APARTADO, 319. 
C 1439 la 29 31-30 
REUMATICINA del Doctor A. Pérez Miró. 
-Kstdntireumático, sin rival hasta el día. 
Í S ^ o es cáustico, ni graeiento, ni resinoso. 
i—-indicado (véase el prospecto) en reumatiamoa y ñebrea. 
r- -contiene los elementos necesarios para ser tñeaz. 
-̂ no hay otro análogo, ni en Cuba, ni en el extranjero, 
g^niene condiciones antitérmicas, aromáticas, analgéricas, etc. 
—=c|8fgnia su uso la curación más completa. 
Jíüri ejor qne este remedio no hay otro alguno. 
}—^ se se en todas laa afecciones de carácter reumático. 
r-r—I a la loción que mejor reb»ja la temperatura. 
pc^ EÜMATlCIíTA se vende en casa de Johnson, Sarrá, San José, Lobé y 
en todas las droguerías y farmacias de Cuba y Puerto Rico. 
C 1375 »lt 4-11 Ag 
D E A C T U A L I D A D . 
Aprecios de verdadera ganga, como se necesita en la actaali-
dad, realizamos nn inmenso surtido de lámparas; que acabamos 
de recibir, I N G L E S A S L E G I T I M A S , de una á seis luces. 
También realizamos á precios inconcebibles por lo barato, una 
gran partida de juegos de sala Reina Regente, Luis X I V , Alfon-
so X I I I y Reina Ana. Juegos de cuarto de nogal, fresno y pali-
sandro. Juegos de comedor de fresno. 1,000 camas de lanza y ca-
rroza de 15 á $10 y toda clase de muebles finos y corrientes á pre-
cios casi regalados. 
E n prendería con brillantes, relojes y leontinas, también te-
nemos nn selecto y y variado surtido á precios nunca vistos. 
" R I T U 
D E RUISANOHBZ Y HNO. 
Almacén importador de Joyería, mueblería y artículos de fantasía 
A N G r E L E S 13 7 E S T R E L L A 29. 
C 1427 »lt 4a-25 
D E 
V I S O 
G ü B A - G A T A l ü M 
A L I A N O 9 7 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON E L 
T O I s T I O O I s r E I K ; " V I O S O - O E I E , - A . . 
A l)a(e do estricnina y fósforo rojo. 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con Bolo nn frasco, de la enfermedades medulares, la impotencia ó sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, honaigneoy paralMs, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: de efestos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulenoia. Es un verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de lao enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacias; su autor, I . CEÜA, Barcelona. 
C 1342 alt 12-4 A 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIRINA 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más cómoda y eficaz de admiaistrar la 
ANT1PIEINA parala curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES E N GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR A L PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. 'No 
fe percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lagar en 
ios bolsillos que un reloj. 
DE V E N T A E N LA DROGUERIA D E L DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 1310 1- Ag 
GIROS DE LETBiS, 
m i m Y r 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NÜM. 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C 1156 156 U l 
S I D A Z i a O 7 C O I C P . 
S i , OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rla, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados Unidos y Europa,así como 
sobre todos los pueblos do España y sos proAiuoias. 
O 11M 1 Jl 
D E . J O A Q U I N D I A G O . 
Tías urinarias. Sifllis. 
Gabinete de consultas 7 operacio-
nes, Amargura 59, do 12 á 3. 
Dias festivos: de 12 á 1. 
10058 26-27 Ag 
Dr. Alberto 8 . de Bustamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 2 en Sol 
D. 79. Para señoras: martes y jueve*. Domicilio: LUÍ 
55 Teléfono 565. 9568 52-13 Ag 
N . 6 E L A T S Y 
1 0 8 , A a X 7 Z A R v 1 0 8 . 
esquina á Amargura 
HAÜBN PAGOS POR E L ÜABLB 
Facilitan cartas da crédito 7 giran 
letras á cortaw larga vista 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, Voracrui, Méji-
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, Parts. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Haraburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán. (íénova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín, Dleppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turtn, Meslna, &, así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
ESPAÑA B ISLAB CAMASIAS 
C 1801 156-1 Ag 
Esta casa tiene el gnsto de recordar á sns nnmerosos marchantes y al 
público en general, qne además de tener ttn completo snrtido en YÍYE-
Y E R E S FINOS, YINOS, D U L C E R I A , etc., tiene también todos cnan-
tos artículos se necesitan para uso doméstico como son: arroz de todas 
clases, mantecas de todas las marcas en latas, medías latas y cnartos de 
lata, yinos comnnes para mesa, jabones del país y peninsulares, etc., 
etc., todos á precios sin competencia. 
CUBA-CATALUÑA, no obstante de estar reconocido por todos enan-
tes han probado sn exanisito C A F E DB H A C I E N D A S U P E E I O R como 
el más bueno del mundo, no se causa de recomendarlo á todas las fami» 
lias para qne lo prueben y así se conrencerán que el C A F E de CUBA-
CATALUÑA es el mejor de todos. 
Y para que el publico pueda formarse una pequeña idea de los bene-
ficios que reporta el comprar en CUBA-CATALUNA, damos á continna-
cién nna lista de los precios á qne se expenden yarios artículos, adyirtien-
do que todos los géneros que rende esta casa son de superior calidad y sin 
mixtificación de ninguna clase. 
I J O o r j e s y C -
BANQUEROS 
2 , O B I S P O , 2 
BSQTTINA A M B H C A D E H E 3 
HACEN PAGOS F O B E L C A B L 1 
ffAGILITAN CARTAS DB OSÍDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-TORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OELKANS.MK-
JIOO, SAN JUAN DB PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BRBMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS C A P I T A L E S ¥ PUEBLOS 
DB v 
ESPAÑA E IBLAB OAÜTABIAB 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
ONIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA CLASE D E 
VALOBS8 PfTBÍ.rOOB. O 898 lB6-16My 
Arroz canillas superior 
Id. id. 1? 
Manteca marca "La Cubana".. 
Id. id. . id. . . . 
Id. id. ' id. . . . 
Manteca marca ''Sol" 
Id. id. id 
Id. id. id 
Vino tinto catalán superior.... 
Id. Id. Id. id. viejo.. 
Id . Id, Alella superior.... 
Id. id. id. id. viejo.. 
Azúcar turbinada 1? 
á $ 1 25 arroba. | Azúcar blanca 1? á $ 1,55 arroba. 
á „ l , M ,. i Id . cuadradillo 1? á „ 2,60 „ 
á „ 3,35 lata. | CAFE SUPERIOR HACIENDA á „ 0,40 libra. 
á „ 1,55 i „ Barras pasta naranja á „ 0,30 una. 
á, , 0,80 i „ Id . jalea guayaba superior, á „ 0,30 ,, 
á, , 3,05 „ Id. crema guayaba á , ,0 ,30 ,, 
á „ 1,40 4 ., Id . guayaba con cascos.... á „ 0,30 „ 
á „ 0 , 7 5 i „ I i . pa .ta guayaba superior 
& „ 1,70 garraf. de LA ESPE-
á „ 2 , 2 5 „ RANZA á „ 0.E0 una. 
á, . 2,25 ,, PaqusteB pasta almendra para 
á „ 2,60 „ horchata.. . . . . . . . . á 0 , 1 5 uno. 
á „ 0,95 arroba, j Paquetea pasta tamarindo á ,. 0.15 ,, 
También recordamos á nuestros favorecedores que esta casa es la úni 
ca que vende el celebrado Tino, que tanta fama goza, marca C E P A de la 
E I O J A al precio de $3 plata la caja de 13 botellas y á $3-50 la de 31¿ bo 
tellas. 
CUBA-CATALUNA tiene un magnífico carro para servir á domicilio 
todos los pedidos que se le hagan. 
D R . R O J A S . 
D e n t i s t a y M é d i c o . 
Especialidad de la boca y sus anexos exclusiva-
mente. 
Yillegas n. 111. Tele tono 490. 
9975 alt 26 23 Asr 
D R . H E N R Y R O D E L I N 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, venéreas, leprosas. &o. y demás males de 
la sangre. Consulta* d« 12 a 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. C tm 1-Ag 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
E S C O G I D O S 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
B E BACALAO 
DB 
UNM1N & KEMP 
HA OBTENIDO 
L A APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN L A 
P R E F E R E N C I A Y UO R E C E T A N 
S I E M P R E EN L A S E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C , 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
P O D E R C U R A T I V O 
Q U E S E O F R E C E 
P U B L I C O 
R I C O S 
E S P S C X F Z C O S 
DEL cELF.nnn 
Dr. Humphreys de Nueva York 
8, O ' E B I L L I , 8 . 
ESQUINA A KEBCADEEES. 
HACEN PAGOS P©B E L C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tnrin, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Hambur-
;o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, 
jyon, México, Veraorus, Sau Juan de Puerto Rico, 
etc., eto, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca. Iblza, Mahón y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cltt 
ra, Calbarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuo-
gos, Sancti Spíntus, Santiago do Cuba, Ciego -i« 
Avila, Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Pt 
Príncipe. Nuevitas, eí». 
h 1153 158 W I 
de
uerto 
Gnadakpe G. de Pastorino. 
Comadrona facultativa. 
Consultas de lS i í ; gratis lunes y sábados. B i 
En uso 80 aflos, simples, fioguros, elTlcacca. ba-
ratos En venta en las principales y mas goraett-
Eodas Droguerías y Farmacias del Mundo. 
No. C U R A L A 
I . Fiebre, Congestión, Inflamación 
5. Fiebre «le liombrices 
8. Cólico, Lloro 6 Insomnio 
4. Diarrbea en Nlfios y Adultos 
B. Disenteria^ Célico bilioso 
6. Colera, Cólera Morbus, Vómitos 
7. To», Resfriados, Bronquitis 
8. Dolor de muelas, Neuralgia 
9. Dolor de Cabeza Jaqueca Vértigo 
10. Dispepsia, Bills, Estreñimiento. 
II. Supreaiou del periodo, óescazés 
12. lieucorr.ea ó Perlódos profusos 
13. Crup, Tps ronca, Respiración dlflcll. 
14. l leuma Erupciones, Erisipelas 
15. Reumatismo, ó Dolores reumáticos 
IC Calenturas, de frió, Tercianas 
17. Almorranas, Simples 6 Sangrantes 
18. Oftalmía, Ojos débiles ó Inflamados 
19. Catarro, Fluxión, Influenza -
20. Tos Ferina, Tóa espasmódlca 
21. Asma, Respiración oprimida, dificultosa 
22. Supuración do Oidos, Sordera 
23. Escrófula, Hinchazón y Ulceras 
¡M. Debilidad general, debilidad física 
25. Hidropesía , acumulación de líquidos 
2fi. Mareo en el mar. Nausea, Vómitos 
2T. Enfermedades Urinarias, depósitos 
piedra en la vejiga 
28. Debilidad de los nervios debilidad 
vital 
29. lilagas en l a boca, Cancro 
50. Incontinencia de l a Orina, Derrame 
de orines en la cama i . . - • 
51. Mcnstruaciou dolorosa, Pruritus 
32. Ma l de Corazón, Palpitación 
83. Epilepnia, 6 Baile de San Vito 
84. Difteria, ó Ulceración de la Garganta 
135. Congeetlon Crónica, Dolor de Cabeza 
' ' E l Manual del Dr. Humplireys 144 paginas sobre» 
las Inf ermldades y modo de curarlos SO da gratis, 
pídese a su boticario. ., ' - y * * . , 
, " HUMPHREYS' MEDICINE CO., i 
D E . M M T U E L D E L F I N . 
Médico do niños. 
tlnnsnltaa <1» nnon £ u n * . Monte n. 1S {a'.tcsl. 
CC*J»V̂ -:Í de rlcs á custrc, 
YKCKFONO ?T. 
•IteíUy nííaií'.'ct 56 D« IJ.JCC & íJfio 
• 1316 ^ A« 
D». Carlos E . JPiulaF y Shi»©. 
üjí-itkíiferno dei " N . T . OpbthiMu'.c & Acral Instl-
liufcn,"-' 'S^ptiaUlista en las e r f s rn^ laáes de lo« ojoa j 
4f> 1«« oií?», Conínílis ao 13 á 8. A ^ s r c í s 110. I V 
%)r, José .TÍarlía de Jaoreg^aíz^v, 
SfiXErICO HOHIEOPASA. 
Uní«•«Ifo radical del hidrooele poy nnlproaadlnt'M* 
to BWTCUIO íln extr^ociín del líqTiido.—Sípeolalld^l 
en <leV;vea palSdleas. Prado 81. TelafojiO 808. 
'•ISIS l - A g 
Di\ Raimundo de Castro 
Se ha trasl&dido á Prado núm. 110 A. Congnltas 
fie 12 á 2. g438 78-14 Jl 
D 3 L A FACCÍ.TAD GEHTSAL. 
Owsíulw* todn* los días irolaio los fsativo» de 12 4 3 
O'SEIX.L-S" 3Q A. 
^ 1321 1-Ag 
D r . F . M i l l á n 
Catedrático por cposioióa de Anatomía y Embri 
genis. ( í ooGal ta» y operac iones en Salad 29 de 1 á 3 
'9302 26 7 A 
Dr. Franniseo Pórtela -
í íSPTDNOTS HABANA T E L . 1434 
ConrnJtac y •í>D.'>raci<'>De» p.'irs enfermedades de 
•IM mujeres y Se ías 'las urini-rifl» á as 12. En Obra-
pta Rl. gratti & lo»-, pcbro-. 9399 26 8 ag 
Btó. GARGANTA^ 
B»pecialidad: Enfcrmcdadeo do la matriz, VÍM nri-
n&iias, laringe y sifl;ít>p 
tud«e, 74. C 1322 1 Ag 
F . J U S T I N i A X i CHAC01Í 
K<5d!c*»€iríJaiiít=Deati3ta4 
C 1317 1 Ag 
O j o , y a l l e g ó . 
Lamparilla 59, entre Anacate y "Villegas, se sirven 
cantinas á domicilio á $10 plata por persona, á la 
criolla y española. No olvidarse. Lamparilla 59. 
10211 4 30 
s o m m 
T T N JOVEN PENINSULAR ACTIVO E I N -
\ J telig^nte desea eoiooaree de criado de mano ea 
lo qne es práctico: sabe su obligación y tiene per-
sonas que lo recomienden: San Ignacio esq. á Aces-
ia barbeiía dan ra í ó i . 1030l 4-1 
LA SIN R I V A L — A G E N C I A ET. NEGOCIO, A'gaisr 63, esq. á O-Reilly, Tal. 486. Este acre-
ditad» establecimiento facilita en el acto toda clase 
de criados. Necesito una profe»ora, 8 cocineras y 
3 lavanderas, saco cédulas y pasaportes. R Gallego. 
10309 4-1 
D E S E A COLOCASSB 
una joven de ciada da mano <S manejadora, délas 
dos COR!>8 practtca y aseada, tiene quien garant'ce 
su conducta de las cases donde ha servido, calle de 
Gár oiias n. 2 E, darán razón á todas horas. 
10303 4-1 
S X J S T I T X J T O S 
Ampliado hasta 30 de Septiembre el plazo para la 
admiiión de sustitutos, sigue haciéndose cargo como 
bista ahora la Gran Agencia de negosios y coloca-
ciones "Non Plus Ultra" de F Vázquez, Aguiar 69 
esq á Obispo, Tel. 872, de proporcionar todos Ins 
quece uecafiten en el más breve término y con ¡a 
mayor modicidad posible como lo tiene y» acredita-
do. 10312 4 1 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO y re costero, y de muy buenas condiciones desea co-
locarte en casa particular ó establecimiento: impon 
dtán calle de la Zanja 107 cuarto n. 13: 
10308 4 1 
S E S O L I C I T A 
una cocinsía peniasular pira una corta familia qua 
trsi a buenos irf.jrnjps y st-a ue confianz.; Obispo 
31. 10296 4-1 
DES KA COLiJCARálí UNA CRIANDERA penitifular de tres meses de parida aclimatada 
fn e! p»^, cr.r.ñosa o n los niños y no tiene inesuve-
nienta en ir ; 1 campo Coocordift 149 esquina á Lu 
cana: en la misma se coloca una buena criada de 
mano ó manojadora ya en esta ó el caApo: sabe su 
obligación^ 10286 4-1 
Dr. Manuel Y, Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Qnlsiirgica de la Universi-
dad. Consultas de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
D E . I L CHOMAT. 
ÍSspecialídsd es el tratamiento de la BÍfllis. ¿ l o e r M 
&nnferii)6dt"Í83 v e n é r e a s . Consulta» d.-» 11 4 '¿. Je iúi «ría U9. Telefono feñ4. (? 1319 1 Ag 
DR. GIISTAT® í ; 0 P E Z . AL1BNÍST4 
del A»ilo de EnujecRdíss, Coneultsalos ¡une» yjwtts 
de 11 á 2, en Neptunc- ̂ 5. Ayitm diarios. VovmltaA 
eo*t9e.rke.innaU.t fwtra ¿e ta miñ ia l . " 1815 lAg 
IDr. S s ^ i ? i # M a r t í n e z ' 
Enfermedades de la jE»Tganta, nariz y oído?. Con-
Bultas de 11 á 1. Telefono 1,057. Consulado 22. 
9574 26-8 A 
Eámfe Tilia^eíiú. 
Ra'ud n. 50. 
O 1320 
ABOGADO. 
De 12 á H. ""eláfono 1,73*. 
T-Ag 
E 1 B M Z 
JHS. 
Beal Colegio do Eelén 
Ss dará principio á las c'a<>os en egts EstaHleci-
mlanto <íe e n s e ñ a r ra el día 9 de Septiembre, debien-
do ingreRar los idumiios internos en el Colegio e l 
dominye á las 8 de le tarde. 
A. M. D. G. 
10313 8-1 
UNA PROFESO RA TNG LE 8 A (8UP EBIOR) dn, ciafes á dnmiel to 4 preciof m6 í i c o s de inú-
sio.», gp.feo. <íibpj«, piutnru iiittruovión é id orna 
qne ínstfia 4 hablar poooa moses Hejer IAS te 
Sis en l a lil>r>-iíade Wilson, Obispo 40. 
10295 4 1 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN TREN de lavado propio para un prircipiante, con buena 
marchfcrte'ía y sin fiadoE: se da barato per necesitar 
salir déla Habana, Iiformarán Oáispo 67, interior, 
10268 4 31 
COCINERO Y DULCERO.—Desea colocarse uno peninsular que trabaja con pe.facción á la 
criolla, española y francesa y ha aprendido el arte en 
los imjores hoteles de esta capital y desea encontrar 
una buena casa para trabpjar y tiea« garantías. A -
guila n. 107 en la portería darán ri'zón, 
10267 4-31 
D E S E A COLOCACION 
uca joven penidsuiar de criada de mano ó de mane-
jadora. Tiene quien garantice su conducta. Infanta 
134, accesoria, tequina á Príncipe. 10266 4 31 
S E S O L I C I T A 
una oficiala modista que eepa entallar y adornar. In 
quisidor n. 12. altos. 10252 4 31 
D E S E A COLOCARSE 
uca cocinera blanca, asead*,bien sea para la Habana 
ó el Vedado: sabe su obrgaoióa y tiene quien la ga-
rantice, calle de los Sitios n. 9 esquina & Angeles, 
daráa IZZÓD. 10291 4 31 
SS S O L I C I T A 
para criada de mano y manejadora una blanca ó mo-
rena de 40 ó 50 año» que tenga recomendación de 
persona de conflama, no siendo aeí que no se pre-
sente. Estrella 25. 10249 4 31 
D E S E A ENCONTRAR 
una morenita ropa que lavar en su casa, teniendo 
personas que reepondan por su conducta. Informa-
rán Economía n. 35. 10256 4-31 
DESEA COLOCARSE UÑA CRIANDERA joven peninsular aclimatada en el país con bue 
na y abundante le he de 4 raeees de parida y tiene 
uaa niña muy crecida y hermosa: hay personas qne 
garanticen su buena ccndntta: darán razón á todas 
horas en la ra !e de la Habana n. 87, entresuflos 
10274 4 31 
S E D E S E A 
comprar por el barrio de San Leopoldo é inmedia-
ciones, una casita que no exceda de $2,000 oro, si 
gravamen y sin intervención de corredor, Salud 32, 
darán razón. 10221 4-30 
Casas M i M É s F foMas. 
BOARÜING H0Ü8E 
M O R T E H A 
En esta bien montada casa, encontrarán los hués-
pedes, magníficas habitacioner, buen menú, delica-
do y esmerado trato y precios módicos. 
10223 8-30 
ÁLOOIÍMS, 
En los alt^s de la elefante y fresca casa de la cal-zada de Galiano n. 111 se alquilan á personns de 
moralidad 4 ó 5 habitaciones juntas ó separadas des-
de 2 centenes en adelante; las hay con agua, inodo-
ro, bafio y ducha. Ŝ  alquila si conviene el salón con 
varias habi'aciouel que dá á Galiano. 10287 4-1 
Se alquilan los hermosos, espaciosos v ventilados altes de la casa Príncipe Alfonso n. 11 (conocidos 
por la casado Mtsa) p-opios para una numerosa fa-
milia ó para una sociedad de recreo. Kn los bpjos 
sastrería El Turco está la llave é itformarán Manri-
que 129. 10S00 8-1 
P R E C I O S A S A L A 
con tres ventanas, suelo de mármol v dormitorio, 
con uso de comedor y cocina se alquila en San Ig-
nacio 69. tirnnia ñora matrimonio sin hij^s. 
10282 4 1 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
se alquilan 1 ó 2 á matrimonios ó !i caballeros que 
deseen vivir como en familia en la exp'éadida casa 
de Prado 53. 10311 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa qu'nta naUa de Qairoga casi esq. á la calzada 
de Jesús del Monte en lo alto de la loma de Joaquín 
conocida por la quinta del Padre Vivó, la llav« al 
fondo. Marqués del» Torra n. 77. Impondrán Man-
rique 129. 10301 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa San M'gnel 38 casi e-quina á Amistad, con 
sala, cora odor, trf s cuarto.-, agua, & En Prado 96 
informan v I» 'l^ve enf ento (sastreií») 
"10298 4 1 
GrALTANO 9 O 
Esta hermosa casa de alto y bajo y rochera por la 
c Jle del Rayo se a quila en precio módico, y si con-
viene separado el alto v bsj J. El nortero la enseña 
y se alquila en Prado 96 10297 8-1 
HABITACIONES A L T A S 
á hombres solos, coa ó sin muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ños gratis, entrada á todas horas; 
hay una con balcón á la calle. Com-
postela 111 y 113 entre Muralla y 
Sol. 10290 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en $93-50 oro los hnrmosos v ventilado* altos calle 
Ancha del Norte 193 etq. á Galiano. luformarán en 
la academia de Carricaburu, Luz 53. 
10292 4-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Gervasio 19 o;i cuatro centenes. I n -
formarán Perseverancia 36 ó en e! Centro de K Pro-
piedad. Empedrado 42 10289 4-1 
AGENCI l DE PULGA RON.—Reina 28 Telé foco 1,577.—.. outinúa facilitando criados y de-
pendientes de todas clases con r o c c m e n d a c i ü E o 
compra y v ende muebles, prendas y ropas y tec he 
órdenés para a l q u i l a r coches de lujo y cairos de mu-
dadr-s. 101(8 4^31 
XTEPTUNO 219.—SE DESEA UNA SEÑORI-
1.̂ ! t a ó Señora de mediana edad, blanca, de n.ora-
lida l que quiera vivir ec fnnlia dándole un «orto 
sueldo y ropa limpia, rara ¡.yudar á la aMsttncia de 
una señora enf-rma y h;ccr ¡a iimpieía de la c i>a. 
10218 4 30 
S E A L Q U I L A N 
!cs hermosos v f.-eacoR altos de la casa callo'dn B o -
naza n. 33 }37, esq. á la pinza del Cristo. Fn los ba-
jos inf rmarán. 10288 6-1 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo apropósito para escritorio ú hombres 
solos en la calle de San Pedro n. 14, frente á los 
muelles de Robrioos de Herrara. 
10285 4-1 
Don Mennei Altíerele y Morales 
residente er. 1. IJabhna. callo de Paula n. 60 desea 
eüber dobde aa halla su h j > J ) é. 
10228 4 30 
UNA JOVEN f h N I N S U L A R DESE \ COLO { caree en cas;» paríicu'ar 'Je oo»ta.fciu, sabe c-r- • 
tar y oDmptíi con su (¡h.igacién. L formarán en Vi • 
llegas n. 42 .-.na to n 6 10213 4 20 
los altos de la calle de Mercaderes 
número 35, donde hasta ahora es-
tuvo el escritorio de les Sres. Law-
ton y Heimanes, 
J0247 8?-28 81 23 
O O X i Z E I G f - Z O 
D E " S A N FRANCISCO DE P A U L A " 
DEin'2a!í!SEÑAIiZAfElaGüSí 
Concordia 18, entre Agniia j Galiano. 
Teléfono 1,430. 
Desde el día 19 queda abierta U matiíoula para 
loa estndios de Segunda Enseñanza y Perito Mer-
cantil. Los mayores do I t años deberán presentar EU 
có-ula 
Se admiten ai amóos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para más pormenores i ídase el Reglamento, 
El Director, Ciaudió Mimó 
C 14.'2 26 1 St 
A S O C I A C I O N DE PROFESORAS.—Esta a-
X j k . « o c Í B r i ó n tvv.o EU centro en la Academia d > Ca-
T f i o a b u i u Luz 53 en c a y o z a g u á n p u e d e n consultar 
loa padres de fanúlia el cuadro de prcf jsoras en to-
do» los rsmos de la tmeuatzi así como el de le» co-
legios para n i ñ a s , 10Í93 alt 13 1 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
COLEGIO PARA SEÑOHÍTiS. 
Instalado este plantel de educación en Concordia 
61, entre Campanario v Perseverancia, comer zará 
flvs tareas escolares el 2 del próximo Septiembre. 
Sistema pedagígico moderno. Eem-rada y íóli-
d.\ inspección. Cuota*" módicas, se envían pros-
pectos.—La Directora, Pilar Mafs^gaer. 
10284 alt 6-1 
ALFREDO GABK1 ABURU PHOPESOR DE inglés, francés, arittcétxa tenedntía de libios, 
gramática cr.stellana, enteñ&r.za por método pro-
pio, clases á domicilio y en tu academia para se Ho-
ras y caballero. Luz 53, cerca de Comncsteia. 
10394 a l t - 13 1 
A . M E G A R G r E . 
T©ach.er of B n g l i s h . 
10307 69 AMARGURA St. 4 1 
A . D O M I C I L I O 
Primera y segunda onseCacza.—Inglés y Fran-
cé%.—Teneduría de libros.—A 80 cts. U hora.-Vir-
tades 171 y Empedrado 13 10260 4-31 
AcaSeiia íe Solfeo, fíaüo y Canlo. 
3 pesos mensuales, pago adelantado. San Nicolás 
€6 entre Neptuno y Concordia. 
10207 4-29 
C O L E G I O 
de 1* y 2* Enseñanza y estndios 
preparatorios. 
Ocupa la hermosa casa SAN MIGUEL 82, entre 
San Nicolás y Manrique.—Instalado conforme á los 
adelantos modernos. 
Su Directora SRITA, AURORA PELL Y RO-
DRIGUEZ pone en conocimiento de los padres de 
familia como ha formalizado una sociedad con los 
esposos MARIA ORTIZ DE HERNANDEZ y 
JOSE HERNANDEZ Y MSDEROS, quienes vie-
nen secundando en un todo los trabajos académicos 
del establecimiento. 
A l Sr, Hernández se han confiado los cerfos sa-
reriorea de la 1* y 2?- sección,—Pídanse prospectos 
10148 alt 8 28 
D E S E A CCLCCAP.SB 
tin asiático cocinero aseado y tr-brjidcr, bien Eea 
en casa partioaLr ó f ( tableoimieEto: informarán Sol 
n. 21. 10226 4 30 
S S S O L I C I T A 
ana cocinera peninsular qua duerma ea ol acomodo, 
qua sepa cumplir con un obligación y terga buenas 
referencias. Agaí'a 223, esquina á Monte, altrs de la 
sorabrerería La Ceiba. 10220 4 30 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera &.-tnriana con baena y abnadanto le-
cho, de cuatro meses de parida, paede ver«e su riña. 
San lázaro n, 393, tiene personas que respondan 
por su conducta. 10235 4 30 
D E S E A COLOCARSE 
una aeüora peninsular (gallega) para coser á mano ó 
á máquina, aoompeñar una Srs. ó para cuidar un n:-
to. tiene quien resnonde per su conducto. Monee-
rratel lS 10236 4 3) 
S E S O L I C I T A 
una muchachUa do 12 á ¡3 años para ayudar á los 
quehaceres de ana casa; que traigi baeno« informes 
y que sea de moralidad, darán razón «e su ajante en 
Co'ieordia n. 7. lr231 4 30 
D E S E A COLOCARSE 
una jjven penlnsal-'r de criída de mino ?hbe cnsar 
ft mjiuo y á maquina, tieno persooa» qae respondan 
por íu conducía, no tiene incenvenie^t^ en ir al cam-
po, informarán Aguacate 73 70224 4 30 
D E S E A COLOCARSE 
do criada de manos una joven de color en casa par-
ticular para matrimonio sin t-i fus ó corta familia; 
j-formarán Dornas 72. 10212 4-30 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
Y COLOCA' IONES. AGUI ' H 69 etq. á OBISPO 
TELEFONO 872. 
Servicios de ella: Facilitar criados de todns clases 
j sexos, sustitutos para quintos, dinero con garantía, 
sacar cédulas y demás, comprar y vender bienes en 
general, oseas, fincas, acciones, frutos, sccldop, pen-
siones, correr Intestados en 48 horas y cuanto se le 
encargue 10244 4 30 
EN LA CALLE DE CARDENAS N . 5 D E -^ean colocarse dos peniosalares, aoo Ue criado 
de ma; o, el qne sabe rizar y t >da su obligación y 
hay quien responda por é!; y el ctro de portero con 
las mejores recomendao'oiies de esta cinda'i. éstese 
halla capaz para otro cualquier cargo qae ce le pre-
sente. 10209 4 30 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA morona lavandera paraan matrimonio solo ó co-
cinera, ana de las des cosas, lavandera ó cosinera y 
que sea en casa particalar: con personas qae respon-
dan por ella. Dragones 16, entre Aguila y Amistad, 
10222 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada de manos ó manejadora y entisnde al -
go de cocina: sabe en obligación y tiene personasqní 
respondan por ella: impondrán calle del Morro nú-
mero 5. 10200 4 39 
D E S E A COLOCARSE 
ana joven peninsnlar de criadade manos: tiene quien 
responda por ella. Teniente Rey 17. 
10363 4 29 
DESEA COLOnARSE BIEN SEA EN E L campo ó en la Habana, ana baena criada de co • 
lor para el servicio de mano ó para manejar un niñe: 
sabe camplir con ea obligición y tiene personas qne 
la garanticen. Impondrán Egido n. 9, alvos. 
10176 4 29 
S A N M I G U E L 141. 
Se alquilan los bajos, con «ala, comadjr, 3 cuartón 
cocina y agua, independier. te». Informes en los eUos 
10262 4 31 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casita Composteia n. 101, entre Sol y 
Luz; está libre de gavátnece¡: se quferen buenas 
garantí <«. Informarán Cuba n. 27 ó Neptuno 189. 
10261 4 81 
S E A L Q U I L A 
la casa Contulado rúmero 122. Informarín en la 
misma de S á 9 y de 4 á 5 10273 6-31 
Manrique 140, entre Ssind y Bein», 
se alquilan tres habitaciones alUs intrriores oon a 
gua é inoioro. i9278 4-31 
COMO CANGA. 
Para coches ó eftahio de va-a^ se alquila cochera, 
caballerizi y un cnarto, muy barato Galiano 88 
10254 4 31 
En c a r a p a r i i o u l a r y de co ta fimiiia te a lqu i lan una ó dos frescas y hermo-as hab i 'ac ioues á se-
ñoras so las ó matrimonio.-, s in h;j< e; se toman y dan 
r e f e r e c c i i B (ao se admitrn animales. En la misma 
p.c de sea encenfrer una muchachita ó mucha'hito 
b l a n c o 6 de co lor oarp loa cortos queh « c e r e s rio la 
casa. Informr.rán S in Lázaro 31 10263 4-31 
Tndustria 18 —Eri e-'ta casa nueva, pisos moe ¡co, se ceden un?, ó dos hai-itaciones, con ó ate mue-
bles y deir.ái se: vicio á s.ñofao ó matrimanios sin n i -
ño.' . No hay más inquilin s. Puede, el que alquile 
hacer uso de cocina, sala y comedor, A l laio del 
parque y baños de mar. 10279 4 31 
Se alquilan tres h - rmosaa htbitaciones con ba'cÓT á. 1» c a l i s de lajHabana é independientes y con to-
das las c o m o d i d B d f s p a r * corta f.milia sin niños ó 
esoriti riog. H-hat a 6í)J, altos, esquina á O Reilly. 
10251 4 31 
Neptuno n. 17.—Sa alquila: tieue sa A, saleta, trfb cuarto» agua, etc, etc., la llave eetá en la 
mueblería, en Lente. I formarán de 12 á 4 en la ca-
lle de 1» Amargara n» 77 y 79 v á otras horas en la 
calle de la Cárcel n. 21 10213 -1-30 
En cinco centenes se alquila la casaVelasco 23 en-tre Habana y Compostela, con sala y contigua á 
ella an salón con entrada indenendiente, tres cu r-
tta, cernedor, cocioa y agua do V^nto, En la bodega 
de la esquina est í la llave, Tte, Rey n. 62 inf irma-
rán. 10242 4 30 
S a $ 3 1 . 8 0 oro 
ge alquila una bonita casa con sala, comedor 4 cuar-
tos, patio, et;., en Concordia 109. La llave al lado 
a. 107 y eu dueño Galiano 100. 
1(227 4 30 
Céntrico é independiente. 
Hermosas y frescas habitaciones eon vista á la ca-
lle con maeblrs ó sin ellos, toda asistencia, habiendo 
ana hermosa sala elegantemente amaeblada. Indus-
tria 122 A, á dos coadras del parques y teatros. 
10241 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Unos harmoeos cuartos decentes, á caballeros so-
los de buena moralidad. San José n. 2 A. 
10237 4 30 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella 123 con varios cuartos bajos y tria 
altos muy fresca. La llave en la tabaquería de en-
frente. Impondrá el Dr Dolz, Aguiar 92, 
16214 4-31 
DE SEÑORITAS, 
Obispo 56 esquina á Compostela. 
INTERNAS, MEDIO INTERNAS, EXTERNAS 
Los cursos se reanudarán el 2 de Septiembre. Se 
facilitan prospectos. 1C076 6-27 
_ Doña Luisa Terzi, 
Concertista de Violín y Canto, 
PRIMER PREMIO D E L CONSERVATORIO 
DE MADRID. 
Ditcípnla predilecta del eminente violinista Sr, 
D. Jesús Monasterio, expensioniata de la célebre 
diva Mme. Cristina Ni'son, etc., etc. 
Disponiendo de algunas heras hábiles, ofrece sus 
garvicios como profesora de V I O L I N y CANTO. 
Recibe órdenes en el establecimiento ''Bosque de 
Bolonia" calle del Obispo, el Sr, D, Faustino Tara-
cen». C 1420 8 24 
Escuelas Fias de Ouanabacoa. 
Desde el 1? de Septiembre quedará abierta la ma-
tricula á Isa asignaturas de 2? enseñanza y de loa es-
tudios de aplicación al comercio, así como la ins-
cripción para la 1? enseñanza. 
Loa alumnos de 2? enseñan/A y estadios de apli-
cación presentarán la cédula personal, si han cum-
plido 14 años. 
Loa que hayan da verificar au ingreso, sean inter-
nos ó externos, deberán presentar su fé de baatumo 
y el certificado do vacuna. 
Los alumnos internos ingresarán en el Colegio el 
día 16 pera la apertura del curso que será el 17. 
Para los demás pormenores para el ingreso de a-
Inmnos interooa. pídanse prospectos, 
Guonabacoa 15 de Agosto de 1895.—Pedro Munta-
das, Eioolapio. 9702 26 16 
i ! OFICIOS. 
MODISTA MADRILEÑA.—Corta y eniall.i á 50 ets. Se hacen trsjts de Bnda y oían desdo 3 y 
$2 en adelante. Vendo moldea, adorno aombreroa á 
50 ota. Se paaa á domicilio. Se venden unaa divisio-
nea de madera. Se solicitan ofioialss v aprendizaa, 
San Rafiael 20. joyería El País. 10310 4-1 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S 
86, O ' R E J L L Y , 86. 
BNTBB CUBA Y AGUJAS, 
D E S E A COLOCARSE 
ana señora de mediana edad para cocinera para cor-
ta familia, y duerme en el acomodo si conviene, en 
la Habana ó en Jesúí del Monte, Informarán Jesús 
María 10. 10180 4-29 
EN PAUTO—SE D A N CINCO O SEIS M I L neeos con módico interés en casa en el centro de 
la Habana, sin iaterverjción de corredor. Guanaba-
coa, Corralfaleo n, 58, de ocho á doce de la mañana, 
informarán. 10184 4-29 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edaad, honrada y trabajador», desea colocar-
se de criada de mano en casa de corta familia, ea ce-
losa de sa trsbsjo y tiene personas que respondan por 
su conducta. Infixiaarán Jesús María, ecqaina á 
Cuba, bodega, n, 27, darán razón 10177 4 29 
Al 9 p . ^ $15,000 
se dan con hipoteca y alquilereB. Dragones 15, pla-
tería El Rabí. ]()188 4-29 
ATENCION.—Una señora inteligente en el ramo de hotel, desea encontrar una señora ó caballero 
como socio para extender más el negocio en ana 
elegante y espaciosa casa recientemente construida. 
Informarán Aguiar 130 y 132, altos, esquina á Ma -
ralla. En la misma hay una bonita y fresca habita 
ción qae dá á la calle con comida y asistencia. 
10199 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para cocinar, hacer los quehace-
res de ana caía, acompañar ana señora ó cuidar al-
gún enfermo ó enf .rma. Informarán Gloria n. 3, en-
tre Círdenaa y Economía. 10202 4-29 
500$.—3 por ciento mensual 
Se toman sobre alquilares de una casa en la calle 
de la Muralla, Dragones 78. 10189 4 29 
UN BUEN COCINERO Y REPOSTERO fran-cés de 29 á 30 años de edad desea colocarse en 
casa de ana familia respetable ó casa de comercio, 
bien sea en la capital ó en el campo: aneldo modera-
do: titne buenas recomendación ea de personas rea • 
petablea. Impondrán calle de la Salad n. 16 
10193 4- 29 
D E S E A COLOCARSE 
ana joven peninsular de criada de mano ó niñera, ea 
da buena conducta y tiene personas oae respondam 
por ella. Darán lazón San Pedro n. 12, 
10192 4-29 
D E S E A COLOCARSE 
ara joven peninsular de cocinera y otra de maneja-
dora: tienen personas qae respondan por aa conduc-
ta y recomendación de las casas donde han trabaja 
do. Informarán Colón n. 3. 10194 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana crizndera. Mercado de Tacón número 37, prin-
cip al! 10195 6 - 29 
40O pesos se dan 
sobra loa alquileres de casas y $2,C00 sobr^ hipoteca 
Plaza del Vapor, baratillo El Gallito, casa de cam-
bio, Galiano eequina á Prsgones, 1019) 
(^(ab» n, 39 —En e s t* hermosa casa recian reedifi-_ycada ee alquilan hermosas habitad, nes, todas con 
suelos de mármol, sei vicio de coarto o v muebles ó 
sin ellos, entrada á toda hora á 10.60 y 12 75 En la 
miema se está desocupaudo ol entresaelo propio para 
escritorios ó matrimonies sin hijos con balcones á la 
calle. Informarán en los altos. 10210 4-30 
E N E L VEDADO 
Sa a'quila por años y en proporción una hermosa 
casa quinta con cuantas comodidades y recreos i ue-
dan desearse, en la misma drrán rezón para habita-
ciones independientes, calle 11 entre 10 y 12. 
C 1440 4-30 
SEAN LOCáL SE ALOfllU 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de liccres. 
10215 4 30 
S E A L Q U I L A 
La casa Animas 147 con sala, comedor, cinco 
cuartos, agua y demás comodidades: precio siete 
centenea: impondrán en Be'ascatu 117, farmacia. 
10208 5 30 
N S U L A ! 
En csaa particular y da familia respetable, ae ce-
den á personas do absoluta moralidad des hermosas 
hab'tacioues altas, araucbladas. con todo su servicio 
independiente. Se cambian referencias, 
10245 4 30 
En el mejor panto de Jesús del Monte se a!qntla m amplia y elegante casa-quinta propia para perso-
nas de gasto en Pocito 11; eo el número 10 está la 
llave. Impone el Ledo. Pellón, Habana 55. 
10216 4-30 
I N D U S T R I A 50 
ao alqailan en $17 oro dos habitaciones corridas, con 
patio, cocina, agaa, ole, en nâ a. particular donie 
no hay más inquilinos. 10230 i 31 
S E A L Q U I L A 
ana hermosa aala con vista á la calla y á la brisa á 
matrimonio aoloa sin hijos, ú hambres «oles. Sol n, 2 
Razón en el 15, fonda. 10239 4 30 
S E A L Q U I L A N 
los sitos de la casa Cresoo 11, con sala comedor y 3 
casrtoa, cocina, agua y liavin, á personas de morali-
dad. Sn los bajos informarán. 10240 4-30 
Se alquilan dos grandes y cómodas habitaciones juntas ó separadas, con balconea á Santa Clara; 
anos entresuelos independientes con ventanas á In -
oaisider y Santa Clara y 3 habitaciones interiores. 
Inquisidor n, 16. 10154 4-29 
S E A L Q U I L A 
el magnífico alto déla oasa Agalla n. 80 casi esquina 
á San Rafael, con todas las comodidades, la llave en 
los bajos é Informarán cali* del Criito n, 33, depósi-
to de huevos. 10161 4-39 
EXgFERMBBADKS 
D E L 
E S T O M A G O é I N T E S T I N O S 
tratadas por ol método moderno del Kr. IÍOUCHARD de Paríí. 
( A N T I S E P S I A GASTRO I N T E S T I N A L ) 
POR L A 
a D I O E S T I N A " U L R I C I . 
CURA 
Cl RA 
Este REMEDIO bajo la forma do obleas puedo titularee MARAVILLOSO por 
lo R A D I C A L de BUS curaciones, y sus componentes están combinados, con arreglo 
á la última palabra de la ciencia. Todos los enfermos se curan por crónica que sea 
la dolencia. Nunca falla. Triunfa siempre aún en los casos más rebeldes. E N -
FERMOS hay que se han curado con una sola caja. Comprobado esto remedio en 
la clientela privada de distinguidos médicos, podemos asegurar ol éxito cada vez 
que se tome y desde la primera caja. No daña por mocho que se use. No hay Dis-
pepsia, Gastralgia ó Diarrea que resista á la "Diqestina" Ulrici . Cuando han 
fracasado todos los demás digestivos, el único remedio positivo que puede devolver 
la salud, es la "DIGESTINA" U L R I C I . 
las dispepsias estomacales en sus diferentes formas {atónica-catarral-
flatulenta) y la dilatación de estomago, haciendo desaparecer el peso 
en el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eruptos, agrios ó 
acedías, gases, sed después de las comidas, pesadez de cabeza, vérti -
gos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia á las comi-
das, etc., bien proceda de comer alimentos pesados, exceso de ali-
mentación, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos morales, que preocupan el ánimo, ó comer pre-
cipitadamente como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona que trabaje mentalmente después de las comidas. 
Zas dispepsias intestinales; cesando pronto las: 
DIARREAS: con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal efecto lo realiza la DIGESTINA, 
porque destruye los microbios productores de la infección intestinal, 
adquirida bien por mala calidad de alimentos y de las aguas de be-
ber, insalubridad del terreno, casa ó lugar dô  do a-i habite é predis-
ponción individual á infeccionarse, aeí todo estado diarrtico, debe ser 
tratado por la "Digestina" Ulrici la cual actúa también como Pre-
ventivo. 
la Disenteria cen flujo de sangre, diarrea catarral con ó sin mucosi-
dades por crónica que sea, evitando adquirirla á las personas que 
anualmente la padecen. 
la gastritis, gastralgia y catarro crónico del estómago, biliosidad y el 
extreñimiento por falta de secreción billar, suprimiendo la Flatulen 
cia ó desarrollo de gases, procedente de la fermentación del alimento 
en el estómago é intestinos, 
las erupciones de la piel, llamados barros, espinillas, fogajes, (tan re-
beldes á loa medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última causa, 
las jaquecas, procedentes de mala digestión y e! insomnie consiguien-
te á las digestiones tardías ó incompletas, al mismo tiempo alivia las 
almorranas al verificar la antisepsia intestinal, siende muy útil la 
DIGESTINA en las diarreas de los tísicos y estados febriles, palu 
dismo, fiebre amarilla, tifoidea y domás infecciones. 
los vértigos y vómitos de las embarazadas que no han obtenido mejo-
ría con los demás medicamentos. 
F H E C I O : $ 1 . 5 0 l a c a j a d e 3 0 o b l e a s . 
VENTA: Sarrá.—Lobé - Johosony denufc ürognerías y botica San 






C 1451 4-1 St 
DE 
P R E P A R A D O 
O •> si.)' ila e:i móíüro prt-cio la cas* Aguí'r 112 en- I 
í3 t ro Á.>jisrg;!r". _v T • i nt<? Re*, con doj venihiias, 
e.iía y -ntoíala. con «sanio* do mármol, «'alón de co- ¡ 
mcr, 4 e.nartcs b jos 2 al'oa, ruaito de han > r de 
máo c-miodilad^s. p-ira una reg'iisr fiiciMa. La llave 
en la '"'>=t,'<"ís. I f irmarín Com o^tels 28 de 12 á 1. í 
10255 8 31 i 
á tee de Crtriaa y 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, ol R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido 
y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso E^ el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su aabor es agradable. Puedo tomar 
se con toda coufiauza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante ea inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
AÍIM5?\ITA« la energía y vitalidad norvioea, devolviendo la me noria y capacidad intelec-
Í L U iTl r / . l \ I f« 5 taal, debilidad por exce<09 de estudios, trabajos mentales ó negocios, 
mfUTTI?! \J ^ sneSo S loa que padecen do insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-ii V U H i l i V Ivj citfn producida por sufrimientos morales, 
D íi1 r1 í? \11? D 4 • '* s^rgre devolví, mío le BU riqueza en glóbal«s rojos y haeiendo desaparecer 
EV L u CiíS I J Í I L V ) la ANEMIA y CLOROSIS por ant-gua ("UR fea. do ahí que regalarice la 
MRNSTRUAC1ION suprimiendo ks dolores y nerviosidad é BUSTERICD en las mujeres j la Ja-
queca y Neurslgias. 
A f ¡j'PD 4 . d ánimo disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo an cli-
i l . L i l i W l i . f l j mentó do los nervios 8?stieue la salud del sistema nervioso. 
V l l ^ n D i V A i 1 s órganos SEXUALES, restableciendo sus fanciones cuando se han PEB-í U U t l í i f l , DIDO ó DEBILITADO por vida DESORDENADA, excesos ó abua-^ eo-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la roódula 
espinal ó á consecuencia de enf-jrmedadea rróniess. 
MTITIJI?! fompletamento. estimulsndo el apetito y U digestión al mismo tiempo que FORTl-
LMJ 1 UCi j FIOA el ESTOMAGO permiliend;. que la asimilación de los alimentos REPARE 
prontamente las fuerzas perdidas, 
t r ü v r r i f ? , la D E B I L I D A D GENERAL, la extenuación y enflaquecimiento, debido á sus pro-
V £JÍI\ UJGi, digiosas propiedades TONICAS y restauradoras, EVITANDO LA TISIS, 
P I T R A » la Espermatorrea, SUPRIMIENDO la pérdidas seminales; Diátales, Diarreas cróni-
L ' L J I l i l j css. Parálisis, Posfaturía y anemia cerebro-espinal. 
S U P R I M E ' 0̂3 ?0jos cr̂ n*C03 ^ore8 l'lancas'P^1-^^818 ^e 8ai,̂ Te ^ hemorragias frecuentes y 
P R P ^ f ^ R V A * de contraer enfermedades debido á su po^erona acción V I T A L I Z A N T E , que 
i IV£iiJ IVU V f l , aumenta ni pod'-r orgínlco de RESISTENCIA contra infeccionas. 
EN $12,000 LIBRES PARA E L VENDEDOR, se venden las casas Campanario 100 y 102 á la 
acera de la brisa, construcción moderna, pisos de 
marmol y mosaicos. Informarán de 8 á 9 y d e 4 á 5 
Consalado 122. 10272 6-31 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una fonda y possd», bien acreditada con 
más de 40 afica de abierta, baen contrato y en el pun-
to más cóatrico de esta capital. Se dá en proporción; 
si algano del campo deseara saber más pormenorea 
dirigiree por carta á D. Manuel Valle. Darán por-
menorea en Dragon'.s n. 1, La Aurora-
10277 4 31 
FARMACIA.—SE VENDE UNA MUY ACRE-ditada en precio módico y con muy buenos ren-
dimientos, Infurmaráu loa tren. Ssrrá, Lobé y To-
rralbas y en la farmacia de La Reina, 
C 1448 4-31 
S E V E N D E 
una casa do esquina en la calle Ancha del Norte 
propia para fabricar, otra en Revillagigedo n, 30, 
con agna, inodoro, acometimiento á la cloaca, libre 
de gravamen, en $1 400. Su daeBo Reina n, 17, re-
lojero, 10232 4 30 
UNA GRAN CASA DE MAMPOSTERIA CON 9 cu-irti-s on $l,7C0; otra meterna con pluma de 
agua en $1,700; ana próxima á Reina, 40 varas de 
fonda y 2 cuartos, en 750; otra ron 4 cuartos cerca 
do la fí rna de Upmann en 1,200; gran ca«a mo-
derna coa 7 cuartos. Übre de gravamen, plama v gas, 
©n 2 880. Angelea 54, 10246 4-30 
EN $3,000 ORO LIBRES PARA E L VENDK-dor v reconocer $660 de oensoa, se vende la caaa 
Paula 22; tiene 2 ventanas, 3 onartoa seguidos, otro 
al fondo y otro alt", con agua de $20, tocia de azotea 
y loa cuartos á la brisa. Se puede ver de 9 de la ma-
ñana á 4 dn la tarde Su daeño San Nicolás 98 
10155 4-29 
S E V E N D E 
la casa calzada de Galiano n, 27; it.formarán Obispo 
n. 2 altos, de 9 á 11 de la mañana y de 6 de la .aid 1 
en adelanto. Callo de San Salvado n. 32, Cerro, 
10162 8 29 
SE VENDE EN $5 500 una caen esquina con bo-dega en la calzada de San Lázaro. En $12000 
una Dragones con eotahleci niento. En $5,000 ana 
Crespo nueva. En $3 000 una de alto Desamparados. 
En $3 500 una ConMilado. En $3,000 ana Economía. 
Dragones 78. 10190 4 29 
8 E V E N D E 
el tren de lavado da Animas 74 
10172 4-29 
SE VENDE POR NO PODER ATENDERLA -n dueñ-j una g-a 1 vi'.riera de tabaeoí, cigarros, 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á $100 
mensualra y tiene contrato por 6 afio». Informarán 
en la mioma, Agaacate78 9819 15 20 
Realización ompleta. 500 <iaiiarios chico» y gran-
des samameriíe baratos desda $2 uno hasta 2 cente-
nes, lo que se quiere es vender; piohonss de esto año 
á $2 ano; timbié i mixtos de jilguero y de cardet-aü-
to; jilgueros pisadores de canaria, cardenalitos idem, 
pericos de Australia, por la mitad de su valer; vendo 
10 pares de íl iroencoa muy grandes y colorados; sin-
aontes. gallin; s brahamas, cochinchinas y b.mticos; 
codornices de España que cantan de di* y de noche; 
húngaros, monitos titíeo que pe paedeu llevar en el 
bolsillo, cotorras nuevas, ardilla» grises y negras, 50 
hnevo» de gallina americana roa? baratos, 
O'ílEILLY 66, Colchonería. 
10275 5 81 
S E V E N D E 
ana preciosa j a c a dorai'a de 7 c u a r t i S , baena cami-
nadora y muy bon i ta , ee vende por no poderla tener: 
Informan en S^n Ignacio 35, altos, de 7 á 8 de la ma-
ñ.ina ? da 5 á 7 de le tarde. 10181 6-21 
GANGA.—Uu hermoso caballo, eane y sin resa-bios, para monta ó tiro, y an carro nuevo propio 
para vejidcdores >»nibu!anfes, en $140 oro. Pueden 
verse y tratar de sn compra en la calla de Hatuel ee-
quina á H ••íDita', Trapería de IHmel, 
10104 8 27 
m 
GANGA 
So vonde na niikrd corte Ir^ncés, pintado y re 
jiion ado h:<.:-<; poco; con fus tiv s caballos y arreofl. f-'o 
dá en la raí tidad de $500 en oro. En \ \ oantiva í'ol 
paradero de Concha, darán ruzón. 10258 4 31 
SS V E N D E 
an milord con no caballo criollo bueno y limonera 
nueva todo on pro formón, puede cerse Vedad •> ea-
Ue 11 entre 10 v 12 C 1411 4 30 
S E V E N D E 
un bonito lílbury da muy pono uso. Calle de Eatevez 
mi mero 58, 10233 5-30 
SE VENDE UNA OUQUKbA. UN TKONCÓ de arreos y otro de tatt-l », todo eu fl .manto estado. 
Tambicn varis» mampar' s grabaiia?, cuadros de mé-
rito y otros mu bVs y objetos útilvs, Gilisr.o n, 26. 
10107 4 29 
S E V E N D E 
una bonHa dnquoaa reoiea vestida, muy á propósito 
para una porsornt de gusti. nviv e.i proporoióo. A-
nimas n. 173 10206 4 29 
S E V E N D E 
un tren de cochea, 4 duquesas y 2 milores buenos, to-
dos con 10 cabalios y todos los meaosterea y ropuee -
tos qaa existan eu Jeaús del Monte n, 198; se puede 
ver por la mañaea hasta las 9; aa dan baratoa: tam-
biénjse alquila el local. 9299 26 7 
¡OSBLE 
Precio: 9 0 ctB. e l frasces 
Venta por Sarra, Lobé, Johnson, Castells, Eovira y 
S a n Miguel número 103. 
0 <; 1453 
; fEDIO .TUFOO LU.S XV UNA ONZA, 
I .iXLlocadoras a J, et-cajiara1»» eep. j J á i , sin « «pe--
j ¡o A. 1. filias Viera á peso, R Anade 1? á $1-40, 
ooirederaa de 3 tablas á 2 centenes, 1 eeppj J con (ios 
varas de alto y 1 metro ancho en 4, una cocina hie-
rro 6, hornilla en 2. mesas da noche á $7, etc. Rei-
na 28. 10280 4 1 
alt 4 1 St 
S e a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s 
con garantía, en NEPTUNO 10 Mueblería LA ESTRELLA, Eát» ova ha rebajado coneideriblemente 
los precios da mueblas nuevos y usados. Se alquilan dos habitacioneg. 10169 4 29 
( ¡ Ü M i MI 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la c?,sa qne cobra menos al-
quiler, y rebaja ósie á tenor do las cantidades que entregue A cuenta el arrendatario pa 
raadquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra G. 10271 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos berroofias y froaoas habilitcionea con entrada in-
dependier.lo en módico precio. Prado 16. bajos, 
10183 4 29 
Se alquilan los preciosos 
altos de la caaa Belascoain 123 entre Reina y Es-
trella, .compuestos ce 6 cuartos v demás comodida-
des. Informarán Teniente Rey 54 10174 4 29 
E n $35 se alquila 
La casa Gervasio 91, loformarán Reina y Rayo, lo-
cería. 10173 4-29 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa Lealtad 61 4 cuartos bajes y uno 
alto: la llave en la bodega: informes en San Nicolás 
núm. 98. 10156 4-29 
Se alquilan en proporción an hermoso alto oom-puento de 2 habi'aciones y un comodar, á propó-
sito para un matrimonio ó coito familia, frente al re-
formado parque del Criato, Villegas 91, Bazar del 
Cristo, tejidos, sastrería y camisería 10171 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la casa Indio n, 11 con 
3 grandfa erarlos, espaciosa aala y aaleta corridas, 
ir oderna cocina, icodoro, entrada independiente, á 
media cuadra de loa carritos. Informan en la planta 
bi>.ja. 10183 4-29 
Eu casa de ana señora se alquila á persona decen-te, doa ó irei habitaciones con ó sin asiatencia, 
pero sin mueblf-R, á uu matrimonio sin niSos ó Refie-
ra sola. También ss alquila el zaguán. Paul« 36. 
10185 4 29 
S E A L Q U I L A 
an hermoso departamento con 2 habitaciones y bal-
cones á la calle, con aaistencia 6 ain ella, á familia 
sin niños, en la e<paoiosa casa Paala n. 2, eaqnina á 
Oficios. 10201 5-29 
Los magnftiooe y frescos b^joi Galiano número 26, «e alqailan, con toda claso de comodidad, a, á 
propósito para dos familias por tener habitaciones de 
ambos lados, baño y cnanto* comedidas pna dan a-
pe^eeerse 10196 4 29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de A^ur, 28 Sala, balcón corrido á la calle, 
comedor, 2 cuartos, agua, azotea y demás comodi-
dades; en la misma informa-rán. 
10175 4-29 
QJe alquila en loa al os do la eieganto sana Aguiar 
ÍC95 haimogas y ventiladas habitaeiones, hiy de-
parramentos propios para matrimonios que quieran 
vivir con comodidad y economía, hay baño, daoha y 
cnantas comodi ladea se desean. Sa exigen rff.ren-
cU» • 10201 4 29 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 2 n. 15. entre 13 y 15 com-
puesta de sala, conielor, 3 hermojos cuartos, coci-
na, agua y demáí comodidades Sa precio ñ ••¡•n t -
nes é impondrá su dueño calle 9? n. 106 entre 4^6. 
10205 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos hnrmosaa habitaciones en Zalnctc 75 á hombrea 
scloe ó matrimonio sin Irjoa, tienen entrada inde-
pendiente v una balcón á la calle, 
10198 4 29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrimonio ain niños en ca-
sa n.irticular, con gas y agua, Belascoain n. 66 esq. 
á Salud. 10111 5 28 
Cuba 16 y 38 y Compostela 66. 
En estas tro» casas d é moralidad ae alquilan habi-
taciocoa Mtsa y baja» á precios módicos, y en la pri-
mera una sala muy freoca con vista al mar. 
10149 8 28 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Trocadero n. 29, Su dueño Teniecte 
Rey n. 16 sedería, 10124 8-28 
VEDADO —Sa alquila la caoa calle 6% n. 16, á media cuadra de la linca con portal, aala, aa cta, 
cinco cuartea y dos de criados, caballerizas, coohora, 
baño y demáa coraodidadea. Se da en precio módi-
co. Icforma" nn la misma á todas horas. 
10107 «-27 
Lamparilla 34 entre Habana y Agniar 
En el alto de esta casa se alquila an departamen-
to sumamente espaaioso, fresco y cómodo. Impon-
drán en la misma, 10086 6-27 
S E A L Q U I L A N 
en Baratillo 3 altea, 1 habitación de 2 centenes y un 
departamento de 3 hahitseioDO*. 
10106 " 6-27 
SS A L Q U I L A N 
los altos de la casa S. Ignacio 78, esquina á Muralla, 
recientemente construida como para Elital ó casa de 
finespe.tea: en la miema ioformaián. 
10065 8-27 
E n Prado n i m , 71 
So alquila la hermosa caaa espaciosa para una ex -
tensa familia al lado de los baños de Belot. La llave 
en el u. 73 Impondrán Moncerrale n. 117. 
10061 6 27 
S E A L Q U I L A 
lahig-éoicay eanacioja c i a a de altos y bajos, calza-
da de.lcuía del Monte 181. Darán razón en el Pre-
greso I ; f uitil Manriqui 78. 
10080 10-27 
S E A L Q U I L A 
la caao Concordia 81 con cinco cuarto» bajoa y doa 
altos de zaguán y dos ventanas, en la Filosofía tien-
da da iopa impondrán y en Reina 74 á todaa horaa. 
10032 6-27 
E m p e d r a d o n . 7 5 
Se alqailan frescas y ventiladas habitaciones á 
hombres aolon á módicoa prenioa 
10035 8-25 
5 E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa ' ampanario 95, con cloaca 
y agua de Vento, La llave en el n. 128 é impondrán 
de au precio eu Santo Tomáa 1, Cerro, á tedas ho-
raa. 10010 8-24 
S E A L Q U I L A N 
loa frescos y ventiladoa altoa do Ob «pía n. 3, pro-
pioa para escritorios ó ana certa familia 
10002 10-24 
Se alquila la casa n. 80, calle de Cuba entra Obra-pía y Lamparilla siendo á propóeito la parte baja 
para alroxcéa de víveres, azucarería, oto. y loa altos 
para eaoritorio y vivienda. Impondrán Merced nú-
mero 12. 9929 10-22 
S E A L Q U I L A 
La casa OBISPO 35, propia para establecimiento. 
Informarán en Amargura 21 de 12 á 4, donde se 
encuentra laOlave, 9923 15 22 
3 E A L Q U I L A 
la Quinta de TOCA. Paseo de Carlos I I I . El guar-
dián tiene la llave é it.formarán Merced n. 12, 
9928 10 22 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventiUda I asa calle Trocadero n 59, 
la l l ive está en Prado n 80, informarán en Cuba 
n, 43 9885 15-21 ag 
Cuba 6 / , enire Muralla y Tte, Rey, 
Se alquila ol hermoso a'to de esta casa, 
fompnesto de 8 cuartos (6 á l1* brisa), cal*, 
saleta, comedor, cocini y baño. Infv>rme8 
en los bajos. 9844 12 20 A 
S E A L Q U I L A N 
sapaciosos altos crop'oe para oficinas. Calle de San 
José, en r̂e Prado y Consulado. Informarán Conta-
duría del teatro de Tacón. C 1394 15 17A 
S E V E N D E 
la cafa Revillagigedo n, 57: se compone de sa'a, co-
medor, 9 cuartá n, 2 de ellos altos al fondo, cocina, 
etc.; mide 8i vara» de frente por 40 de fondo. Impon-
drán en O'Reilly 50, altos, de 1 á 4. 10281 4-1 
GANGA 
Sa venda ea $1.200 oro ana casa on la calle de la 
Gloria con sala y ttos cuartos, libre de gravamen: 
gana $15 90 oro. Ii 'fjrman Aooata 19. 
10305 4-1 
E N 1 3 L i C E R R O . 
Se venden dos casas fabricadas recientemente, con 
buen portal, Jardín al frente y al fondo con frutales, 
cgaa de Vento OL abundancia y terreno con ana su-
perficie de mis de ocho solares, reúnen las mejores 
condiciones para establecer una gran industria 6 
caaa de salad. Impondrán Picota 34, de siete á diez 
de.la mañana y de Is» CUStro de 1» twde «a adelante. 
10225 g-39 
Se van :en juegos de sala y do c imedor, poicado-
rea, me&as do noche, labcvos de depóaito, tocadores, 
escaparates, ejpojos, relejes de pared y de bolsillo, 
lámparas de onotat y metal, cinaatilleros, cam<ta, 
prendan é i i finidad fie ol jetos, todo barato. 
ANIMAS n. 84 al lado del cafe "La Perla". 
10283 8 1 
Ü K T I V E H B ^ H X O 
Hot hace un año que dejó do existir EL CAM-
BIO y do nc retoño que dejó n LCÍÓ EL GRAN F I -
LON, boy árbol corpulanto que de tus ramas brotan 
loi eíguientes f.-ntos, abundantes muebles do todas 
cla^ei» y de fodos precios, en prendería hay an oom-
ple;; surtido y muy bonito como no da ningón o-
tro árbol en H Habana; eu ropa es lo acabare»-, esloa 
trC elementos son los qoe constituyen el fictormáa 
imaertanto del conhahido ret-. ñ i hoy gran árbol t i -
tulado 
E l G - r a n F i l ó n 
todo esto es debido ála gran protección qae ha die-
penaado el generoso público de ia Habana y faera 
de ella, debiendo también á qne EL GRAN F I L O N 
ha sabido «"orreaponder á esas ti 'ezas vendiéudc.les 
sus morcancías á precios muy íufitnos y más baratos 
que nadie. 
Llorjmos todos al difunto E L CAMBIO y reeig-
námonos & proteger E L GRAN FILON, y con eso 
quedarán satiefechos todos los deseos del nanea doa-
mentido Y agradecido E L GRAN F I L O N . 
E L GRAN FILON está situado en Belascoain 
n, 20 entre Neptuno y San Mipnel, vengan pronto 
que aqcí los espero. 10270 4 31 
Un armatoste y mostrador 
ptsra uno que quiera establecerse, está nnevo y á la 
moderna; se da por ia mitad de au valor por no ne-
cesitarlo. Neptuno 174 á todas horas. 
10269 5 31 
cisstal de Bohemia nuevas, 1 de sala 10 laces eléc-
tricas y 5 de gas. 1 ooenyera para luz eléctrica y gas 
se dan baratas. Obispo 98 altos, 
10187 d4-29 a4-29 
Y E L 
an cuarto cola lo más ohico, caei nnevo, y por la 
mitad de lo que costó. Obispo 98, altos, 
10180 d4 29 a4 29 
Piáis Pleyel WOlff y Cfln 
Sobresaliente nuevo modelo. 
L A ULTIMA EXPRESION DE LO SUPERIOR, 
Sonido potente y armonioso, pulsación fácil y pre-
cisa, solidez á toda prueba y elegante mueble, sen 
las cualidades prominentes qae tiene este precioso 
instrumento: y para que nada le falte es el modelo 
más barato de loa fabricados para loa climas tropica-
les por esta afamada fábrica. 
ANSELMO L O P E Z , 
antigua caía do Edelmann y Cp., Obrapía 23, entre 
Cuba y San Ignacio. 
So alquilan planos y arraoniuins. 
También se ¡ifinan y componen. 
r i l 4 3 12-30 
O J L J J L F U E R T E 
Se vende una nueva caja do hierro MOSLER de 
magnífica clare, tiene dos paerlaa y cerradura mo-
dernos de combinación en cada u^a' tamaño interior 
casi un metro cuadrado, contiene 39 gavetas planes 
de varios tamaños, propios para documentos ó pren-
dería, es propia para abogado, casa de préstamos ú 
ofisina pública. LOS AMERICANOS, Muralla 79 
C 1445 4 30 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VEN-dea an aparate ohico completo de hacer agaaa 
minerales y un llenador de Sifones, varios escapara-
tes de madera pintada, mesetas, mostradores y v i -
dri ras ordinarias, todo barato. Inquisidor 39. bajos, 
todo el dia. 10217 4-30 
ÜN ESCAPARATE GRANDE PARA HOM b e, uu bufete ministro, nn vestidor palisandro, 
ana gran cama bronce, una carpeta para almacó i y 
otroa muebles de relance, como son juegos de Luis 
X I I I , Lais X I V y Lais XV, Vieua y Reioa An», la-
vabos, peinadores, vostiiores, espejos, esesparatís 
do todas formas, camas y oamitas, cuadros, espej s, 
lámparas, carpetas para señora, t do de relance. Se 
hacen cambies y composiciones, Composttla 124, en-
tre Jeaúa María y Merced, L A FAMA de Manuel 
Snárcz Marinas. 10203 í 29 
SE VENDE UNA LAMPARA DE TSBS BRA-zoapara gas, oompleumauta uuova, otrau.qaela-
da y una de eristal; también se vendo un magn ti^o 
espejo de sala nnevo completamente OalUno 111, 
entro San Jo»é y Barcelona. 10160 4 29 
LOS AFAMADOS PÍANOS 
de ESTELA Y BERNAREOGI los racomiendan 
las Exposiciones de PARIS y VIENA que le otor-
garon sus PRIMEROS PREMIOS y lus celebrida-
des europeas tales como Albernir, Prusró, Vfdiellá, 
Calado, Pujol, Zabalza, Vicent d' indy, Martínez 
Imbert, Granados, Monje, etc. Se venden baratos al 
contado y á pagarlos con $17 cada mes en 1C6, Ga-
liano, 106,y eo alquilan pianos, 10168 4-29 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo aa daeño se vende «n muy mó-
dico precio an m.:gnífioo piano Boiselot con sa caja 
conitrnida expresamente para trasportarlo, Galiano 
111 e' tre San José y Barcelona. 10159 4-29 
FIANOS 
nacionales y extranjeros ae alquilan may baratos, 
MAQUINAS DE COSER, sa dan naevas á pagar-
las ron an poso cada semana.Galiano 106. 
10167 4-29 
U N P L B T E L . 
Magnífico piano de cnerdas oblicuas. Se vende 
barato al contado ó á pagarlos con $17 cada mea. 
Es de poco aso, Galiano 106. Se alquilan pianos, 
10166 4-29 
SE VENDE UN PIANO D E L FABRICANTE Erard en baen estado de conservación y excelen-
tes voces y cuatro cogines para hac-r encaje catalán 
paede verse y tratorftn de onco á seis en Infanta nú-
mero 60, fronte á la Paza de Toros. 10165 4-29 
S E V E N D E 
an elegante juego de sala, un escaparate y an toca-
dor de palisandro y varios otros machíes Cruz Ver-
de 37, Gnanabacos, de doce ea adelanta. 
10143 8 28 
Almacén do pianos de T . J . Curtís. 
Amistad 90, esquina á San Joeé. 
En este acreditado establocimiento sa han recibido 
por el último vapor grandes remesas da loa fimosoa 
pianoa de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también pianos hermosos de Gavean, etc., 
que se venden añinamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos asados, ga-
rantizados al alcance de todas las foranas. Se 
compran, cambian, alquilan y componen de todas 
clases. Teléfono 1,457. 9995 26-24 Ag 
J L l o s p l a t e r o s . 
Se vonde uu cilindro laminador nnevo, que costó 
tres onzas y media y sa dá por la mitad de sn valor 
por no necesitarlo. Galiano 88. 10253 4-31 
S E ^ E N D S 
una maquina do vapor 10 x 15 y todos los enseres de 
una dulcería, noaNoria yan tacho, ana prensa, an 
mpüüo 4 c i r r o s , un pasador do guayaba, 3 paila* 
doble f )ndo, uu cj 118 metros on troa palazos con 11 
p.iieas v sa ceda t i local todo á precio de panga. 
Ns.-rt.fe 279 impondrán, 10238 4 30 
Be u m u W m f ü l s . 
PARA NIÑOS 
Y ENFERMOS. 
Leche condensada sin azúcar, teco 
mendada por lo^ módicos de Europa. 
Tiene la ventaja de que se endulza á 
voluntad. Sa vende en la botica de San 
José, Habana 3,12. O 1353 26 6 A 
l i E L M M . 
SE VENDEN UNA PRENSA DE COPIAR car-tas, etc , una romana de ganchos que peea desde 
4 arrobas hasta 24 arrobas y ana carretilla do muelle 
y almacén tado usado pero ee corriente estado; pue-
dan verse y tratarán Infanta n, 60 frente á la plaza 
do toros. 10164 4-29 
m w m w m i m . 
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ANEMIA-CLOROSIS 
E L . E - S i E R R O 
Ensajado por los mejo-sa médicos del mundo, 
pasa iumeoiatanicnte á la economía ain causar 
desórdenes. Kenon.iituye j vuelve A dar & la 
sangre cl color 7 vigor necesarios, 
¿lucio cuidado con las /atsifleactomt y 
numerot'it imitaciones 
Exigirla firma R.BUAVAIS.¡rapiesa enrojo 
UZPftSITO KN LA UAT'JK M.KTK Wl !•*» FARUACIAS. 
Alpur jkíaynr:AOj d2.UueSM^azara.l'arla 








T G Í H - N U 7 R I T I V 0 
j Feptotia cl mas precioso de los Iónicos j 
conlíenVía'Qbrá aníscuíar, el líierro hémático y el fosfato de cal de la carne de 
•yaca, r se l único recousili luyen te natural y complclo, 
Esle delicioso U n o , aespierta el apetito, reanima las fuerzas del esto-
mago v mejora la digestión; es uu reconstituyente sin igual porque contiene el 
ALlM-UXT&üe los músculos y délos nervios, detiene la consunción,colorea 
"a sanrre agolada por la anemia y precavo la desviación de la columna vertebral. 
E\ Vino rfe Jfeptona J te fres í i e asegura ia nutrición de las personas á 
aulenes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La F e p t o n a Dp/resWe ea adoptada oüaiolraento por Is. Armada, y 
ÍOB Hoapitalca de P a r i a . 
BErSFSSE os el primer preparador deí F i n o de Peptona. Desconfiar da íaa imitacioneí. 
Pea MSNOR ; Kn '«das las buenas 
- FarmaciaJi da Francia ^«r^<^<>^J^\^ 'v»isgpT^- j_^Tí*j^^ 
de los 
Drea 
STGCJT-J. l a p i z a 
los B S E N S T R U O S 
ON 
1 0 s e n a b s o l u t o i a m e j o r q u e s e h a f a b r i c a d o . 
Es la más odorifera, aquella, cuyo perfume se conserra más tiempo j es mucho mil 
refrescante, que la preparada en Alemania. 
H.ioase uso solamente de la tío ATKiNSON I Desconriesd de las (mitaclonss 
E l Agua verdadera esta garantida por la etiqueta azul y amarilla en forma de escudo, y por 
la Marca de Fábrica « W h i t e Rose » 
La L e a para el m m , m base i l i l i , i% fflilOH 
Es el prepaiaclo mis agradable que para la cabellera se ha fabricado. 
Fortifica cl cabello, estimula su crecimiento y mejora en muebo su aspecto. 
n TXSSB K9cc¿a& EG TODOO LOS »ear?a!.">TA5 T ink LOO T.UI>H^¿.KTB3.— J.&E.áTEI8S0H. 24, Oíd Sond ítrset, Lsadrti. 
VERDADEROS GRANOSOESALÜDDELD:FRANCK 
í / f S S i l - s t r e ñ i m i e / i í o , J a q u e G a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
á i S i c ¿ k g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n l ü o s , 
' TPtñlfCKy^c* ( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e s ) 
P A R T S : F ia jcES^to^r. y en todas las farmadOM 
M E D A L L A DE HONOR 
E I A G E Í T F C H E Y R I E R 
83 desinfectado por merllo dtl 
Alquitrán, sutlancla tónica y i 
bálstmtca gi-e desarrolla mucho f 
la* proplctíadat del Aceita. 
El .ACEITE DE HIGADO 
DE BAOALAU FERRUGINOSO 
M It ímlea preparación que permltt 
administrar el Hierro 
•fn Constipación ni Cansancio. 
— 
DIP0S1T0 general en PARIS 
31, rus da Frnh'-Hontaiartre, 21 
DIPLOMA DE EONOR 
BLANCO/RUBIO 
| | f R R U G l N 0 ' s O > 
OBDSSADO roa TODAS LAS 
Sslsbrida&os l á s d l c a s l 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra 
E N F E R M E D A D E S OEL PECHO, 
' A F E C C I O N E S E S C R O F U L O S A S , 
C L O R O S I S , 
A N E M I A . D E B I L I D A D , TISIS , 
' ' •r-T^J ?Ji BRONQUITIS, RAQUITISMO 
y ' * > ¿ t & ^ r ^ V i n o d e ^ 
SUEI'A PERFUMERIA EXTRA-FINA 
JABON.ESENCIft.AGUAdeTOGADOR.POLVOrisARROZ.ACEITE.BRíLL&NTINA. 
do las 
1 ^ T ^ E S G Í I O S I S , C A T A R A S i 
.BBONQUITfS, RESFRIADOS i 
üs Ga'iacol puro y üns ía luaao ASALBESICO, AHTÍSÍPTICJ 
iü veces mas actiro y mas fAcil do tomar qu'.; las preparaciones da Creosota. 
P A H j C S . — í ^ a r m a o m •V_^XJ'37KLIE1R, £>t>, / iue rtil Ch&inin-Vert . 96. 
ni i'osiTA'iio KN La Habana : JOSE SARRA. 
CATARRO-OPRESION 
- r : \,. - % i - es y todas las afecciones 
Curación mmediala ^ T ^ r flrrT^T^8 ' ' ' r - - ! r.-— 
perlas PILDORAS ANTI-NÉVRALG1CAS del C u r a d o s por los 
Farmacia ROBIQUET, Miembro de la Academia de Medicina, 23, rué de la Honnale, PARIS,— En LA HABANA ; JOSÉ SA RfíA-
DEL Br D E G L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, ith Boca, Curaciones,rt» 
DEL E3R DECL.AT 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron 
quitia, Tisis, Pertxisis, etc 
6, Avenue Victoria, Parlis, Farmacias 
[OISESTÍOMES 
OIROSLES 
ENf E R M E D A D E S DELESTÓMAGO 





T O I n T I - a a i G S - E S T I V O coa QUISCA, COCA y ¡a PEPSINA 
Empicado en loa Hospitales . — Meda l las ds Oro y Diplomas de Honor 
PABIS— C O I a L I N y C". r . de Maubeuge , 4 9 , j eslaí Farauciií 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
A L M U E R Z O d e l a s S E Ñ O R Á S 
A L I R I E N T O DE L O S N I Ñ O S Y DE LOS C O N V A L E C I E N T E S 
Para reemplazar el chocolata de digestión á veces dlñcll, y el café con leche cuyos efectoí 
debilitantes son tan perjudiciales á la salud de las señoras, los Médicos recomiendan el Raoahout do loa 
Arabas do Delangronier. Alimento ligero, agradable y muy nutritivo, que también recetan á los niños, 
a lv>a ancianos ó áia^ personas anémicas, en una pakbra a todos aquellos qne necesitan fortificantPS. 
P a r i a , S S 3 . r ú a Viriaxuae. — íeiwiiUrtóiMlíBJiBm:JoséSARRA;-A.eONZALEZ;-LOBÉiIOñ«ALeAS;-Mar,uilJ0HftóQÍ̂ , 
